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Sábalo 5 de agosto de 1393. Ftra. Sra. \$ las Nieves y san Em:g;üo . r? 184. 
RGAlffO 
Telegramas por el cable. 
— » — 
SERYICIO TLLKlxKAFitO 
T)Eli 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai, DIARIO Í)E LA MARINA. 
H A B A N A , 
Madrid, 1 r/c agosto. 
Mañana, sábado , saldrá, para San 
Sebas t ián ol Sr. Vi l lanuava para po-
weise de acuerdo con el Sr. Romei'o 
Robledo, con objeto de liacer una 
visita á S. M. la Reina Kegonte y ex-
ponerle la s i t u a c i ó n pol í t ica de la 
isla de Cuba. 
L a s notas que se han facilitado á 
los periodistas d e s p u é s de termina-
do el Consejo de IMinistíroK celebra-
do 1103'-, clisen O[UG este i;o se ha ocu-
pado m á s que de cuestiones admi-
mstrativas. Gin embargo, á pesar de 
estas manifestaciones de los Minis 
tsros e3 seguro que se acordaron al-
6"aaos nonabramiei^tos, especial-
mente el do gobernador general de 
la is la de Cuba, sobre IOSÍ cuales se 
guarda reserva hasta q.ue los b-aya 
f irmados. M . la Reina. 
Londres, 4 de agosto. 
I-os per iód icos de Hus^a publican 
violentos ar t í cu los con motivo del 
recargo de un SO por lOOque el go-
bierno a l e m á n h.a impuesto sobro 
los derechos qxio v e n í a n pagando 
los productos rusos al ser introdu-
cidos en Alemania, y t é m e s e que la 
cuest ión dé margen á serias dificul-
tades entre ambas naciones. 
Londres, 4 de agosto. 
Anuncian de Bangkok, que á duras 
penas ha podido evitarse un grave 
conflicto entre el c a ñ o n e r o f rancés 
l iov y e l cañonero i n g l é s P o l l o s . 
Agrega el despacho que el coman-
dante del Ulon fué el culpable, y que 
el Contraalmirante de la escuadra 
francesa, Mr. Humann, lo obl igó á 
que diera la debida sat i s facc ión. 
Nueva- York, 4 de agosto. 
Se ha averiguado que es comple-
t-vmente falsa la noticia menciona-
da en un telegrama anterior, referen-
te al vapor K f t r a m a i t i a , que acaba 
do llegar de N á p o l e s . 
J31 expresado vapor no tuvo nin-
g ú n caso de cólera en su traves ía , 
ni tampoco existe en la actualidad 
n i n g ú n atacado entre los numero-
sos emigrados que ha traído; sin em-
bargo, el K o n t l í K i n i a cont inuará en 
la cuarentena y sometido á la mayor 
vigilancia. 
Nvcva York, 4 de agosto. 
E n el lago Grcorge. Estado de IsTvie-
xra York , se ha idlo á pique un yate 
de recreo. ah.ogáudose ocho mujeres 
y un hombre. 
Níiei'a York, 4 de agosto. 
H a n ocurrido mievas suspensio-
nes de pagos en distintos p v m t o s de 
de la U n i ó n , particularmente en 
Bancos do los Estados del Oeste, 
debido á la escasez de numerario, 
y á la dificultad de obtenerlo, á pe-
sar de las buenas garant ías que se 
ofrecen. 
Nueva York 4 de agosto. 
I jas tres ref inerías canadensos 
mencionadas en telegrama de ayer, 
al refundirse en una sola centaxán 
con un capital de tres millones de 
pesos; y la nueva sociedad fte intitu-
lará Jtcadiía &utjar Cúhtp'any. 
mu* 
TEUidHRAWAl!» i O M I K Í lAJL>ív 
Sm-ra- Vork, oi/osio 3, d 
'>•• 't< la M-rá 
fin* írap'iflAla*, 
P f H i i vn io i»»i|[t«>l comercial, '00 «Ir*., xh 8 
13 pa? b)«Mito 
CambiosHohra taudrot», ttódfv. vha«ii}Uüro> 
ídem sobre ̂ aríg, 60 (1¡T. (bononerog). á e 
(raocofl 2Q i . 
Idém^obre Haníbnrgo, BOdiv. (ba»f<nci«8), 
IÍOÍÍOS registrado» d<> los Kstaiioa-Unidos, 4 
por (úeuto, ú 109i, ex •interdi. 
Ccntrffn^aé, n. u>, pol. í)(í, ii 3i 
Regular á buen refino, do «i * S i . 
k / i m i r d« m k ú , de 11 il "¿i 
Wioio .̂ <le < !ii ¡i, CÍIÍ MOCOJOW, uon>íáal. 
Kl mercado, Br ^v. 
«anteca (U tícox,), en tercerolas, de flO.O) 
^ n o m l u a ) . 
Baiina paieal Mlmiosn ía , $1 ,30 
Londre*, agosto H. 
A»«curdo remolachajfi 1(>.:Í. 
ArArar centrífti^a, pol. í)0, Ü 18.S 
Wéói regular refloo, n U,;Í 
Consolidados, á i>8i, ex •interés. 
Dê caento, Baueo de (u^laterra, 2J por io« 
Cnatfo por cieoto espaOol, d «8, ox-iaf̂  
i-̂ -s. 
ParÍH. agosto S, 
Kojjía , t\ JM»5 leo, ,i ilg ttaucós 724 ets,, e> 
Sin operaciones 
MERCADO DE AZUCARES. 
Agosto, 4 de 1893. 
El aspecto general de nuestro mer 
culo azucareroj continúa siendo en ex 
tromo favorable para los vendedores. 
Evidontemente lo indica la mejora 
notable qne se observa en Londres, cu 
yas D o t í o í a s Befialan o t ra fracción do 
alza en el tipo de Ja remolacha, cotiza-
da hoy á 1G|4^ con tendencia á subida. 
Kri cambio üuestros principales com-
pradores aún alientan alguna esperan 
z a de hacer bajar las pretensiones de 
los tenedores de Cuba y retardan cnan-
to les es posible el momento de iniciar 
la demanda, aunque bien convencidos 
de que por ahora es de todo punto im 
posible comprar aquí al equivalente de 
Lis cotizaciones que nominalineuto 
mantienen. 
Por otra parte, la especulación pare 
ce dispuesta á seguir comprando todos 
aquellos lotes que vayan saliendo al 
mtreado en busca de cierta y esto es 
un motivo más de conñanza para los 
tenedores fuertes. 
L̂ n ese concepto anotamos la siguien-
te operación efectuada boy. 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
2000 sacos niím. 12, pol. 96, á 8.j- para 
la especulación. 




Blir.oo, tr^ne»» de Doro3il<i j \ 
RUIidanz, bajo á regular... 
Idem, ideen, iflem, idera. bne--
no íi superior 
Idem, id^m, iciem, la . ftor^to. 
Cogucho, iuferior á regalar, 
número 8 á 0. (T. H j . , , . . 
Ido'.a, bneao á stiperiof. uó-
mero 10 i 11, ídem 
^uebnido. inferior á roieilar, 
número 12 íl l i , idom 
l.l«Ei bú<:iMi> n ' 15 á Vi. i d , , ; 
W:!!n saperior, nV 17 á 1% id . 
fdem florete, u, 19 * JO. i d . . . i 
tncKTRJjrnG-A» DE OCARAFO. 
Po 'amación 96.--Nominal, 
leiloiiramos. 
íioeoyeii: No hftj 
Polarización 88.—,Nominal. 
I Z O v l A H i*A.S0ABAi>O. 
Común á regular varino.— Sin operacione». 
>t5 i ; \ vrUÚ>S, - D . Alvaro Florea Estrada, au-
xiliar de Corrclor. 
>iv FK fT'l t > >,. l.>. Ant-inio Medina y Núüez, au-
BRPANA' 
INOT.ATEKRA. 
Í B A N C I A . 
A L E M A N I A . 
f 8 ' 11 . . ^ *> oí 
... < ospanol. sotnín pie 
f za, fecha y c. 
/ m í 21 p.vs P., oro 
i ospafiol, í W div. 
I 
r 
¡ 6j 17 p.£ P., ot 
i español, § 3 d ' i 
) 5i á 6 !>.« P., oro 
español, á 3|y. 
xiliar de Corredor 
lis copi.». — l lábana 4 
ífiíHftn 'Prn-.iii«nr,.( inf.r.riní» 
de acfieto 1« 1«ÍÍ3. 
.far.nhi) í'aile.rxnrt 
Cotizaciones de la Bolsa Ofióial 
«I <iiii \ (le ágosto de 1893, 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
lUllül l 
(dcin. id. y 2 id 
tdohl de anualidades 
rliilete.s Iripotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana. 
'i'} emisión 
dem id. Ia emia ón 
3 á 4 p g D. oro 
;V2 ¡5 SS pg D. oro 
Par á 1 pg P. oro 
Tipo 
veatas. 
A C C I O N E S . 
•Sanco Español de la Isla 
de Cuba 
I Pili del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecarto di' la Í̂ .H do 
Cubn 
(Cóúiresa «le I^omenlo y 
Xavegación del Sur.... 
Coiup^fiia de Almacenes 
<lc Ilacciiílados 
Comynilía de Almacenes 
de Dc!>''>sit(! de la H i -
baua 
üompaQfá de Alumbrado 
dé Gas ITispano-Arae-
OhñRolinn'lá . 
I 'dmpañfa ('ubana de A-
Iniubiado de Cas 
.Viievu Compañía de Gas 
de la Hubaiiii 
Compañía del Ferrocarril 
dé Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro. 
Co-r pañía de Caminos de 
Hierro do Cien fuegos á 
\7illaclara. 
Compañía de (láminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
flierro de Caibarién á 
Sanoli-Spíriliis 
CottinaBfá del Feirocarril 
Urbano 
. rrooarril dul (Jobre.... 
Perrocurril de Cuba. . . . . 
'dem de Gúautánamp 
'dem de San Cayetano á 
ViTiales. 
R tiñería de Cárdenas.. 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
9 á 10 pg P. oro 
4 á 5 p g D. 
8 , i 9 pg P. or. 
11 á 12 pg P. oro 
á 7 p g D. oro 
10 á 11 pg P. or 
2 á 
2 á 1 
P5 
50 á 51 pg D, oro 
1 á 2 pg P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
lipotecariaá <lel Ferro-
carril do Cic-nfuecos y 
Villaclara. 1? emisión 
al 8 por 100 
1 Iciu idem de 2? idem al 
7 por 100 
Senos bipotecarios de la 




SrOTICIAS DJS 7AL0EES. 
PLATA ) Abrió (le 90 á 90|. 
] Q©rró.«ie 90 á, 90¿. ^ i O l O N A L . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento l1? Hipoteca 
0:digaeioiics Hipotecarias del 
ííxemo, Ayuntauiit.iito 
Uii'.etes Hipotecarios déla Isla de 
Cuba 
ACCtOXES. 
Banco Kspañol 'lela Isla de Cuba 
Banco ágdoola -
Banco del Comercio, Pcrrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macen" s de Regla.... . i 
Cwtupafifá de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y •fúcar • 
Compañía Unida de los Ferro 
mies de Caibarién 
Compañía de Caminos de Il iern 
de Alatanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande... . . . . 
t'onipama de Caminos de Hierro 
(le Cnnfirg'is á Villaclara.. 
Cúmpafii i del Ferrocarril Urbano 
(Jompañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Honos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Ga< Consolidada. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada . ' 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina I 
Rpfinrría de Azáoar d" Cárdenas.I 
Compañía de Almacenes «'c I la- j 
< enda lo-».. 
Empresa ' e Fomento y Navega-i 
ción del Sur 
Compañía «le Almacenes de Pe-
pósito de la Habana | 
Oblig icioues lUpotcoarirs de 
Cienfucgos y Villadara i \ 
Red Telefóiiiea de la Habana | 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba ¡ 
Compañía Lonja de Víveres i 
Ferrocarril de Gibara y Holguín:' 
Acciones 1 
Obligaciones i 
Ferrocarril dé San Cayetano a 


















































Habana, 4 de agosto de 1893. 
uu. 
rOIMANIlANOíA 1>IIT,1TA11 DK MAK!NA 
Y C A I ' I T A M A D E L l'S/ERTO DE LA HABANA 
Los inscript s oisponibles de este Trozo, Manuel 
Duro Seijo. natural de Turces. provincia dé la Co-
ruña. hijo de "•' anuel y de Carmen y el pardo Anto-
n'o Guilión, natural de Sagua, hijo de Ineógnito j de 
Ramooa, cuyo paradero se ignora y á quienes les ba 
correspoudblo ingresar en el servicio de loa buques 
de la Armada, en virtud del llamamiento de 28 de 
Junio áltiino, di puesto por el Excmo. Sr. Coman 
dante General del Apostadero, se presentarán en esta 
Comanda cía de Marina, dentro del plazo de ocbo 
día»; en la inteligencia de que espirado éste sin baber 
acudido al llamamiento terán declarados prófugos 
con arreg'e al artículo 67 d i la Ley de 17 de agosto 
de t-8-5 de Kecluttmieuto y Reumpiazo de la iripula-
c¡ó;i do los buques de la Armada. 
llábana. 27 de Julio de 1893.—Jacobo Alemán . 
8-29 
BSl'ADOS-ÜNíDOtí j 
DESCUENTO M E R C A N -
10i J l i p ,g P., t 
español, á 3 d^v. 
| SílOp.g P., anual, 
Gobierno Genera} de la Isla de Cuba. 
SECRETAKIA G E N E K A L . 
SMCOION OÜIfTMAL D E H A C T E N V A . 
Negociado <le Timbro y Lotería. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
tSJ lunes 7 del entrante mes de Agosto, á las 
doce de! día. y con arreglo á lo dispuesto por el Kx-
ceientísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen do las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se cora-
one el sorteo ordinario número 1,446. ' 
Kl martes 8, A las siete en punto de su mañana, 
se iníroducirán diebas bolas en sus correspondientes 
globos, pTonediéndóse seguidamente al acto del sor-
too. ^ 
Durante los cuati u piinieros días hábiles, contados 
lesde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los señores suscriptoros á re-
coger lo» billetes que tengan suscripto» correspon-
dientes al sor'eo ordinario número 1,447; en la iute-
ligeneía de que pasado dicho término, se dispondiá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
tU:!.ai;:;, 31 de Jeito de 1893. — F! Jefe del Ne-
gociado de Timbre j Loterías, ¿¡'etasíián Acosla 
Gobierno General de la i s la do Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
SUCCION O E N I R A L D E H A C I E N D A . 
Nejíociaílo de Tbnbre j Loíerfa. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los l.i,000 billetes do que se compone el sorteo 
ordinario número 1,417, que se ha de celebrar á "las 
siete th. la mañana del día 19 del entrante mes de 
Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor le-
tal en la forma siguiente: 
lo.000 billetes á |30 oro cada ano... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 75 000 
Quedan para distribuir $ 22ri 0>0 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 





5 de $ 1 (iOO,.,. 
469 do ,. 200 
3 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio , 
2 aproximaciones de ^200 para el 










481 premios $ 22V0( 0 
Precio de los billetes: El entero $20 oro; el cua-
dra^'í-dmo 50 ets. 
Lo que se avisa al público para general coi'oci-
nnen to. 
(laliana, 31 de Julio de 1893.—El Jefe del Ne-
gooiado de Cimbre y Loterías, Scbasl.idn Aco-ita 
Quintani .—Vio. lino.— ííl Jefe de la Sacción Cen-
tral '.<• líaeieoda. Francisco Fontanalx 
ALCALDIA í>rUMCn»AL D E L * HABANA. 
RECAUDACIÓN'. 
Se hace saber á los contribuyentes de este Término 
Mrinicipal, que el díi 6 del corriente empcíaift en la 
Oficina de Recandación, situada en los cntresutlos 
de la C-sa Ccnsistorial, el cobro d é l a contribuc;ón 
por el concepto dejueyos de bolos, mesas de billar y 
naipes, corrojspondie te al primer trimestre del ac-
tual ejercicio económico de 1893 á 91. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana á las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará el 5 de Sep-
tiembre próximo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte-
resados y conforme lo dispuesto en la Instrucción de 
15 de Mayo de ISS'», para los procedimientos contra 
deudores á la Hacienda Pública, aplicables á los Mu-
nicipios. 
Habana, 4 de Agosto de 1893.—El Alcalde, Scgun-
do Alvares. ü-5 
¡SECRETARIA DEI> EXCiHO A Y UNTA MIENTO 
SEOCIÓX 21' —HACIENDA. 
Expedidos liw recibos de ptíestos y kioskos que 
ocupan terreno.^ en la v i l pul».iva,' en portales y pla-
zas, correspondientes al trimestre qne vencerá en 30 
de Septiembre próximo venidero, el Sr, Alcalde Mu-
nicipal ha dispuesto se baga saber á los contribuyen-
tes por divhu concepto, itera que ocurran á satisfacer 
sus adeudos en las Oücinas de Recaudación de Arb i -
trios, durante el plazo de veinte días, á contar (lesde 
e.-ta fecha: y (ranscurridos que sean, se procederá 
contra los morosos por la vía de apremio. 
Habana, Julio 9^ de 1893. —El Secretario, Ayustíu 
Guaxardo. 4-30 
. « n i E R N O M I L I T A R OE Í.A P U Ó \ tSVlA V 
PLAZA DÜ LA «ABANA. 
A N t N C I O . 
El soldado que fuó del batallón Cazadores de Cá-
diz, del ejército de l'uerto-Ki •<), Víctor Oreja Junó 
nez, natural de M llamón (Chula t R al), baja en el 
•Ultimo en Octubre de Í>i78, y que en el aj"io 1887 resi-
dí i en el Hotel Cabrera de esta ciudad se servirá 
presentarse en la Societaria de e t̂e G-'obvornó Militar, 
en día y hora hábil de doce á tres tío la (arde, para 
enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 3 dt Agosto de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mhriatiio Martí. 3-5 
Ha ieudo sufrido extravio la credéncial qu* tenis 
i su poder el bombero fallccMo de la Compañía di 
Güines, L'jnilio Bustiilo, sin que á pesar de 
tiones practicadas en sil busca hayan dado resultado, 
OÓü esta fecha queda nula y de ningún valor, de cuya 
circunstancia se ha dado cuenta á las autoridades 
correspondientes. 
Lo que se bace público por medio de este anuncio 
para general cnnocímicnlo. 
Habana, 29 do Julio de 1893. — El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí . 3 1 
El sargento lioeuciado del Cuerpo de Ingenieros 
de esta Isla. Cristób.il Sons Raguer, que según noti-
cias lei ,u MI domicilio en esta capital, casa de co-
luercio de los Sres. P ns v Comp , y en la. a ü o a l i d a d 
se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mi l i -
tar de esta Plaza, pai'a enterarle de uii asutito «pie le 
interesa 
Habana, 2B de Julio de 1893.—El Comandante Se-
rretirio, Mariano Mar t in . 3-28 
Orden de la Plaza del día i de agosto. 
SERVICIO PARA K L DÍA 5. 
Jefe de día: El Coronel del 3er. batallón Caladores 
Voluntaria, E. S D. José Sellés. 
Visita de Hospital: lü? batallón de Artillería. 
Hapitanla Geoorai y Parada. Ser. batallón Catado 
retí Vcluntarios, 
Hospital Kilitai ' 3er, batallón (jíi7.a.<loreE VolnUta 
ros. 
Batería de la Reina: Artillei-la de Ejército, 
•jaslilh» 'leí Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
iV de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 2'? de la misma, D.Ricar-
do Vázquez. 
El Coronc.1 Sarg rito Mavor. Félix del Castillo. 
m m m . 
Aijudaniia de ¿ fa r iña y Malríci t 'as del distrito de 
l ia tahanó. — DON JUAN KA SÍINO SANOHKZ Y 
SKCCNDO, Tcideüte de nai'ío de la Anhada y 
Ayudante de Jlarina de Batabauó. 
Hago saber: que encontrándose vacante la plaza 
de Alcalde de Mar de La Coloma, los que déséen 
ocupar dieba plaza nresentarán en esta oficina ins-
tancia dirijida al Exemo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, acompañada desús respectivos do-
cumentos. 
Lo que se publica para general conociinicuto, por 
el término de treinta días. 
Surgidero de Batabanó, Agosto 19 de 1893.—Juan 
Faustino Sánchez. 10-5 
Cañonero MaíjaUane*.—Cornisón liscal — D o x RA-
PÁBL MoiMLKS Y D l K Z DK LA COKTINA, Alfé-
rez de navio de la Armada y Fiscal de la sumaria 
que por el delito de primera deserción se ins-
truye al marinero de primera clase Tiburcio Pie-
dra y Collazo. 
Por este nji primer edicto cito, llamo y em-
plazo al citado marinero Tiburcio Piedra y Collazo 
para que en el término de treinta di is contados desde 
la publicación, se presente en e ta Fiscalía ó á algu-
nas de las Autoridades de Marina ó Consulares del 
punto en que se encontrare, y de no hacerlo así se le 
seguirá la causa y sentenciará en i-ebelbía. 
Aborco, Jibara, 18 de julio de 1893.—Ha/acl Mo-
rales. 
Crucero Infanta Isabel.— Comisión Fiscal.—DON 
MÍRIO'DE QUIJA.NO Y ARTACHO, Alférez de 
navio de la Armada y Fiscal nombrado para se-
guir sumaria por el delito de primera deserción 
el marinero de segunda clase Sccundino Calveiro 
Sousa. 
En uso de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito, Hamo y empl-zo al expresado marinero, para 
que en e! término de veinte días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, se presente abordo 
Azi Infanta Isa 'el , para dar sus descargos; si no lo 
biciere, se le seguirá la causa y sentenciará (n lebel-
día. 
Abordo, Habana, 2^ de Ju'io de 1893.—El Fiscal, 
Mario de Quijano. 3 30 
Crucero Infanta Isabel,—Comisión Fiscal.—DON 
VICENTE FKEVKE Y MAGAKIÑO, Alférez de na-
vio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Seve-
rino Matt.uez Pedresa, por el delito de primera 
deserción. . 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas ine conceden, por este mi segundo edicto, cito. 
Hamo y emplazo al referido marinero, para que (u el 
término de veinte días, á contar desde su publica-
ción, se presente CJI est i Fiscalía; y de no hacerlo así, 
se le seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, ¿Q de Jubo de 1893.—El Fiscal, 
Vicente Freyre. 3-28 
EDICTO.—DON FRANCISCO DE ASÍS RODUÍOUEZ 
Y TRIJJILLO, Capitán de Infantería de Marina y 
Fiscal de la sumaria que se sigue contra el ma-
rinero de segunda clase José Gualberto Uriguán, 
por el deliio de seRunda desérción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
lérmido de veinte días, se presente en e-ta Comisión 
Fiscal, sita en el Arsenal; > de no hacerlo así, se le 
seguirá la causa y sentenciarií en rebeldía. 
Habana. 24 de Julio de IW3. —El Capitán Fiscal, 
Fr nciseo Rodrígtiee. 3-29 
Aynd nt ía Mil i ta r ríe Marina y Cupilania del 
Puerta de Manzanillo.—DON FK.VNCISCO DIÜ 
PAULA RIVERA Y LÓPEZ, Teniente de n vio de 
primera clase (¡la Armad i. Ayudante di' Marina 
y Capitán de Puerto del mismo. 
Por el presenie cito, llamo y emplazo á J m n T o -
tnús Tellez. natural de, Man /air l lo, híj «le Incógnito 
le C l i d d, fóho 3 de 1891. de este Distrito, con-
liéudole para su presemación un pUzo de noventa 
días, por haberle correspondido ingresar en el sci'vi-
cio en t i llamamiento de 4 do Julio de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de sus familiares. 
Manzanillo, 6 de Julio de 1893.—Francisco M i -
vera. 30-16 
Comandancia, M i l i t a r de Mar ina y Capi tan ía del 
Píicrlo ilc la ffo'oijm.--Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez día", cito. Hamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
hallado una licencia absoluta del servicio, expedida 
por la ('"iiiandancia General de este Apostadero, á 
avor del indlvicno Angel Dasfa Pasante, inscripto en 
d distrito de cata capital; en la inteligencia que trans-
| currído dicho plazo sin veriíicarlo, el expresado do-
> *<>• E*»-—f1 Jete de la beccióu Ceu- Cumento quedará nulo y de ningún valor, 
tral de Haciemia, F r m c t s c ú Fon tana l» . 1 Hbaana, 11 de Julio de 1893.-El Fiscal, F e m a n -
1 $0 lityez SMfy ^ l é 
íJL. 
Agt? 5 Lafayette: Saint Xazaire y «acalai». 
6 Yucatán: Nueva-VW». 
8 Ciudad Condal; Veracruz y escalas. 
0 i.'icj oí A icxan.lria: iíu»>vti.- 'iai*.. 
. . lo Síaratoga: veráefui y escalas. 
11 Gallego; líivertxiol y escalas. 
13 Cataluña: Cádiz y escalas, 
13 Cit-j \>\ Whsivngt^iU! Nueva York. 
11 Ramón de Herrera: P'ie.rto-Rieo v aséalas. 
11 Miguel Joyér: Barcelona y escalas. 
14 Saturnina: biverpool y escalas. 
.. I t AHcia:. Lkerpopt y escalas. 
l8 Jliguel M. .PinilioS: IJarcelona y cscálas. 
. . 18 Duptiy de Lome: Ambci'cs y escalas 
. . 19 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
.. 21 Palentino: Liverpool y escalas, 
. . 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
Agt0 5 Juan Forgas: Coiuña f escalas. 
4 Bavaria: Varacruz y escalas. 
5 Lafayette: Veracruz. 
5 ÍJmába: Nueva-York, 
5 vi:lt.c,otte: Tampa y Cayo-Hueao. 
H Habana: Colín v escalas. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
9 City of Aiexaadría; Veracruz y escala». 
.- 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 0. de Santander: Pto. Rico y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico v ejcalab. 
.. 10 Yucatán: Vacva-York. 
12 Saratoga: Nueva York. 
17 City ot Wüshingtou: Nueva-York, 
20 Ramóti de Herrera: Paerto-Kico v oseftiaH. 
Agt? 9 Argonauta, de Batabanó para Cienfuego», 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Agt? 5 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
6 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tánas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
9 José (Jarcia; de Batabanó, para las i ímaí', 
eon escalan en Cienfuepos y Trinidad. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 13 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 20 Ramón de Herrera; pára Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Cuba y escalas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á 'as circo de la tarde. 
ACELA. — D o i a íiábana para Sagua y Caibarion ro 




.r la ma' 
wma para Sagua y Caibariín 
de la Uf ie . retornando «I víeiv 
ahaca para ¡Bahía íloicV, Kie 
r y Malas Aguas, todos ao* aé-
te. regrasando ios ixí'rtunts 
1» l lábana par» / agua y 
ÍÜOS los sábados á las 6 do ta / rde. rc-
(•aibar'^n v Sagua, llegará á es jo prerífi 
"••¡iTOfi.—De IB fL 
BlaJico, San Cayei-ano
badort. á taK U.' de la n» 
PKDRO MuaiA-*. — Do 
Da:b i u*ri todos l
torna ido di 
l 18 1111.7 ¡ii 
AX>AV. —De [a Habana los laiórccler. á las fi de !u 
ardft para Magna v Caibarién, regresando ios lunes. 
PTÍAVIANO.—De ia l i abana par» ios Arroyo», L» 
K'e y í4ua(liaua, los «abados, regrosajniv ¡or. laues. 
GUAKIGUANÍCO,—De la Habana para ios Arrojos, 
La Fe y !+uadiaua, los días 10. 20 y 80 .4 las 5 d"e la 
:.iir.l« 
G-UMBUAII LBRSPKIU.—Do Batabanó para Punta 
de Cartas. Bailóu y Cortés los JueveB, legresando ¡os 
tuaes oor la mañana S B»tabao6 
NUEVO '..'T.'BANO. 
meros de -ada mes para 
roto a do '• s mî Tc.cb 
-De Batabanó los domingoB p i l -
t  Nueva Gerona y Santa Fo 
ENTRADA! 
Día 4: 
De Baliimorc, en I 
pitán Siiupsoi 
á L. V. P.acé. 
Cardiff, en 20 
pi áu Anderso 
á Bridat. Mont'ros y Cp 
Nueva York 
pii i i i Hahscu, ti 
nera.l. ó R, TrUÍ 
De Puerto l> ico 
fio! Maimcla, < a 








1333, con carbón, 
Ma'ple Branch, ca-
is. 173 1, con carbón 
noruego Bañan, cá-
. 628, con carga ge 
t escalas, en 11 día*, vap. espa-
• S.njurjo, tous 388, con car 
l i e n era. 
S A L I D A S 
Díl 3: 
Para Matanzas, vap. 
Uiack. 
— Pazcagoula, fgta. ing Faw u, cap, Hopklns. 




I3as»paciiadc'.> de cabetajo. 
Día 4 
Nc hubo. 
B-aoLtiesf con registro abierto. 
Para Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Sim-
mous, por Bridat, Mont'ros y Coiup. 
Mon'evidco. berg. csp. GústaVo, liap. Marty, 
)»or Pédró Pagés. 
Buenos Aires, berg. esp. Galeoto, capitán Vila, 
por J. Baiceils y Cp. 
Para Nueva-York, vap. ámer, Yamurí, cap. Ilanseh, 
por Hidaigo y Cp.: con 70(1 tercios tabaco; 6^4000 
tabacos torcidos; 3,000 barriles pifias; $159,000 
en metálico y efectos. 
Hamburgo y escalas, vapor alciiláu Australia; 
cap, Janen, por M. Pa.lk y '"omp.: con 59,200 ta-
bacos torcidos; 25.S00 cajetillas cigarros; 220 p i -
pas y 70[4 id. aguardiente y efécto^, 
Matanzas y otros, vapor inglés Kate Fawcctt, 
cap, Cormacfc, i>or Dussaq y Cp.: de tránsito. 
Nucva-Orleans, bca. esp. Moniorués, cap. Rie-
ra, por J. Balcells y Comp,: en lastre. 
Buqacíi que asirs. abierto registro 
ayer. 
Para Tampa y Cayo-Hueso, vap, am. Masrotte, ca-
pitáo Haulon, por I.wton Uno. 
Nu. va-York, vap amer. Drizaba, cap. Me I n -
fosh, por Hidalgo y ' omp, 
tlolón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Grau, por M. Calvo y Comp. 












SKtracto de la carga de b u q u e » 
despachado» . 
Tabaco, tercios , 
Tabacos torcidos 








L O K J A D E V I Y E R E S . 
Ventas efectuadas el día 4 de Agosto, 
80 s. liabichnelas superiores, 6 rs. ar. 
30 c. melocotón, 28 rs. c. 
31 c. frutas, 26 rs. c 
300 cestos p-ipas gallegas. 16 rs, o. 
100 idem cebollas idem, Rdo. 
309 c. pactas S. Pié, $9 las 4 c. 
10 c. latas chorizos do Asturias, 10 rs. Iota, 
50i8 vino seco, $51 uno. 
100(10 ídem mistela, $5 uno. 
S25 c jabón .azul de San Sebastián, $6 c. 
70'i4 vino Alella, Maristany, $44 los 4Í4. 









| latas pimientos, 19 rs. las 24[2. 
. I idem idem, 23 rs. los 48i4. 
. i idem tomate, 16 rs. los 48i4. 
. | idem idem, 18 rs, los 48j4. 
. i¡ idem idem, 11$ rs. las 24x2. 
. \ idem idem Moreno, 12} rs. las 24i2. 
. garbanzos morunos medianos, 6 rs. ar. 
. ídem idem chicos, 5 rs. ar. 




Bajo contrate postal con el Gobiomc 
francés . 
Tara Veracruz dirocto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de agosf o 
«1 vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITAN SIMONS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para [odas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores cmplados y militares obtendrán gran-
deo ventajas en viajar por esta línea. 






Saldrá para Veracruz, el 7 de agosto á las 3 de la 
tanle, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Dos pasuportes se entregarán al recibir los billoteí 
d« pasaje. 
Las pólizas do carga ae ftlnialán por loa coiisigna-
tarios antós de correrias, sin cayo requisito soríín nu-
las. 
Rticibe carga á bordo Imstu el dia S 
Do más porraenoroe impondráD sus í'-onslgnatarío», 
BL Calvo y CompaSía. Oficios níímero 28. 
I Í0 312-1S 
E l . VAPOR CORKEO 
Ciudad de Simtender 
capitán García. 
Saldrá paia Pto. Rico, Coruña y fíaatander el 10 
de agosto á las 5 do la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz. Barcelona, Coruña y Santander. 
Tabaco para Pto. Rico, Coruña, Cádiz y Santan-
der. 
Los pasaportes se •antregará.n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmai-án por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito senln nulaj. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
•YCEB LIUEA DE 
combinac ión con los viaje* •. 
Sluropa- Varaesna y Cantro 
Amér ica . 
í3e h.arás uras m e n s u a l e » . 8 a l i e ú « 
de los vaporea de este puerto ic» 
días LO, y 30, y dei da 2T«5w-Torh 
'os días l O , 2 0 y 3 0 do cada m & u 
K l fapcr-corrso 
1 
capitán Alenaany. 
Saldrá para Kuova-York ol 10 de agosto á ¡f.s 
rvatro de ¡a tarde. 
Admite carga y pasajeros, 4 los que ofroco tú buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado ec 
su» diferautes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotteroan y Ambere», con ce-
no :iiaienío directo. 
La otvrgr. se recibe hr.ata la víspera de la salida. 
L» correspondencia sólo se róeme en la Ad:nhi!Btr& 
C'-tó ue Correos 
N ' O T A . — C o m p a S í a tiene abiersa au* póliífl 
ítotante, así para esta línea como para todas las Oe-
raás. bajo 1» cual pueden asegurarse todos los efoctoi 
que so embarqvier. on aas vaporen, 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las áe-
bajo »a cual pueden asegurarse todos los ofeotoa 
qui^ so embaríiueo en sus vapores, 
ÍH'. C •-'.vo y Comp,, Oficios número 28, 
I B A . 
S A L I D A . L L E G A D A , 
De la H aban i el día 61- i A Nuevitas el . . . 
í'iuo de cada meB. Gibara 
. . Nuevitas el 2 Santiago de Cuba. 
Oihara 3 — Ponce , 
Santiago de Cuba. 5 . . Mayagüez 
. , Pon efe „ . . . 8 . . Puerto-iiicoJ,...a. 
.« Maycgíiesi .,,,,1,.,.. 9 
L I / S Q A D A S A L I D A , 













A Mavagueü el. 
Ponce 
Pueríc-Príncipe. 
Sa-.iiiago dt Cuba,. 
Gibara. 
Nuevitas. 
, . Habana . . . . . . . . . . . 
En su viajó Je ida recibirá en Puerto-Rico los dlaí 
!3 de cade raes, la caiga y pasajeros que para loí 
paettos dol mar Caribe arriba expresados y Pacfftoo, 
cOEdnzca el correo que sale de Barcelona el día 26 y 
do Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará, al correo que sale 
do Puerto-Rico e) 15 la carga y pasajeros que condtm-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y ca el 
Pacífico, pnra Cádiz y Barcelona. 
En 1? ép..c;i i¿ cuarentena, ó sea desde el ] ? d e 
mayo al 30 de Bvpneinbre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
oai b 
I iO ¡timos p 
-Al, Caleo y Cojop. 
312-1 E 
filn combinación coa los vaporee de Nueva-York y 
c m la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
d^ la costa Sur v Norto del Pacífico. 
V A P O R cokí i feo 
CAPITAN GRAIJ. 
Saldrá el día 6 de agosto, á las cinco de la tardo, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
oxpresan, admitiendo carga y pasajeros, 
Kecibo además, carga {.ara todos los puertos del 
Pacíftoó. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Estü Compañía no respondo del retraso ó sxtrar'o 
que sufran ios bultos do carga, que nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de la* 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que so 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
L a Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 1? 
Cartagena 1S 
. . Colón 20 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo; 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . La Guaira . . . . 19 
. . Pueno Cabello..., 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. 17 
. . Colón, 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 




S O C I E D A D - C O M A N D I T A . 
JUAN FORGAS. 
Clasificado en el Lkiyda 100 A, 1. 
C A P I T A N D. J . A. 1>E LUZARUÁAGA. 
Este magnífico vapor de 5000 toneladas 
saldrá de este puerto el 5 de agosto á las 
cuatro do la tardo, para 
L A CORUÑA, 
SANTANDER, 
Y « A R C E LONA. 
Admito pasajeros á quienes se oírcoe ol 
más esmerado trato. 
Para comodidad de loa mismos el vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Tuformaráu sus consignatariosj on Oficios 
número 20, C. BLA^CH Y CP 
C 1237 10 21 11 
A I3"ew-"S"cTk ea 7Q ¿.orae. 
Les rápidos Tapores-cérreós auiAHcaDí̂  
láSCOTTl T OLITBTTB. 
ÍTno do estos vapores ««lílrl de este puerto todot 
loa miércoles y sábados, á la nnz de ía t»\rde. cor 
escala en Cayo-Hueso y Twmpa, dnndo se toxaan ios 
trenes, llegando los pasiyeros & Nr.ova YorV. iln ca ro-
blo alguno, pasando por Jacksonville, Havanah, Char-
leston, Bicmnond, Washington, Plladeifiay ^altimo-
re. So renden billetes para Nueva-Orloanji, 8t. TJOUÍJ», 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa cu combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York. $90 oro ame-
ricano. Los conductores habl?vn el caatelíano. 
Los días de salida de apor no so despachan paaaJes 
después do las ouce de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á uns consignata-
rios, L A W T O N H E R M Á N OS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashag«n, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.PitiKerald, SeperisteRdeote.—Puerto Tampa 
r e s - c e r r ó o s A l e a i i á i B e s 
de la CoiapaaíR 
álBÜEeüBSá-álMIOAM. 
Para o; siAVKÜ J ü tAMBüHt^i) . oo». oinxMst 
«Tantaalee on 3 ATT Y, SANTO OOM?NOO j ST. 
T>!J«}<tíA8. saldré sobre ol día 2 de agosto el nuevo 
«apo? 'i-.Ktao alamai-, de porte do 2185 toneladas. 
espitáis. Jansen. 
A-iOiiio carga par» loa iuutao« vaertos, y í.smbiér 
trajiborcos cc-n conooimieui.ob directo» para un ¡rran 
número de paertoa de hlCROPA, AMERICA S>EL 
8 ü 8 i ASIA, AFBXCA y A U S T R A L I A , sog&r! por-
ntonoro; OUÍ oe facilitan ao la casa oonsignatarla. 
NOTA.—iüa carga destinada á poortos en donds ao 
toca el vapor, será trasbordada en íiamburga 6 en oí 
Havre, ¡i conveniencia de la empresa. 
Admita pasajaros de pro.i y anos cuantos do primo-
ra dámara para St. Thomas, iLdty, Havre y Haiabax" 
'¿•i, Á precíofi arreglados, sohfo lo» que Impondrán lo« 
coí'signilarios. 
PAR* TAMPICO Y VERACRUZ 
Saldrá para dicho» puertos sobre 81 di» 2 ri* agosto 
el vapor-correo alemán de pori.e do 1748 toneladas. 
Admite carga á Beto y pasajero» de proa, ¡ unos 
¡Süaníos pasajeros de l í cámara. 
presioa do pacaje. 
JSfn 1? c á m a r a . bln proa. 
F A K T Í M Í . 'OO. . . . . . . $ 5;5 oro, $12 oro. 
... V-KaACHua. $ S5 oro. $17oro, 
Lá carga KO recibe por el muelle de Caballería 
L» iorrospondencia adío se recibe en la ádminis-
•rac'/o de Correos. 
iBTBftíBNtóU ílPOETiSTS. 9 Ai 
LOÍ vapores líe esta empresa hacen etcafa en uno 6 
más pnerroí? de la costa Norte y Sur de la Isla de 
('uba, eiempre que ue loa ofrezca caiga suficiente para 
ameritar la encala. Dicha carga se admito para lo» 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
pinito, con trasbordo en el Havre 6 Hambiirgo. 
La carga ee recibe por el rauollc de Caballería, 
L» cürre»por.idenc,9 «ále ¿A rseíbe en la Adminla-
tratf&i de Ooftoot. 
P>rp- ia<lí> pormenores dirigirse ¡i los consignatario» 
M l U de Sai; ígcaoio n, 54, Apartadc de Correos 347. 
M A R T I N VAÚr V CP. 
" n, 156 IWv-t« 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzos, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
za» todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
N I A G A R A Agpsto 2 
CITY Oí1 A L E X A N D R I A . . 9 
YUMUR1 16 
TOCáTAN 23 
CITY OF W A S H I N G T O N , . 30 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tardo, como 
sigue: 
Y U M U R I Agosto 3 
OP IZABA 5 
Y U C A T A N . . 10 
SARATOGA . . 12 
i V ^ v W A S H I N G T O N . . . . 17 
NÍA GARA 39 
O RIZABA . . 24 
CITY OF A L E X A N D R I A 26 
SARATOGA 31 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Agosto 19 
CIENFUKGOS . . 15 
SANTIAGO 29 
PASAJES,—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sos viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CouuKsroNt'KNCiA.—La orreepondeiicia se ad-
tiitirá úuicanicníe en la Adminisíracién General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe eti él muelle de Ca-
ballería haidala víspera del día de la salidr- y se ad 
roite para puertos de Ing1 aterra, Hamburgo. líreraen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambercs, etc., etc , 
V pa'-a puertos de la Ainérlca Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El fleto de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para máa pormenores dirigirse á los agentes Hi -
dalgo y Cp., Obranta níimero 25. 
Se avisa á los señores pasajeros ijue pata evitar la 
cuarentena cu Nueva York, deben ir provistos de un 
Burgess.—Obispo 2!, altos cor! i fi i 
O n. 1143 S12-LT1 
m m m m . 
paro 
capitán A N S O A T E G U Í , 
Para 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
ard^, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los ju 
res y á CA I B A R I E N los viernes, 
RETORNO. 
SaldrA do C A I B Á R Í E N , too ando en Sagua, 
la H A B A N A , loa domingos por la mañana. 
TariíEs de f l e t e s en oro, 
A SAGUA 
víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem idem. 
j g ^ N O T A,—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, so despachan conocimiontos d l -
reotos para los O.ucraados de Güines, 
So despachan á bordo 6 informes Cuba número 1 






CAPITAN D. I ' . PEREDA. 
Kste vapor saldrá de este puerto el día 5 de agosto 
á las 5 de la tarde, para los de 
NUBVITAS, 




Las pólir-a? para la cRt-ga de travesía silo se ndml 
ten ha^ta el día anterior «lo U salida. 
C l ) N 8 i G N A T A RÍOS; 
Nuevuas: Sres. D. Vicente Rodrigues j Cp, 
Gibara; Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J, Bueno v Cp 
Cuba: Síes, Gallego, Mesa y Cp. 
8Q dep^acha por «ns atmádores, San Pedro 6. 
137 312-1 g 
VAFOB 
CAPITAN D. J U M A N GARCIA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de agosto 
(i las 5 do la tarde, para los de 
«ÜBVITA», 
GIRARA. 
BA KACO A, 
SANTIAGO DE TUBA, 
PORT AC PRiNCE, H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
PUERTO PLATA, 
PONCE. 
M t iTAGUBX, 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la cargi de travesía solo se admi-
ten hastá el dia anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Knovitae: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. U- Manuel da Silva. 
Saraona: Sres. IVIotvéB v Cp. 
Cnhá: Sres. Gallego, ftíessa y Cp. 
Port^-au-Frince: Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Frltze Lundt y Cp. 
3íayogdez: Sres. Sohnlze y Cp. 
Agüadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp-
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haüiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha ñor sus armadore», San Pedro núme-
drD 6. 19 312-1E 
C A P I T A N D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Nuevitas todos los jueves á las 8 de 
la mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tarde. 
Recibe carga los martes y miércoles. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 centavos caballo. 
Mercancías á 75 centavos idem. 
Se despacha por sus armadores, Ŝ a Pedid 6. 
VAFOS "CLAIIÁ. 
CAPITAN K . ANGEL ABA BOA. 
SaMiá para Gibara y Puerto Padre los días IV, 11 
y 21 de cada meé á las cinco do la tarde loa días do 
labor y á hia 12 del dia los festivo?, y Qttfttftf íi la Ha-
bana los «, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62J centavos víveres y fei re-
taría y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavo» víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
So despacha por sus armadores, Sun Pedro 6. 
I 9 312-1 V, 
CAPITAN D. JOSE HAN80N. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los sábados do cada semana á las 6 de la 
(arde dol muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibariéu los lunes. _ 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes después do la llega-
da «leí tren do pasajeros, y tocan lo en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tariías de ñetc en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
$ 00-40 
00-60 
Víveres y ferretería. . . 
Mercancías 
. . . . $00-40 
00-05 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So «iespücha por sus arraadoro* Han Pedro 0. 
( s* HIS-l K 
m i m m m u u r n t 
Arancel de los Botes de Pasajes 
de este Puerto. 
Reales 
sencillo 
Por un viaje desde la Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desde la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
Del ling ado de Caballería al muelle de los 
Cocos 1 
Del muelle general al de Marty, Pontón y 
buques fondeados á la proa de éste 1 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entre el 1? y 2? carenero de 
Sumá, I j 
Del 2V carenero de Samá hasta el de D, Fe-
liciano Sánchez inclusive 2 
Del 3? carenero de Samá al bajo de Atocha 
y biiíjues fondeados á su inmediación . . . 2 
Del de D, Fot iciano Sánchez al misino bajo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del muelle general al E. de Regla, Triscor-
nia, Belot, Marimelcna y Galiinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra extranjeros... 4 
Del mismo á los muelles de Regla al O., en-
senada de Barrero, Almacenes de pól-
vora de San Antonio y San Felipe 5 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapicdra 6 
Del muelle de la Machina á los buques «lo 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al do los matriculados do 
Regla 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques intermedios, muelles de 
los Almacenes de Depósito 2 
Del mismo á los polvorines do San Antonio 
y San Felipe y á la ensenada de Guasa-
bacoa 3 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapicdra 4 
Por cada bulto menor de equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idem 2 
NOTAS—1? El pasajero que detuviere á bordo ó 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerto por cada cuarto 
de hora. - J , . 
2* Los precios señalados para los viajes de ida, se-
rán también los que se pagarán en los de vuelta ó re-
greso. 
3!.1 Queda prohibido navegar á la vela do noche, 
debiendo proveerse cada embarcación do un farol 
blanco, que se colocará en un punto visible de sol á 
sol. 
4!., Los pagos se harán en plata 
O Ef RA P i A 
.rabie, airan i el ras * cortv 
¡e crédito aobre Ne«v-Y«>H. 
'ía<.«3b pagos por el 
larga vista y dan cartas 
^Uddelphia, Nev.'-Orioans, Seo Francifco, Loudvc», 
i>i;rÍB, Madrid, Baroolcoa y demás capitales y ciada-
l«s importantes de lo« Estados-Unidos y Europa, a J 
«xao «OIÍTK Uy'iot loe pnéhios dé Esnafia v su* provi? -
C 1146 156-1 J l 
-.Jl • 
2. 
H A C E N PAGOS P O E E L C A R h h 
F A C I L I T A N CARTAS DK CREDITO, 
tr giraci Istráft á corta y lar^a vista 
SOBRE NEW-YOUR, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NÜEVA-OíiLISANK. VERA-
CKDZ. MEJICO, SAN JUAN DE PUERTC-
aiCO, I 'OKCE, MAYAGÜEZ, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, H A M B U R 
GO. BREMSN, B E R L I N , V I E N A , AMSTKR 
DAN, BKUSELAS, BOMA, ÑAPOLES. M l L A J i . 
GENOVA. ETC.. ETC., ASÍ COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D B 
S S F A N A E I S L A S C A N A K I A f t 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÍfOLAS. FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS K S T A D O S - ü N I D O S Y " Ü A : , -
QÜIERA OTKA CLASE DK VALORES . J B L J -
OOS. r i 3 0 6 l5ft~lAg 
GIRO DE LETRAB 
C U B A NUM. 43, 
r 1148 i - ^ - l J l 
utos* 
G I E A N L E T R A S 
A C O R T A F l A U G A T L S T A , 
jobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y demf t 
plazas importantes de Francia, Alemania y Entadof-
ÍJnidos, así como sobro Madrid, tedas laveapitaleá 
orovincia y pucbloi chicos y grandes de España, lalíf 
Baleares y Can arias 
G60fi HÍ2-1 AM 
O ' B E I X L F S. 
ESQUINA A MKK€A!>EliE». 
H A C E N PAGOS P O E S L C A B U 
Faeilitsua, c&i-tas crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York. New-C 
ieans, Milán. Turín, Roma, Venecia, Florencia, N4 
¡jolas. Lisboa, Opcrto, Qibraltar, Bremen, Hambui 
jo, París, í iavre, Nantes, Burdeos, Max-Eolia, Lille 
Lyor, Méilco, Yeraorus, S. Juan de Puerto-Rioo, 
fiohre todas Int capitales y jmobloéj sobre i'»m>i, o 
Mallorca, Vbix*, Mabón, y Saina Cruz, do Tenerlí*, 
f EN E S T A I S L A 
Jobre M.ciánicas, Cárdenas, liemedios, Santa Ciáis, 
OiíbáriiSn, Sasua la Grande, Trinidad, r•tenfuegot, 
^ . i . i. -SpiiiU'^, Saniiago de Caba, CÍog'« d<̂  Avilo, 
W'.nísrd'ía Plnnrdel Río, Gib'»-':, i'-iif 'o-P.-' . e'pe, 
Sf'KtViiM, etá, 0 1145 lóí'-l J l 
m 
I O S , A Q - ' ü ' I i ^ H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A AMAHCJTJHA 
HACEN PAGOS POH E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crádito y g i r a » 
letras á corta y larga vista 
•obre Nueva-York, Nnera-OrleanB, Verrxrus, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napelos, 
Milán, Géaova, Marsella, Havre, Liile, Nantes. Saini 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa 
lermo, Turín, Meslna, &, RBÍ como sobre todai l u 
oapitales y pueblos de 
B S P A N A B I S L A S C A N A K I A » . 
9 % m i M - k ' & $ 
m m i m n m 
Empresa tío Fomeato y Navo^uciótt 
del Sur. 
SECRETARIA. 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva de 
esta Empresa el reparto de -un dividendo de cuatro 
por ciento á cuenia de las utilidades del corriente 
año, se avisa por e.xte medio » los M-ñores acciouistaE. 
que podrán percibí lo <]iie 1<!S pétréspOnda por este 
concepto, desde el día 7 del corr ente cu adelante, en 
las olicinns «lela Empresa, Olieios númern 2». 
Habana, Agost - 3 de 1893,—El Secretario. 
c m i i a--r> 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
NATÜR1LIS BE CATALUÑA. 
Debiendo tener lugar el próximo domingo 6' del 
corriente mes. á las dos do la tarde en punto, l a Junta 
general que anualmente celebra esta Sociedad, c o n -
forme previene el artículo 35 del Reglamento, so avi-
sa á los señores asociados, se sirvan concurrir á l a 
hora indicada á los salones do la Bolsa Privada, calle 
de Lamparilla número 2, (Plaza de San Francisco.) 
Lo que de orden del Sr. Director ue hace presento 
para general conocimiento, recomendando la asisten-
cia á dicho acto. 
Habana, 3 de Agosto de 1893,—El Secretario. 
C 1327 a3-3 «13-4 
" S O C I Í M D ANONIMA 
ABRO 0[ FOSFOROS 
LA DEFENSA. 
S E C R E T A R I A . 
No habiéiidose podido celebrar la Junta general 
ordinaria convocada para el día 30 de julio próximo 
pasado, por fallado asistentc.H, de orden del Sr. Pre-
sidente se convoca mievamcnte para el domingo 6 del 
corriente, á las doce del día, en el local que ocupa la 
nueva Lonja de Víveres E t Comcreio, calle del 
Baratillo número 5. Cumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 14 del Koglamento, y en la que habrá do tra-
tarse (lo asuntos de interás para la Compafiía, c o n 
advertencia de que se celebrará con el número de 
accionistas que concurran. 
Habana, agosto 1'.' de 18Í13.—./ose L . López. 
9354 3d-4 3a-3 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenos de Regla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
Administración de los Ferrocarriles. 
CoH motivo de las íicstas que se celebrarán en la 
villa de Guanabacoa el día 15 del corriente mes, e n 
honor de su Patrona Nuestra Señora de la Asunción, 
esta Sociedad establecerá ese día doblo servicio do 
trcnoM y de vapores como en años anteriores, que «al-
drán cada veinte minutos de las Estaciones extremas 
de Luz y Guanabacoa, basta las doce de la noche, y 
desde es i hora cada cuarenta minutos, hasta la ma-
drucrada del siguiente día. 
En las horas de mucho pasaje, no será posible ad-
mitir carruajes ni caballos. 
Lo que se participa al público para general cono-
cimiento. 
Habana, 1? de Agosto de 1893.—El Administrador 
Kcncral é lutíeuiero Jefe, A . de Ximcno. 
I n. . . 10-4 
Z E D I l i I I E & I S . 
Compafiía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
La Comisión nombrada en l a primera sesión de la 
Junta general ordinaria efectuada el 19 de Mayo 
próximo pasado, para el examen de l a Memoria y glo-
sa de las cuentas de la Compañía dol año 1892, ha 
terminado su cometido. Lo que pongo en conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados, citándolos por este 
medio para la segunda s e s i ó n que tendrá efecto á la 
una do la tarde del día 10 del entrante Agosto, en las 
oficinas, Empedrado 42, en la que se d a r á lectura ni 
informe de la referida Comisión y se resolverá sobre 
la aprobación de la Memoria y cuentas mencionadaf-; 
advirticndo que la sesión tendrá e fec to con cualquier 
número que asista, y que serán válidos y ob l igator ioB 
los acuerdos que se adopten. 
Habana. 27 do Julio de 1893.—El Presidente, i l o -
rentino F . de Caray. 
C 1317 8-1 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por líticendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento del artículo 10 del Reglamento, se cita á to-
dos los señores accionistas para Junt i general ordi-
naria, q u e lia de celebrarse e l lunes 14 del entrante 
mes de agosto, en el local de esta Empresa, calle de 
Mercaderes número 28, altos, á la una de la tarde, 
en la que se dará lectura a l informe presentado por 
la Comisión glosadora de cuentas nombrada en la se-
sión «le 23 de mayo último; y se advierte á los señores 
accionistas que se celebrará dicha Junta cuaquiera 
que sea e l númeiode los concurreteí*, toda v e z que no 
es más <iuc continuación de la de 22 do mayo, que 
fuó convocada bajo esa condición, 
Habaua, julio 21 de 1893.—El Secretario. Cárlos 
do Zaldo. í 11-29 J l _ 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana 
En cumplimiento de acuerdo do l a Junta Directi-
va se convoca á los señores accionistas para la junta 
general ordinaria que deberá celebrarse el dia 10 de 
íigORlo próximo entrante á las doce, en la casa callo 
de Empedrado número 34 
En esa reunión, a d e m á s de tratarse ''e los particu-
lares que expresa el articulo 22 del Reglamento, so 
dará lectura al informe de la Comisión nombrada 
para el e x a m e n y glosa de las cuentas del último año. 
Habaua, julio 24 de 1893 —líl Secretrario. Fran-
cisco S. Maclas. C12(i7 10-30 
Empresa Unida de Cárdenas y Jrtcaro 
S E C R E T A R Í A . 
La Directiva ha acordado que se distribuya un d i -
videndo de 2 por ciento oro, por resto de las utilida-
des del año souial terminado en 30 de junio último; 
pudicndo los seño-es accionistas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 17 del entrante agos'o, á la 
Tesorería do la Empresa, calzada de la Reina ivime-
ro 53, de I I á 2 á la Administración en Oárdenat-, 
dándole previamente aviso 
Habana, 21 de julio de 189'.—El Secretario P. S.: 
Kl Director, Carlos I . P á r r a y a . 
C 1240 23-23Jl 
a n o 
Como poseedora actual del vínculo y condado do 
Mopox y de Jaruco, tengo inscriptos á ni nombre los, 
terrenos de la ciudad de esta última ileuoiiiinación. 
En eso concepto, soy la única con derecho á perci-
bir lo» censos que reconocen los terrenos, ó á cons-
tituir los que aún no se han presentado á formalizar 
dicha obligación. Participo á los censatarios que 
abonen á otra persona que la que tirina este aviso, 
estarán su.ietos á 1» doble paga. 
Habana , 3 de agosto de 1893,—Condesa de Mopóx 
y de Jaraeo. 9428 4-b 
A V I S O . 
Se vende un vaporcito remolcador acabado de rc-
paner au caldera y maquinaría quedando como nue-
vo dándolo niuy barato por tener «ine ausentarse su 
dueña. Para más informes calle de San Ignacio n ú -
mero 140 B. 9404 8-5 
OJO. SE V E N D E N V A l t l O S C E l i l T F I G A -dos de Depósito de la Caja do Ahorros de oro y 
billetes 7000 y pico de pesos y se dan en proporción, 
y un loro muy hablador cu insiguificantc precio; de 
todo su dueño Mercaderes número 39, café. 
9394 4-4 
Agente de Oficinas y Tribunales eu 
esta ciudad. 
En este escritorio se admiten poderes para defen-
der toda clase de negocios, civiles y criminales, gra-
tis á los pobres. 
Admito agremiarse defendiendo sin interés. 
Se presta dinero con liipoleca. 
En la misma se confeccionan cuentas de testamen-
taría, se redactan solicitudes y se hace cargo de co-
branzas, garantiendo á la cantidad. 
Está á cargo de dicha oficina el que f i r m a compe-
tente y matriculado legalmente. 
NOTA.—Se adelanta el papel sellado hasta l-.1 ins-
tancia, y las cuestiones defendidas serán satisfechas 
á su terminación. 
Este estudio está situado calle de Mercaderes nu-
mero U , habitación baja n. 7, boros de oficinas de 8 
á 10 a. m. v de 2 á 4 p. m.—Antonio Cuesta. 
'9.-.45 4-4 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
5hituBS delaHaliana. 
Vacante una pLza de módico de esta Sociedad, so 
abre á concurro por 15 (lias y los señores profesores 
que aspiren á ell i , so servirán dirigir su1» solicitudes 
á Secretaríá Concordia 111, donde de 11 á 12 del dia 
podrán enterarse dé las condiciones del concurso. 
Habana y agosto 1? de 1893.—El Secretario-Con-
tador, Francisco Quiñones. 
9292 *-3 
Sociedad Benéfica y de Socorros Mutuos de 
la Habana. 
Esta Sociedad celebra el domingo 6 del corriente, 
á las «loco del día, en la casa Concordia 111, Junta 
general extraordinaria para nombrar nueva Comisión 
revisora de cuentas pomo existir la elegida en 15 do 
agosto próximo pasado, por renuncia, ausencia y ha-
ber dejado de ser socio uno de sus miembros. 
Habana y agosto 2 do 1893.—El Secretario-conta-
der, Francisco Quiñones. 9293 4-3 
G U A R D I A C I V I L . 
Comandancia de la jurisdicción de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse por desecho dos caballos de lotf 
Escuadrones de las Comandancias do Sancti-Spíritu» 
y Sagua, se anuncia al público á fin de que las perso-
nas que desóen tomar parte en la subasta, concurraa 
á las ocho de la mañana del domingo 13 de Agost» 
próximo venidero, al Cuartel que ocupa la fuerza" 
del Instituto en esta Plaza,|8ita en la Calzada de Be-
Jascoaín númeril 50, 
Habana, 29 de Julio de 1893.—El Teniente Coronel 





Ouanclocji la importante asauibléü 
reunula la noche del jueves en el 
"Oiroulo Kotbrmista" leyó el Secreta-
rio, Sr. Dolz, los.telegramas dirigidos al 
Vicepreaidcnto del CírculOy Sr. Marqués 
Dii-QueMiio, por los Excmoa. señorea 
D . Práxedes íitateo Qagasta, .jefe del 
Gobierno, y D. Antonio Maura, Ministro 
do Ultramar, fueron tan entusiastamen-
te acogidas las trascendentales manifes-
taciones contenidas en diehos telegra-
mas, sobro todo, las inspiradas y suges-
tivas del insigne Maura, que, aun ha-
biéndolo así expresado en nuestra re-
seña de ayer tarde, no podemos me-
nos que puntualizarlas. 
Al agradecer él Ministro vivamoute 
la adhesión del Círculo, expresa que los 
que participan de su credento convic-
ción respecto á la conveniencia de las 
proyciMmhs reformas, aportan una 
inestimable cooperación al Gobierno 
aunando voluntades y enpáüzan<ile las 
corrientes de la opinión pública, que 
es la principal fuerza política, 
No vamos, con la puerilidad do un 
intento pedagógico, fi explicar la sig-
nificación de las palabras que he-
mos trascrito, no sólo porque seme-
jante propósi/o acusaría procedimien-
tos mentales por demás menguados 
y de todo punto incompatibles con 
©l ministerio del periodismo político, sí 
que también porque, en asuntos de 
tanta gravedad y trascendencia como 
los que hoy fijan la atención y apasio-
nan el ánimo de los habitantes de Cu-
ba. dvüHMiios por todos tos medios ase-
quibles á la humildad de nuestras fa-
cultades, procurar el engrandecimien-
to de túdas las' tesis planteadas en 
esta vitalísima cuestión de las refor-
mas. 
Las frases explícitas del Sr. Maura 
constituyen un reconocimiento pleno 
de la fuerza dé la opinión reformista; no 
porque en esas frases resulte enalteci-
da la agrupación á que pcrteueceinos y 
que (an identificada so halla con la po-
lítica del Ministro—empeño demasiado 
cíimlido para ser por ósto perseguido— 
sino porque en ellas se reconoce la 
magna empresa acometida por los re-
foraiistas de aunar las voluntades y 
encauzar las corrientes de la opinión 
pública. Y como esta declaración brota 
de fuente tan autorizada como la del 
>! .tistro de Ultramar, es decir, de un 
Oobernante en quien la Corona y la 
Nación, representada legalmente por el 
Parlamento, tienen depositada su ab-
soluta confianza, resulta que los empe-
ño . reformistas son los empeños del 
gobierno de la nación española. 
ESŝ a compenetración saludable y por 
todo extremo provechosa entre el Go-
bierno üupremo de la Madre Patria, el 
poder legislativo de la misma, y la ma-
yoría abrumadora de la opinión públi-
de esta isla, que representan los ami-
gos de las proyectadas reformas, y so-
bre bodOj los que específicamente se de-
nominan ''reformistas," arguye unavir-
tltalldad (an poderosa, que sería de to 
do punto Imposible negar, con la exac-
titud de una prueba plena en contrarioj 
U COÍnciclenoia felia de la Metrópoli y 
la colonia en aprobar calurosamente el 
pensamienfo de reformar el gobierno y 
administración civil de esta Ant i l la en 
ei sentido del plan ministerial. 
Natural consecuencia de ello es, ú no 
dudarlo, la esperanza del Ministro de 
que se vayan desvaneciendo los inmo-
tivados recelos de los impugnadores de 
las reíurmáS) porque ya se ha pro-
nunciudo resueltamente la inmensa ma-
yo, ta de ta opinión pública de esta isla 
en favor de la gran reforma deseentra-
l i / alora, precisamente por hermanar, 
en la íu'á'á hermosa armonía, aquella 
queso ha definido como justicia inma-
ncute, con el derecho pleno, incuestio-
p 'namlgada qué st̂ a la ley, el patriotis. 
ino y la necesidad impondrán la uni-
dad orgánica de las fuerzas políticas 
aliñes; es decir, de las que sostienen el 
criterio asimilista armonizado con el 
criterio d é l a especialidad colonial con 
signada en la Constitución del lleino 
jquó duda cabe que los elementos reac-
cionarios actuales, convencidos ú l a pos-
tre de la bondad dé las reformas é ins-
pirándose en el míís acendrado patrio-
tismo, rectifiquen noblemente sus erro-
res y vengan á aumentar las ya im-
ponentes masas que forman la vigorosa 
agrupación reformista? 
La reflexión filial del Sr, Maura de 
que la firmeza de los honrados conven-
cimientos se hermana con el respeto al 
adversario, y de que todos cuiden de e-
vitar ahora agravios que deban olvi-
darle mañana, viene A coincidir, muy 
felizmente, con el propósito manifiesto 
de los reformistas de perseguir sélo, al 
constituirse y al propagar sus princi-
pios, el bienestar del país , la paz moral 
de sus habitantes y la perpetuidad del 
nombre español en esta Anti l la , á la 
sombra do la justicia y del amor. 
"Ya no se discut i rán las reformas, 
según los últimos telegramas do Ma-
drid", dice L a Unión Constitucional. 
Y" efectivamente, ol último telegra-
ma de Madrid es aquel en que el señor 
Maura dice que la ley de las reformas 
ser4 promulgada dentro do corto pla-
zo. 
" Y a no habrá Circulo posible, des 
pues del discurso inaugural del señor 
Llórente", dice también L a Unión. 
Y efectivamente, el Círculo EefOr-
mista ha quedado anteanoche definiti-
varaente constituido, después de sesión 
solemne, en la cual no hubo ni una sola 
nota discordante, y ante una concu-
rrencia tan numerosa, respetable y en-
tusiasta como no se había visto aquí 
hasta ahora en ningún acto de la vida 
pública. 
nable, no de España sobre Cuba, según 
suelen algunos torpemente decir, sino 
de Cuba á continuar formando parte 
tusfeparabló de España en el discurrir 
iucosanto de los tiempos. 
Entiende sesudamente el Sr. Maura 
que "siempre importará que todos con-
i-cn transitoria la actual divergen-
cia, porque, promulgada la ley, dentro 
áe corto plazo} el patriotismo y la necesi-
dad impondrán la unidad orgánica de 
lan fuerzas políticas afines." 
Esta profunda manifestación, cuyo 
gran alcance político pone una vez más 
en relieve las grandes dotes de hombre 
de gobierno que tan esplendorosamen-
te resplandecen en el Sr. Maura, es, á no 
dudarlo, la nota más saliente, la esen-
cia, el alma del telegrama ministerial, 
que, desde luego, sometemos á la re-
fiexTÓn de nuestros amigos políticos y 
f por qm; no decirloí á los que todavía 
acatan ta autoridad ilusoria d é l a Jun-
ta Directiva del partido de Unión 
Constitucional. 
Porque si los reformistas, que forman 
la más poderosa, organización del país, 
como de ello han dado prueba irrefuta-
ble en los comicios y en su rápida y v i -
gorosa comditnción, dentro y fuera de 
la Habana, son los que aunan las vo-
luntades y encauzan Las corrientes de 
la opinión pública, que es la principa] 
fuerza política, y si han do desvanecer-
se, al cabo, los inmotivados recelos de 
los impugnadores de las reformas, y. 
'^Cielos santos!, añade L a Unión, 
¿Qué va á pasar aqu í al quedarnos 
sin reformas, sin Círculo y sin refor-
mistas1?" 
No pase cuidado el colega que las 
reformas ya vendrán, el Círculo ya 
existe y los reformistas podemos decir, 
como los primeros cristianos, que na-
cimos ayer y ya llenamos la Isla. 
Pero en el absurdo supuesto deque 
nos quedemos sin reformas, sin Círcu-
lo y sin reformistas cualquiera podría 
adivinar lo que habría de pasar aquí: 
se volvería á entronizar el caciquismo 
más insoportable; veríamos otra vez á 
unos cuantos patriotas de oficio ó do 
conveniencia considerando á esta Isla 
como tierra por ellos conquistada y á 
las autoridades locales y al Gobierno 
de la Nación como ciegos instrumentos 
do su política de egoísmos, de vengan-
zas y do odios; so haría más honda aun 
que lo ha sido hasta ahora, y por des-
gracia lo ha sido hasta lo iaverosimil 
la división entre los habitantes de esta 
tierra, considerando á los unos conu 
vencidos y á los otros como vencedores 
y por último, perdida toda esperanzi 
de mejoramiento en nuestra situación 
ecónomica y política, adquirirían alien 
tos como nunca los enemigos de núes 
tra nacionalidad, y los esfuerzos que lio}' 
dedicamos al desenvolvimiento de los 
gérmenes de riqueza que encierra este 
privilegiado suelo, tendríamos que c u 
picarlos y los emplearíamos en defen-
der los sagrados derechos de la patria 
española con honra y con heroísmo, co 
mo siempre, eS verdad, pero tambiéi 
con grandes ó irrreparables perjuicios 
p t r a todos. 
He ahí lo que aquí pasaría si nos 
quedásemos sin las reformas. 
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E l alcalde no sabía qué hacer y mi-
raba, á toda^ partes con asombro, mo-
viéndose como un azogado. 
—E! señor conde de Oombelaine—di-
1 ; aido casado, es verdad, pero te-
nemos en debida forma el acta de de-
función de su primera esposa, María 
Qidonia. 
Oornevín se había levantado y dijo 
con voz imponente: 
—Xo dudo que tendréis el «acta, se-
íior ;de;d(ie; poro es lo cierto quo el a-
feand de María üidonia enterrado en un 
Sepulcro del cementerio de Montmar-
tro está vacío Tengo de ello testi-
gos y.mientras se ubre el sumario ape-
lo al téstímóinió de la duquesa de IVlai-
llefert y de Raimundo Delorge, aquí 
presentes 
Combeluine t úvo l a osadía do protes-
tar. 
— M i mujer—dijo—ha muerto en Ita-
lia. , x 
'—Basta—interrumpió Cornevín con 
Creemos que nuestros lectores verán 
con la misma satisfacción que nosotros 
las elocuentes y sentidas palabras pro-
nunciadas en la sesión del Congreso 
de 17 del pasado, por varios oradores, 
en honor de la memoria, del general Eo-
dríguez Arias. 
" E l Sr. PBESIDENTB: el Sr. Sanchis 
(¡ene la palabra. 
El Sr. S A N C H I S : Señores Diputados; 
en los periódicos de ayer lie tenido el 
sentimiento de leer una noticia que ha-
brá llevado al ánimo de todas las per-
sonas que hayan tenido la ocasión de 
conocer á la, de que se trata la mas pro-
funda pena: tal es la muerte del dig-
nísimo capitán general de la Isla de Cu-
ba, el Sr. Rodríguez Arias. 
Quizás el humilde Diputado quo tie-
ne el honor de dirigir en este momento 
la palabra á la Cámara sea el menos 
autorizado para formular la petición 
que voy á hacer al Congreso, porque 
indudablemente las circunstancias de 
La política, que como todos sabemos no 
tiene entrañas , habían colocado al que 
os dirige la palabra en situación espe-
cial respecto á un amigo querido de 
toda la vida. 
Pero hay un hecho que se impone á 
todos los demás: el general D . Alejan-
dro Rodríguez Arias, era una gloria 
de España. Lo saben todos aquellos 
que visten el uniforme militar: proce-
d aite del cuerpo do Artillería, cuyo 
uniforme tengo la honra de vestir, á 
una temprana edad había llegado á o-
cupar un alto cargo en la milicia; ha-
bía vertido su sangre por la Patria en 
distintas ocasiones, no solo en la güe-
ñ a de Sátiro Domingo, sino en la de 
Cuba y en la carlista de la Península. 
acento de autoridad,—basta; y puesto 
que me provocáis, señor de Combelai-
ne, voy á contar la historia de vuestro 
matrimonio Encontrándoos en uno 
de esos momentos de vergonzosa ruina 
tan frecuentes en vuestra vida, os ca-
sasteis con una desgraciada huérfana 
para apoderaros de cien rail francos que 
poseía Tal vez peusásteis deshace-
ros de ella, pues es lo cierto que vues-
tros más íntimos amigos han ignorado 
siempre ese matrimonio y que nadie ha 
conocido á la. condesa de Cómbela!• 
ne A l cabo de seis meses habéis 
devorado los cien mil francos y os en-
contrábais ligado á aquella mujer 
Vos sois hombre de recursos y el Códi-
go tiene extrañas indulgencias. E n 
menos de un año conseguísteis corrom-
per á vuestra mujer y arrojarla en bra-
zos de un amante Después una no-
che, aparecisteis armado de ese artícu-
lo terrible que da al marido ultrajado 
el derecho de vida y muerte Ame-
uazásteis con matar; y la pobre María 
Sidonia, asustada, consintió en pasar 
por muerta y en dejar la Francia 
Algunos meses más tarde recibíais de 
Italia un ataúd lleno de arena y una 
partida de defunción talsa 
—Ese hombre es un impostor,—gri-
tó Combelaino. 
Cornevín soltó una carcajada ner-
viosa. 
3 —¿Queréis pruebas?—le dijo—pues 
tranquilizaos, las tengo, porque conoz-
Yo me permito rogar al Congreso y á 
loS d ignos compaheros que íne éscucban 
(pie se .sirvan manifestar por medio de 
un aeto público y solemne, cual ha de 
serlo todo aquel que tenga lugar en 
este, recinto, el profundo sentimiento 
que les ha producido la muerte del ge-
ñeral ilustre que indudablemente tenía 
derecho á la consideración y aprecio 
do sus conciudadanos. ( E l Sr. Llorcm 
pide la palabra.) 
E l general Eodríguez Arias, cuya 
hoja de servicios, una de las más bri-
Kantes de nue í t ro ejército, consta en 
el Ministerio dé la Guerra, y es espejo 
tiel de tas virtudes del soldado, perte-
necía á esa pléyade do modernos mili-
tares (ai.yos hechos son y serán objeto 
para todos nosotros de admiración y de 
ejemplo. 
Este general, señores Diputados, ora 
un modelo de ciudadanos, uno de los 
más brillantes individuos del Estado 
Mayor general del ejército español, y 
un defensor decidido de esas institu-
ciones á las cuales profesamos nosotros 
los monárquicos de corazón un cariño 
verdadero, y á ellas consagraba el ge-
neral Rodríguez Arias una. adoración 
que rayaba en delirio. 
Yo pido, pues, al Congreso que se 
sirva manifestar por medio de un acto 
público el sentimiento que ha produci-
do su muerte, y al propio tiempo rue-
go al Sr. Ministro do la Guerra que es-
ta súplica, que el humilde Diputado 
dirige al Congreso, si es acogida por 
éste, sea consignada en su hoja de sor-
vicio como último tributo, para que to-
dos aquellos quo nos inspiramos en la 
religión del honor y do la disciplina, 
veamos allí este timbre de estimación 
y aprecio que otorga al insigue valien-
te y leal soldado el Cuerpo Colegisla-
dor que tiene verdaderamente la re 
presentación do España . 
El Sr. PRESIDENTE: E l Sr. Ministro 
de la Guerra tiene la palabra. 
E l Sr. Ministro de la G U E R R A ( L Ó 
pez Domínguez): La circunstancia do 
no pertenecer el malogrado general 
Rodríguez Arias á ninguno de los 
Cuerpos Colegisladores, ha sido la cau-
sa de que el Gobierno se creyera, has-
ta cierto punto, en el caso do no traer 
á la Cámara la memoria do tan digní-
simo general; pero desde el instante en 
quo un Diputado de la Nación, el Sr. 
Sanchis, se há servido manifestar al 
Congreso lo que la Nación y el ejército 
han perdido cu la persona de este ilus-
tre general, el Gobierno, y por su ór-
gano el .Ministro do la Guerra, so aso-
cia do todo corazón á todas aquellas 
palabras de sentimiento y á todos a-
quellos elogios que el Sr. Sanchis ha 
dirigido á tan insigne general, gober-
nador de la isla de Cuba.. Todo cuanto 
se diga es ¡JOCO ante una hoja de ser-
vicios tan brillante como la del digno 
general señor Rodríguez Arias. 
Su carrera, empezada en el cuerpo 
de Artil lería, al que el Sr. Sanchis y 
yo hemos tenido la honra de pertene-
cer; su campaña como soldado al fren-
te de fuerzas numerosas en la isla de 
Cuba; sus servicios como general en 
Castilla la Nueva y en otras provin-
cias; y por último, los eminentes ser-
vicios quo estaba prestando en el man-
do importantísimo que tenía en la isla 
de Cuba, todas esas circunstancias le 
hacen acreedor á que el Congreso, re-
presentante de la Nación, le rinda un 
tributo de admiración y respeto. 
Yo, en nombre del Gobierno, repito, 
me asocio á las palabras elocuentísi-
mas del Sr. Sanchis, y pido al Congre-
so, juntamente con S. S., que por me-
dio de un voto unánime demuestre el 
aprecio y la consideración que le me-
recía tan insigne caudillo militar; y yo 
desde luego tendré un placer especial 
en hacer que se consigne en la hoja de 
servicios del general Sr. Rodríguez A-
rias esa prueba de respeto y la admi-
ración que la Nación sentía por tan 
bravo militar, á la que tanto sirvió y 
con tanta gloria. 
Kl Sr. SANCIÍÍS ; Pido la palabra. 
VA 8r. ruKsxpiü iNT.E: La tiene V. S. 
E l Sr. SANOHÍS: Me levanto, señores 
Diputados, én este instante poseído de 
la mayor SatisFacoión, después de ha-
8e suplica á todos los vecinos del 
barrio de la Punta que simpaticen con 
las reformas proyectadas por el Excmo. 
Sr. Ministro de Ultra mar D . Ant onio 
Maura, concurran el sábado 5 del ac-
tual á las ocho de la noche, á los salo 
nes del Círculo, á ñn de formar el Co 
mi té local de dicho barrio. Se encarece 
la puntual asistencia. 
Habana, agosto l? de 1893. 
Por la Comisión, 
E . D O L Z . 
Acordada la celebración de una reu-
nión con objeto de constituir el Comité 
Reformista de Regla, se ruega á todos 
los electores y vecinos de dicha villa 
que estén conformes con los patrióticos 
proyectos de reformas- del Excmo. Se-
ñor Ministro de Ultramar, que se sir-
van concurrir á las ocho de la noche 
del próximo lunes 7 del actual, á los 
salones del Casino Español de la citada 
villa, donde tendrá lugar el acto de la 
constitución del Comité con asistencia 
de señores delegados del Comicó Ejecu-
tivo Central y representación del Cír-
culo Reformista de esta capital. 
Habana, agosto 3 de Í893. 
Por la Comisión, 
E D U A R D O D O L Z . 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Santa Teresa, adictos á las re-
formas administrativas que tiene en 
proyecto el líxcmo. Sr, Ministro de Ul-
tramar, concurran el domingo 0 del co-
rrieute á las doce del mismo, á la casa 
calle de Bernaza números 30 y 41, con 
el fin de constituir el Comité local re-
formista del expresado barrio. Por la 
Comisión: E l Secretario, B . Dolz. 
Disposiciones del Alcaide y visita 
á los Rastros. 
A vi r tud de queja de los vecinos, el 
Sr. Alcalde Municipal ordenó al señor 
Concejal Inspector de Obras Munici-
pales y al Arquitecto del ramo que 
practicasen el reconocimiento de la zo 
na comprendida entre el paredón y el 
mar, frente á la entrada de la calle de 
de Cuba, informando estos que dicho 
lugar está convertido en un peligroso 
foco de infección, por los depósitos de 
inmundicias procedentes,principalmen-
te, de los desperdicios de los barcos y 
de basuras y residuos de todas clases 
quo se ignora quién los haya arrojado 
allí, pero no parece, por la topografía 
del lugar, que lo sean los vecinos de ca-
sas particulares. 
La gran cantidad de miasmas que 
despide ese foco, parece ser causa ine-
vitable del desarrollo de la fiebre tifoi-
dea en casi todos los hogares situados 
en la citada calle de Cuba, desde la 
Maestranza de Artillería á la Coman-
dancia de Ingenieros. 
Ei peligro, por consiguiente, no es 
probable, sino real y de consecuencias 
fatales, que es menester á todo trance 
evitar, dejando completamente limpio 
el foco de contagio. 
Como esta operación, por sor zona 
laritima la de que se trata, incumbe á 
la Juutj, do Obras del Puerto, el Sr. 
Alcalde ha puesto el hecho en conoci-
miento del Sr. Gobernador Regional, 
como Presidente de aquel la Junta, ro-
gándole se sirva dictar inmediatamen-
te, si fuese de su superior agrado, las 
órdenes oportunas al fin indicado, re-
conociendo así que es de suma necesi-
dad esta medida para salvar de un pe-
ligro amenazador y constante la com-
prometida salud pública. 
ber oído tas pa 
el Sr. Ministró 
de menos de 
sido yo el primero ( 
so que se rindiera 
peto y admiración 
xnmnciauas por 
ierra, y no pue-
enorgullecerme de haber 
m pedir al Congre-
ese tributo de res-
al general Rodrí-
guez Arias. Las palabras del Sr. M i -
nistro de la Guerra indudablemente 
serán acogidas coa aplauso por todo el 
ejército, del cual es S. S. digno y único 
representante. 
El Sr. P R E S I D E N T E : E l Sr. Llóreos 
tiene la palabra.. 
E l Sr. L L O R B N S : He pedido la pala-
bra para hacer presente al Gobierno 
que esta minoría hubiera escuchado en 
el silencio, con e! que otorga, las frases 
que el Sr. Sanchis ha dirigido al Con-
greso con motivo de la muerto del ge-
neral Sr. l íoar íguez Arias. 
Pero el Sr. Sanchis ha hecho presente 
una circunstancia que yo ignoraba, y 
es la de quo ese bravo general, batien-
contra nosotros los Carlistas, ha 
vertido su sangre, y esto rae obliga á 
levantarme (porque grande es siempre 
a consideración que tenemos á todos 
los generales del ejército español, pero 
mayor la que guardamos á los que-
de cerca y frente á frente se lian bati-
do) para hacer constar que nosotros 
experimentamos sentimiento por la 
muerte del general Sr. Eodríguez A-
rias, el que nace en todo pecho español 
cuando sabe que ha. muerto uu bravo 
y honrado soldado. 
A propuesta del Sr. Presidente, y 
previa la oportuna pregunta del señor 
Secretario, el Congreso acordó por u-
nanimidad haber oido con pena la no-
i d e la muerta del general Sr. Ro-
híguez Arias, asociándose por comple-
to á las palabras pronunciadas con tau 
triste motivo por los señores Sanchis, 
Ministro de la Guerra y Llorens. 
Comité EjecfttitQ licformista. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Vlllanueva adictos á las refor-
mas iniciadas por el Sr. Maura, Minis-
tro de Ultramar, Se sirvan eoncurrir á 
las siete y media de la noche del sába-
do 5 del actual, á la casa Jesús del 
Monte nútn. 122, con el íin de organi-
zar el Comité local Reformista en el ex-
presado barrio.—Por la Comisión. 
El Secretario, 
E. D O L Z . 
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co toda vuestra vida paso á paso. Sé 
que un robo en el juego, hizo que os a 
rrojasen del ejército; presencié ei asesi-
nato que hicisteis en la persona del ge-
neral Delorge y probaré que sois el au-
tor del robo y falsificación que han a-
tribuido al duque de Maillefert Por 
último, si es necesario el testimonio de 
María Sidonia, quedad tranquilo, sé 
donde encontrarla 
Una fiera acorralada buscando sali-
da para huir, no hubiera lanzado mira-
das tan terribles como las del conde de 
Combolaíne mientras bablaba Laurea-
no Cornevín. 
De repente dijo dirigiéndose al al-
calde: 
—Señor alcalde desearía hablaros á 
solas unos instantes. 
—Seguidme entonces á mi despacho 
—contestó el magistrado municipal— 
y ambos desaparecieron por una puer 
tecilla. 
Pero casi en seguida apareció sólo el 
alcalde y dijo con asombro: 
—¡Se ha marchado! M i despacho 
tiene otra puerta á la escalera y ha de-
bido huir por ahí. 
—El miserable se ha escapado—ex-
clamó Cornevín,—pero no importa, el 
señor Barban d'Abranchei ha estendi-
do contra él una orden de prisión y ya 
le encontrarán. 
Entretanto todos los invitados á la 
boda se habían ido esquivando uno á 
uno: ©1 duque de Maumussy y el doc-
También el Sr. Alcalde Municipal ha 
dado conocimiento al Sr. Teniente de 
ilcalde Primero, D . Antonio Cláreos, 
de la queja formulada por los vecinos 
inmediatos á la Alameda do Paula con-
tra los abusos quo cometen á diario los 
lecheaos que se sitúan en ese lugar, y 
nos onusta que tan pronto como el se-
ñor O i aren s recibió, previno al alcalde 
del barrio y al inspector municipal de 
su distrito, la vigilancia y corrección 
de las faltas que se cometan. 
El Sr. Alcalde Municipal, celoso por 
el bien procomunal, giró una visita en 
la mañana de ayer á los Rastros públi-
cos de esta ciudad, acompañado del se-
ñor Concejal inspector, del Sr. Tenien-
te de Alcalde del distrito y de los vete-
rinarios municipales, con el fiu de cer-
ciorarse del estado de insalubridad que 
la prensa varias veces se ha ocupado 
en hacer notar y de la necesidad de 
que el Ayunta iniento procure, por todos 
ios medios posibles, la traslación de 
esos establecimientos á sitio más apro-
piado, como el D I A R I O D E L A M A R I N A 
lo ha pedido meses antes en los edito-
riales que dedicó a! estudio del asunto, 
sobre el cual hizo historia, á partir de 
la fecha del expediente formado con (li-
dio objeto y que el Sr. Alcalde procu-
rará activar. 
El digno Presidente del Ayunta-
miento observó que existe la necesidad 
de liacer varias reformas urgentes en 
el Rastro Mayor, para procurar que 
mientras permanezca allí situado reú-
na las condiciones higiénicas posibles, 
con lo cual el Sr. A lcalde nos demues-
tra que debemos confirmar la opinión 
que tenemos formada, de que en mu-
chos, si no en todos los servicios muni-
cipales, pueden hacerse mejoras que 
satisíVigan las exigencias del momen-
to, sin perjuicio de las reformas gene-
rales que, previo estudio, han de rea-
lizarse después en cada ramo. 
Halló el Sr. Alcalde en condiciones 
aceptables el Rastro Menor y se pro-
metió llevar sus impresiones á la men-
te de los demás señores Concejales, 
reservándose proveer lo que estime 
conveniente para lograr las mejoras 
deseada s. 
Por la Capitanía General se han dic-
tado las siguientes resoluciones: 
Concediendo la ba ja al Primer tenien-
te de Caballería de Cárdenas D . Ro-
bustiano Hierro Salgado. 
íd . la id. al Capitán de Caballería 
de Matanzas D. Matinel López Fajar-
do. 
I d . la id. al Segundo teniente del 
Batallón de Santiago de Cuba D. Pe-
dro C. Salcedo de las Cuevas. 





•os Dor airón que debían ser los testi_ 
de pombelainej la "princesa d'Eljóusen, 
la duquesa de "Máútnussy y todos los 
demás . , tanto que eu aquel vasto sa-
lón no quedaron más (pie eu.itro perso-
ílaS: Liare uto Corneviu, la duquesa 
de :U.;si!lefert, Simona y Raimundo. 
Qai¿ i p n' primera vez en su vida la 
duquesa de Maillefert estaba sincera-
mente co amovida. 
Con los ojos llenos de lágrimas se di-
rigió hacia Cornevín y dijo, cociéndo-
le las manos: 
—¡Oh! gracias, gracias; bendito sea 
Dios que me ha inspirado para que me 
confiase á vos.. Todo lo que me habéis 
prometido lo habéis hecho punto por 
panto.. Ahora sólo falta mi desgracia-
do hijo. 
—Mañana mismo os será devuelto, 
señora... La justicia ha reconocido que 
en todo este asunto vuestro hijo sólo 
ha. pec ado de imprudente.. E l déficit 
de la ( J a j á R u r a l está saldado. 
—¿Saldado poT vos, caballero?.. Si 
á uu tiempo nos devolvéis el honor, la 
vida y la fortuna, ¿cómo podremos pa-
garos? 
Cornevín miró á Eaimnndo y á Si-
mona, (pie se habían refugiado en el 
hueco de una ventana y lloraban lágri-
mas de alegría. 
Cornevin estendió su mano hacia 
ellos v dijo á la duquesa: 
—Ya sabéis lo quo me prometisteis, 
señora.. 
Nombrando Segundo teniente de Ca-
ballería de San Cristóbal á D. Gabriel 
F l o r í Lestard. 
I d . Primer teniente del Sexto Bata-
!lón de Cazadores á D . Leandro Gar-
cía Pita. 
Id . Segundo teniente del S^xto Ba-
tallón de Cazadores á D . Joaquín Cu-
millé Koig. 
Concediéndola baja al Primer tenien-
te del Séptimo de Cazadores á D . An-
tonio Casas Gómez. 
Disponiéndo la baja del Segundo te-
aiente de la Compañía de Bejucal don 
Ramón Pérez Puentes. 
Concediendo la baja al Primer te-
men re del Batallón Arti l lería n0 2 don 
Alfonso Ma Iglesias. 
Con propuesta aprobada do Medalla 
en favor de individuos del Quinto Ba-
tallón de Cazadores. 
Con propuesta aprobada de Medalla 
á favor de individuos del Primer Bata-
llón do Artillería. 
R. O. concediendo la Medalla del ins-
Lituto de Voluntarios al General D. Jo. 
sé Sánchez Gómez. 
. Resoluciones dictadas por la Subins-
pección de dicho Instituto con fecha 
del 1? 
Concediendo pase de cuerpo á D. Ra-
món Fleitas León, D. Marcelino Gon-
zalez Argüelles, D . Evaristo Guerra 
Lebelle, D . Ramón Sánchez Armavor, 
D. Javier Viota Ozcariz y D. José Lo-
sada Arias. 
Idem la baja á D. Celestino N. Pe-
laez Saiz, D . Máximo Pérez Sánchez, 
1). Lorenzo Martínez, D. Francisco Ta-
! i ojeras, 1). Juan Cobos Suarez, D.Die-
go Modero Haba, y con ventajas, é don 
r ra nciscó Bascada. 
ídem seis meses de Ucencia para la 
Península., D . Santo Diaz González y 
seis meses de prórroga á D . José Bás-
telo Fernandez. 
Con propuesta de Capitán, Primero 
y Segundo tenientes para el Tercio de 
(laibaríén. 
Con ídem de Capitán, y dos Primeros 
tenientes para la Compañía de Cruces. 
Gon ídem de Cruz del Mérito Mil i -
tar á favor de dos Capitanes en situa-
ción de excedentes. 
Con instancia del Segundo teniente 
1). Manuel González Fernández que so 
licita el pase á excedente. 
Concediendo seis meses do licencia al 
Segundo teniente D. Raimundo Arce. 
Concediendo beneficios á los Volun-
tarios 1). Carlos García, D . Francisco 
Villarino Gómez, D. Marcelino Alvarez 
y D. Antonio Pimon. 
Idem la ídem á los ídem D. Constan-
tino Nogueira y D. Florentino Elovoa. 
idem cambio de concepto al ídem don 
Francisco Abad y D. Wenceslao Ague-
das. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo do Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del aorvicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 1 de agosto. 
Mercado: fuerte, tendencia al alza. 
Centrífugas, polarización 9G, á 3^ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 16¿3 
Escuela Normal Superior 
de Maestros 
D 33 HA A. I S L A DZ3 C t T B A 
L >s ahimnosque deseen dar validez acá 
dótnica á los estudios hechos por enseñan-
za libre, conformo previene el artíou]()4f 
del lioglamento de las Escuelas Normales 
do osea Isla, deberán inscribirse en el He 
gistro de matrícula de este Establecimiento 
• li-. ile el día 15 al 31 del corriente mes de 
agbístd; para lo cual prosentaráo en esta 
SIH.T- í iría los documentos bigUlentés: 
í? Soiicitud dirigida al Sr. Director de 
esta Escuela Normal. 
2? Partida de bautismo legalizada por 
la cual el interosado acreditará haber cum-
plido la edad de 14 años. 
3"? Certificación de bueua conducta, ex-
pedida por el Alcalde do su domicilio. 
4' Certificación facultativa en que so 
acredite no padecer enfermedad contagio-
sa ni defecto fe-ico quo lo imposibilite para 
él ejercicio del MagU-tcrio. 
5° Autoriz;i.cióu del padre, tutor ó en 
cargado si el alumno es de menor edad. 
6 Cédula personal. 
Los ioteiosados identificarán su persona 
mediante Infbrinaoión de tres testigos ve-
cinos de esta capital, hecha auto el Secre-
tario de la iílsüuola.v abonarán los derechos 
óotreepondiontes por concepto do matrícu-
la v exáriíefíós. 
H ibana, Io de agosto de 1893.—El Secre 
gario, Antonio Gil. 
C U 1 Í S O A C A D É M I C O D E 1892 Á 1893. 
Los exámenes extraordiuarioL- de prueba 
de curso so efectuarán en esta Escuela 
Nurraal, según previene el artículo 48 del 
Roglaoieuto, cu el p r ó x i m o mes de septiem-
bre. 
A estos exámenes sólo podrán presentar 
se los alumnos de la enseñanza oficial que 
lo hubiesen hecho en los ordinarios, ó que 
no hubieran obtenido la aprobación, y los 
de la doméstica. 
Inmediacaaiente después de terminados 
los éxáoíopes de la enseñanza oficial y do-
méstica comenzarán los de la libre. 
Habana, Io de agosto de 1893.—El Di-
rector interino, jLgapito Gómez. 
Escnola Normal ¡Superior de Maestras 
de la Is la de Cuba. 
M A T R Í C U L A — E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
Las alumnas que deseen dar validez acá 
démica á los estudios hechos por enseñan 
za libre, conformo previene el articulo 41 
del Reglamento, deberán inscribirso en éJ 
Registro do matriculado esta Escuela dos 
de el día 15 a1. 31 íaehisire dfl presente mes 
de agosto, para lo cual presentarán en efta 
S-ícretaria los doeuruentos siguientes: 
1? Solicitud dirigida á la Srita. Direc-
tora (í« osta Escuela Normal. 
2' Partida de bautismo legalizada con 
la cual la interesada acreditará haber cum 
plido la edad do 13 años. 
3? Cortificacióu de buena conducta ex-
pedida por el Alcalde do su domicilio. 
• 4? CorM'íjcación ficaltátiVa en que se 
acredite no padecer enfeimedad contagiosa 
ni defecto físico quo la imposibilito para el 
ejercicio del Magisterio. 
5' Autorización del padre, tutor, encar 
gaiio ó marido. 
G'1 Cé lula, personal. 
Las interesadas identificaián FU persona 
mediante itsfortDacióu de tres tesiigoti v»:-
—Antes de un mes os juro quy mi 
hija será la esposa de Kaimundo Delor-
ge. 
Oornevin triunfaba, pero era de esos 
espirites á quienes no ciega la victo-
ria. 
Se aproximó á Kaimundo y le dijo: 
—Aún no ha acabado todo, amigo 
mío. Mientras que Oombelaine no esté 
b ijo llave, no podemos estar tranqui-
los. . Ahora tengo quo dejaros.. Os 
persiguen como conspirador, pero aquí 
cenéis un salvo conducto del juez en-
cargado do la . ins t rucción. . Volved, 
pues, á vuestra casa, donde vuestra ma-
dre debe estar muerta de inquietud, y 
antes de dos horas iré (i reuoirme con 
vos. 
l i d mundo besó la mano de Simona, 
saludó á la duquesa y salió. 
Estaba loco.. Tanta dicha después 
de tantosuti'imiento, lo sofocaba.. 
Cuando llegó á la calle Blanca, se 
arrojó en los brazos de su madre, y 
rompió á llorar. 
—(xracias á Dios todo se ha salvado, 
—dijo Paulina á su oido. 
t i l la miró sonriondo á t ravés de sus 
lágrimas y dijo: 
—Con quo sabias.. 
—Muchas cosas.. Juan me escribía 
4 mí sola, de modo que.. ¡Oh! pero 
acabo de confesárselo todo á mamá. 
—La felicidad como la desgracia no 
viene ^ola, habrá pues dos matrimonios 
á un tiempo,—le contestó B a i m u n d O i , 
cinos de ésta capital, hecha ante el Secre-
tario da la Escuela, y abonarán los derechos 
correspondientes por concepto de matricu-
la y exámenes 
Habana, l ae agesto do 1893.-—El Secre-
tiuao.—Antonio Gil. 
T s s s 
D Í A 4. 
Se dió cuenta de una instancia de D. 
Juan V a ] * t haciendo proposición para 
la recogida de caballos, muías, ganados 
y ganado vacuno que mueran en la vía 
pública, ^in retribución alguna. Oon 
este motiiso ée dio cuenta del expe-
diente «obre construcción de dos carros 
de fumigación y desinteedón para la 
recogida de animales muertos, del que 
resulta que el constructor ha entrega-
do enelEamo de Obras Municipales 
uno de cUchod carros, epie no reúno las 
condiciones de solidez que requería, 
reclamando el págo de 700 pesos por 
el mismo, cuando estaba obligado á en-
tregar los do" carros por 800 pesos, ha-
biéndose acordado, por tal motivo, no 
acceder al pago; expresando la Presi-
dencia que el constructor se le había 
presentado maniiestá rule lo quo ya te-
nía concluido el otro carro: y se acordó 
que en vir tud de que existe acuerdo 
sobre el particular, ya ejecutoriado y 
consentido, el interesado presento ins-
tancia haciendo las consideraciones que 
estime para poder adoptar la resolu-
ción correspondiente, y que en cuanto 
á la instancia del Sr.'Palet, pasea! Sr. 
Inspector de servicios sanitarios para 
que, asesorándose con el Cuerpo Mé 
dico, proponga lo procedente. 
NOTICIAS .ÍÜDÍCIALES. 
MCENCIA. 
El Excmo. Sr. Presidente do la Audieucia 
de esto territorio ha concedido treinta días 
de licencia por enfermo al Soerotario de Sa-
la de Tribunal, Ledo. D. Luis Gastón. 
D E i i SUPREMO. 
Por el vapor correo Alfonso X I I I , que 
entró anteayer en Puerto, eo han recibido 
del Tribunal Suprouto de Justicia las si-
guí en tes resoluci on o s: 
Declarando la Sala 2'! haber Ingáf al re-
curso de casación por infracción ele Ley in-
terpuesto por D, Narcüo González Arles, 
contra la sentencia dictada por la Sala de 
lo Criminal do osta Audiencia quo lo conde-
naba on unión de ü . Joaquín do la Rosa 
Pórez, don Manuel Rodríguez Domlngtiez, 
don José R icallao Rarreto, don Fodenco 
Carballo y I) . Abrahara Carballo León, co-
mo autores del delito de falsedad en actas 
del Consejo do Familia del sordo mudo don 
Tomás González de León,á la pena de ocho 
años y un día de premiio mayor á caita uno; 
y en su consecuencia los absuelvo bajo el 
fundamento de no sor constüuvns do delito 
os hechos procesales. 
La Sala sentenciadora entiende que las 
referidas actas, ni por razón á la materia 
rd con relación á ias personas, deben .stu-
estimadas como documentos públicos ú oli-
ciales, dado que el Presidente y Vocales del 
Consejo no tienen tal carácter eíicial o pú-
blico, y sí únicamente constituyen una insii-
tucióu complementaria do la tutela, y que 
él tutor nunca ha obtenido por su cargo in-
vestidura de funcionario del Estado, ni esta 
consideración ha sido otorgada á los indivi-
duos del Consejo do Familia, y que úuica-
tnente podían sor estimados como documen-
tos privados, en cuyo concepto la fabodad 
comutida óóio maréela la calificación de do-
lito ¿i bnbíere caucado perjuicio á torcoro ó 
hubiere habido intención do causarlo, cosa 
que reconoce la se ntencia casada que no se 
ha producido. 
—D^claraudo la misma Sala desierto el 
recurso preparado por D. Félix González, 
en causa por robo. 
OONVOCiTORIA. 
Se ha dispuesto la publicación on la Ga-
ceta Oficial de las convocatorias á Ion Re-
«istros de la Propiedad do ''La Laguna" y 
'•Union," vacantes en el territorio do la 
Audiencia de Manila, á ñn de que los aspi-
rantes presenten sus solicitudes en la Presi-
dencia de la Audiencia de esto territorio) 
eu el término de 45 días, á contar el de la 
publicación. 
SE.NTKNCIAS. 
La Sección 11 de lo Criminal ha dictado 
las siguientes: 
Condenando á D. Gonzalo Torrea á la pe-
na de dos meses y un día rí« arrééto mayor; 
por barco á D. Manuel Rivadulla. 
Condenando á ü . Jo:'.ó G arcía Valouzno 
la, (a) ol Guajiro, á cuatro meses y un din 
de arresto, por hurto á Miguel Herrera y ú 
dos rreses y un día de fyrnal pena por hurto 
en el porrero "Marañón." 
Condenando á D. José Pérez Cernuda y D. 
A.udrés García Gutiérrez, por el dentó de le • 
siones á D. Pedro Gil, á dos meses y uu día de 
arresto mayor á cada uno. Además se dis-
pone se remitan al Juez Municipal de Jesús 
.María, testimonio do los lugares oportunos 
je esta causa para que conozca en el ju ; . . 
•:erba! correspondiente do las lesione» hives 
iuforidas á D, Andrés García y del dafitu 
causado eu la fonda del citado Cerón hi 
donde ocurrieron los hechos. 
Por la Sección 2n so han dictado también 
ios eiguiéutes fallos: 
Condenando á D José Alvarez Vidal á 
la pena de dos meses y un día de arresto 
mayor por estafa á D. jüsó Anua. 
Condenando á D. Befnardino Marcella 
Fernández á la multa do 325 pesetas por 
ledonos á D. Manuel Sánchez Piedra-
Condenando al moreno Andrés Montalve 
á tres meses y un día de arrestó mayor por 
estafa á D. José Constela. 
Absolviendo á la morona Rosario Calde-
rin por no resultar probada su par t ic ipa 
ción on el delito de hurtó á D. Cándido Gon 
zjliez de que le acusaba el Ministerio Fiscal 
eu sus conclusiones proviaíonales. 
SEÑALAMIKNTO^ FAIIA HOY. 
Sa la de lo Civil. 
A pelación establecida en los autos segui-
dos por 1). Gabriel Santa Cruz de Oviedo y 
eompartes contra D. José Pórez-y D. Pe-
dro Sierra sobro petición de herencia. Po 
uente: Sr. Cubas. Letrados: Dres. O Farrill 
y Rn-ítarnanto. Procuradores; Sterling y Ví-
d.uuiev'a. Juzgado del Este. 
SeeretarK : Ldo. Segura y Cabrera. 
.II/ÍCIOS Ql iA l .ES . 
tíeomón 1H 
Contra ü . Manual Alvaro Diaz por esta-
>r. Maya. Fiscal: Sr. López. f j Ponente: I 
líefénsOr: Ldo. Cabello. Procurador: Va! 
dés Losada Juzgado del Pilar. 
"• Contra el pardo Tomás Vaidés por lesio-
û s Ponente: Sr. Presidente. Fiscal.- señor 
rJrtpe.z. Defensor: Ldo. Lancís. Procurador: 
Villanueva. Juzgado del Pilar. 
So-crctarm: Ldo. La Torre. 
Sección 2:: 
Contra D. Fermín Alonso por di paro. 
Ponente: Sr. Aldecoa. Fiscal: Sr. Mora. A 
cjieador: Ldo. Vignier Defensor; Dr. l)a-
liuza. Procuradores: Valdéí Hurtado y Pe-
reirá, Juagado de. Bejucal, 
Secret: Ldo. GastCn. 
Pero on Bn alegría no olvidó al doe 
lor Legria y le envió á Kraus con una 
oartita rogándole que viniese á verle 
inmediatamente. 
Después se refugió eu su despacho, 
pues sentía necesidad de estar solo pa-
ra tranquilizarse un po^o, cord'nar sus 
ideas y acosturobrar?o á s n felicidad. 
No haría media hora que estaba allí 
cuando oyó en el pasillo una voz de 
hombre, muy destemplada y muy impe-
riosa, que disputaba con la antigua 
criada y que repet ía su nombre con 
singular insistencia. 
Se levantó para ver Jo que ocurría 
cuando la puerta de su despabilo se a-
brió bruscamente y ax^areció Oombe-
laine. 
Llevaba aún su traje de etiqueta, 
¡pero en qué desorden! E l lazo de la 
corbata deshecho y sus guantes blancos 
partidos en girones entre sus crispadas 
manos. 
Después de entrar en el despacho, 
echó la llave ú, la puerta y cuadrándo-
se delante do Eaimundo, con los brazos 
cruzados, lívido y los ojos inyectados 
en sangre: 
—¡Soy yo! . . .—dijo con voz ahoga-
da—¡yol ¡vo, que vengo á busca-
ros! . . . ¡No contento con perderme, me 
habéis robado basta mis últimos recur-
sos! ¡Flora Mis t r i ha desaparecido! 
¡Verdalo es tá preso! ¡Y mientras que yo 
estaba en la alcaldía, la justicia ha pe-
netrado eü mi casa y ha cogido todo 
Sección Extra o r d iñaría. 
Contra D. Vicente líodriguez por robo. 
PonciUe: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ortiz. 
Dofe&sor: Ldo; üu-Bouchet. Prócurador: 
Vaidés Lo.-.ada. Juzgado de Belén. 
Contra D. Francisco Vdlalón por uso de 
nombre supuesto. Ponente; Sr. Maya. Fis-
cal: Sr. López, Defensor, Sr. Pérez. Procu-
rador: Peroira. Juzgado de Jaruco. 
Societario: Ldo. La Torre. 
ADUANA D E L A HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Fesos. Cts. 
Día á de agosto.., J 21.203 11 
A 
En v i r tud de la úl t ima celebrada re-
forma del servicio do üomunicac iones , 
ha sido ascendido á Telegrafista se-
ga udo, el joven D . Armando Morales, 
quien, desde hace doce aüos , ven ía de-
sempeñando eu telégrafos modestos 
destinos con ejemplar inteligencia y 
probidad. 
E l vapor español Oran Antilla 
lleffado el miércoles á l a Coruua. 
lia 
E l Sr. D . A . Muíiiz nos dice que ha 
¡formado en Cárdenas sociedad cou don 
Andrés García Tabeada, quedando la 
liquidación de los créditos activos y pa-
sivos á su exclusivo cargo, conservando 
D. Alberto Foute el poder general que 
le tiene conferida. La nueva sociedad 
quedará bajo la razón social de Muñiz 
y García de la quo son únicos gerentes 
D . Andrés Muñiz y García y D . A n d r é s 
García Tabeada. 
Según se nos participa, hoy comen-
zará ó publicarse en esta ciudad un 
periódico político titulado Las lie/or-
irias y consagrado á defender las pro-
yectadas por el Sr. Maura. 
En el día de antier se ha hecho cargo 
del liegociado de Subsidio Industrial 
en la Sección Administrat iva de Ha-
cienda de esta Provincia el Oficial 2o 
de la misma D. José Kaveday Bustillo, 
antiguo y laborioso empleado de la I n -
tervención General del Estado. 
Debiendo tener lugar el próximo do-
mingo 0 del corriente mes, á las dos de 
la tarde en punto, la Junta general 
que anualmente celebra la "Sociedad 
de licneíicencia de IsTaturales de Cata-
luña," conformé! previene el art ículo 35 
del Ke^lamento, se avisa á los señores 
asociado.-.?, de orden del Director, para 
que se sirvan concurrir <í la hora indi-
cada á los salones de la Bolsa Privada 
calle de Lamparilla uúm. 2, (Plaza de 
San Francisco.) 
D E S D E CHÍCALO. 
Para el DIARÍO DE LA MARINA. 
Les productos cubanos. 
Yo no só si reportan ó no reportan 
bienes las Exposiciones Universales, á 
los países que á ellas concurren pero si 
sé que es un medio de dar á conocer los 
adelantos y de saber á dónde han lle-
gado y 4 donde pueden llegar los pue-
blos. 
Me he lamentado de que E s p a ñ a uo 
baya concurrido con todo lo que podía 
y he visto con orgullo que todo lo que 
ha enviado es bueno y puede luchar 
sin desdoro por la industria española y 
ahora voy (\ quejarme do que Guba, 
mejor dicho, los productores de esa Is-
la no ha yau dado también una muestra 
de lo que allí se produce y se fabrica. 
Sabido tiene todo el mundo quo la 
Gran Ant i l la produce azúcar, mucha 
azúcarj pero no hubiese estado de mas 
probarlo, haciendo grandes instalacio-
nes de este rico producto. 
Las rieas pastas do guayaba y tama-
rindo, las jalean, la perfumería, las jar-
cias, los fósforos, los sombreros de gua-
no, las esponjas, todo, en ñn, lo que es 
producto natural y lo que es industria 
l)a debido ser enviado para dar una 
idea más acertada de los adelantos cu-
banos. 
Los tabacos han dejado á grandís ima 
altura esa industr ia, los minerales de 
Santiago de Cuba á la región de donde 
se extraen y la colección mineralógica 
de las Escuela J P ías de Guanabacoa á 
los Padres Escoíopios, pero ¿por que 
habíamos de conformarnoa cou tan po-
co ("uir.do podíamos haber obtenido 
más? 
No me cansaré de lamentarlo. 
El Delegado do la Cámara de Comer-
cio, D. Rosendo Fernández , que como 
todo el mundo sabe so ha desvivido por 
lograr local y tenerlo en buenas condi-
cioueí-: el Sr. Dupuy de Lome que no 
ha puesto diíicultades á nada do Cuba 
y que se ha prestado gustoso á cuanto 
Fernández le ha pedido hubiesen que-
rido más seguramente, y esperaban 
mayores remesas de esa Isla. Confor-
mémonos con los tabacos y con los mi-
nerales, que otra vez será más . Nada 
llama la atención verdaderamente en 
el Palacio de la Agricul tura como los 
kioscos de los fabricantes de tabacos. 
Esta Sección española es bonita y tie-
ne toda la luz y todo el puntal que fal-
tk á la de manufacturas. 
tiá arcada es copia de la galería de 
San Gregorio, de Valladolid, y hace 
muy buen efecto. 
Los kioscos, todos bellos, todos ele-
gvintes y todos del mejor gusto forman 
un conjunto armónico y grato que atrae 
al visitante: hay amplitud y frescura y 
es quizás la Sección, la mejor librada 
en él E'alació de la. Agricultura. 
Tres órdenes de instalaciones f r 
mando dos bailes, ajustadas á los pre-
ceptos estéticos, sin preferencias ni dis 
tingos dejando cómodo paso al visitan-
IA-, que tOdo lo abarque de una ojeada 
oudieudo después exáminar en detalle 
c ni la mayor holgura. 
Ríu.ráhdo á la derecha alzase arro-
guite y soberbio el kiosco de "La Co-
mercial", de los señores Ecrnúndez y 
Corral, CÍ.roñado por la estatua de la 
Eepública con una antorcha en la ma-
no derecha iluminando al mundo: fué 
hecho este kiosco para la Exposic ión 
de París y allí obtuvo premio. 
Frente á éste obsten tase el de los se 
ñores Bances y López cuyo hernioso 
mueble remata la esfera sosteniendo 
una. "Santa María1' en miniatura. 
cuanto poseía en dinero y valores, de 
tal modo, que ni aun huir- he podido!... 
¡Esto es demasiado!. . . Ya que no teu-
ga otro recurso, por lo menos he de 
vengarme 
—¿Qué queréis'?—preguntó Kaimun-
cuyos ojos no so separaban de un re-
vólver que había en la mesa, eoloendo 
al alcance de su mano. 
Combelaine se aproximó. 
—Diez veces—respondió—me habéis 
desafiado, y hoy vengo á deciros que 
estoy á vuestras órdenes. 
Parecía incroiblo la imprudencia de 
aquel miserable, que, desenmascarado 
al üu, perseguido y acosado, venía á 
proponer uu duelo; es decir, el supre-
mo expediente de las gentes de honor. 
—¿Olvidáis—dijo friaTiionte Kaimuu-
do—-que no tongo más quo llamar para 
que suban los agentes encargados de 
deteneros'? 
Una convulsión de rabia contrajo el 
rostro de Combelaine. 
—Acaso tenéis miedo?... ¡Qué os di-
ré para enardecer vuestra sangre? 
¿Tendré que recordaros lo que sucedió 
en el j a rd ín del Elíseo? ¿Tendré que 
deciros que aún no hace una hora, esa 
mujer que amáis, se apoyaba en mi bra-
zo, que iba á ser mía, y que la ado-
ro?. 
Err el centro de los dos ctd ibi i . ;-ia- \ 
lacion de C a b a ñ a l y dManto de ófila la I 
mesa que ha mandado hacerla Cauara 
do Comercio de la Habana, para pre« 
sentar muestras de maderas del pais. 
Sigue á C a b a ñ a s ü p m a u n , que viene 
á quedar en el centro, único sitio que 
le cuadra, por no haber mueble que 
con és te puediera hacer y ála 
izquierda de Upmann aparece esbelto 
y elegantíeimo el kiosco de la ''Flor de 
Cuba" sosteniendo también la esfera y 
sobre ella, de pie, el inmortal navegan-
te con el brazo extendido señalando á 
este hermoso VIAJÚ U L T R A en que nos 
nos encontramos. 
A l lado de D . Manuel Valle, vale de-
cir su kiosco, as ién tase el de D. Manuel 
García Alonso, precioso también y re-
matado por la grandioso figura de Isa-
bal la Católica, la l ie ina sabia, genero-
sa y buena. 
Sigue á la ins ta lación de García 
Alonso " L a Carolina" y "La Rosa de 
Sant iago", t ambién muy buenas y muy 
bonitas. 
" E l Quijote", " l u c l á n y Diaz», "F. 
P del l l ío" , "Segundo Tres Palacios" y 
"Azcano", aunque en más modestas 
instalaciones contribuyen á la belleza 
del conjunto y á demostrar una vez 
más que el tabaco de Cuba uo reconoce 
competencia oír clase n i en elaboración. 
Los cigarrillos marca "Mapa de Cuha." 
envueitos en hoja de tabaco, en lugar 
de papel se exponen también así como 
dos tercios de la propia hierba uno d(3 
Vuelta Ar r i ba y otro de Vuelta AbajOj 
de los señores Salomón y hermano. 
Los señores Trespalacios y Aldabó, 
tienen una bonita instalación de sus 
licores y otra " L a Habanera", de Diax 
y Santacana. 
" E l Infierno" de Sagua (señores lío-
bato y Beguirintain) presentan mués-
tras de í iguardientes y alcoholes y J. 
López é hijos de Cionfuegos, presentan 
vermouth y anisados. 
Baoardí y Compa, de Santiago de 
Cuba, han enviado sus famosos roñes; 
lást ima que solo estos tres señores ha-
yan sido diligentes para presentar los 
esquisitos alcoholes y aguardientes de 
la isla de Cuba, pues cuanta mayor 
concurrencia y más cantidad, mejor 
puede ser el resultado y sobre todo 
más grande la prueba que puede darse 
de la importancia que tiene la produc-
ción. 
Igualmente digo del azúcar . 
E l central " l í a rc i sa" , de D . Mariano 
C. A r t i z y el central "Carmen", de do-
ña María. Teresa Beltraneda, han ex-
puesto productos sacarinos. Siendo 
Cuba la t ierra que más y mejor azúcar 
de caña produce, no puedo acabar 
de convencerme de la indolencia que 
han tenido los azucareros. 
Si lamentable fué la pereza do los 
manufactureros españoles , más lamen-
table es la de los hacendados cubanos 
por las relaciones inmediatas con este 
país y por ser los Estados Unidos el 
mercado que más cuidan. 
D . Eleno Machiedo, del Cerro, (Ha-
Con un hombre de sangre fría, Com-
belaine hubiera perdido el tiempo. 
Pero Raimundo sintió extremecerse 
en él toda la ira qu« había úeyora^o 
baña) , presenta vino de piña: D . Pedro 
Muñoz, de Santiago de Cuba, café y 
cacao y D . Casiano López, de Baracoa, 
café. 
D. Manuel J o s é do l ío jas , de Reme-
dios, ha tenido la curiosidad de enviar 
ocho magníficas cañas procedentes de 
su ingenio "San Rafael." Cinco de estas 
cañas pertenecen á la clase llamada 
"Cinta", y las otras tres á la "Cristali-
na'*, que son las m á s apreciadas, tanto 
por lo que dure la p lan tac ión cuanto por 
la buena clase y abundancia de su ju-
go. 
Las variedades de caua "Cinta" y 
"Cristalina" no exceden aún estando 
en buenas condiciones do tres á cuatro 
metros de al tura y las enviadas por el 
Sr. Rojas duplican el t amaño , lo cual 
prueba el amorc con que han sido cul-
tivadas y el cuidadoso afán de mejorar 
la caña , seleccionando semillas, quo el 
Sr. Rojas ha tenido. 
La interesante partida bautismal de 
estas cañas , reza que tienen 18 meses y 
que han crecido en terrenos "Colora-
do" y "Mulato" y en tierras de labor. 
E i Delegado de Cuba y Puerto-liico, 
D. Eosendo F e r n á n d e z , al cual jamás 
agradecerá bastante la isla cuando ha 
hecho y cuanto in te rés hasta por los 
más mínimos detalles que afectan á 
Cuba, ha mandado estampar unos le-
treros que así hacen poner ceño adusto 
como regocijan al que los mira, segím 
sea ó no partidario del bilí Me Kinley 
y según profese ideas republicanas ó 
democrát icas . 
Dicen los letreros: 
Producción de la. hoja de tabaco en 
Cuba el año 1892: 27 millones 600.600 
kilóírramos. 
Precio de 1.000 cigarros, que pesan 
13 libras en una fábrica de primera cla-
se de la Habana: 45 duros. 
Igual producto en los Estados Uni-
dos á causa del bilí Me Kinley: 110 do-
llars con 20 centavos ó sea un recargo 
de 168 por 100 sobre el valor de la pro-
ducción. 
Esto, como es natural escuece á mu-
chos como si les aplicaran cantáridas. 
Otro de los letreros se reliere á los 
minerales de Santiago de Cuba y di-
ce: 
Producción del hierro cl año 1892 en 
Santiago de Cuba: 300.000 toneladas 
De manganeso: 85.000. 
Producc ión de azúcar en la Isla en el 
mismo a ñ o : 974.000 toneladas. 
Estas cifras ponen á los republicanos 
los cabellos de punta y Rosendo Fer-
nández que ya los conoce mucho y lo 
gusta hacerles rabiar, goza cuando los 
ve con la boca abierta leyendo los le-
treritos. 
La verdad es que han sido puestos 
con mala intención. 
E V A CANEL. 
Chicago, Hotel "Mart ino" , Julio, 2 
W m D E L A MODA 
USCEITOS KXrRESAMENTE VARA E L D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Madrid, 18 de julio de 1893. 
Por todas partes vestidos de museli-
na de tonos claros: en teatros, paseos, 
templos, visitas y hasta por las calles 
vestidos que cuestan cinco ó seis pese-
tas, pero cuyo aspecto fresco y bonito 
dice que el buen gusto y la sencillez 
son sinónimos. 
Las jovenc í tas que saben hacer sus 
trajes por si solas, tienen la seguridad 
(h- ir muy bien vestidas por modestos 
que sean loa recursos do su familia, 
tantos años , y sint ió un placer inmenso 
al pensar, cou cierta voluptuosidad, 
(pie podía, hundir su hierro éntrelas 
CÜ aes de aquel miserable. 
Cogió, pues, la espada, atravesada 
debajo del retrato del general, y la sa-
có de su vaina, arrancando los sellos 
de lacre rojo que la aprisionaban hacía 
diez y ocho años . 
Después cogió otra espada de una 
panoplia y la arrojó á los pies de Com-
belaine, diciendo: 
—Acepto tu r e to . . . ¡miserable!— 
¡Quo Dios decida! - - . ¡Deñóndete! 
Oombelaine empezó á atacar con una 
violencia extraordiuaria. 
Era verdaderamente una cosa espan-
tosa aquella lucha mortal en tan limi-
tado espacio, y eu toda la casa resoua-
ban los choques del acero, cl ruido de 
los muebles que caían y de los mil ob-
jetos que en derredor de los combatien-
tee se hacían pedazos. 
Por segunda vez Eaimundo acababa 
de ser tocado en el cuello, y de su heri-
da, aun que era insignificante, manaba 
abundante sangre; cuando la puerta 
del despacho sal tó hecha pedazos bajo 
el esfuerzo de un h é r c u l e s . . . 
Por ella asomaron espantados Lau-
reano Cornevín , Krauss, el doctor Le-
gris, el b a r ó n de Boursonne, la señora 
de Delorge y el bueno de Ducondray. 
C8e oontinmráj. 
. . . . . >l • 
pues lo que más cuenta son las hecliu-
ras: las Celas «IKI sumamente baratas. 
Con íos tra jes osf ivales lian reapare-
cido los íiebús de linón, las bertas que 
adoruau mny bien los corpinos do las 
señoras delgadas y los sombreros de 
pája muy sencillos: la forma cabrio-
let sin otro adorno qne n n a cinta 
rodeando la copa es el preterido por to 
das las mucliacbas elegantes, y descri-
biéndoos yo un trajo de mañana, que-
dan descritos todos los que se lle-
van. 
Vestido de muselina muy clara con 
rayas más espesas, sembrada de rami-
tos grises con flores azulea, de uu di-
bujo muy delicado: falda adornada con 
seis volantes, puestos en la forma si-
guiente. Dos al borde: dos ó tres cuar-
tas de distancia, y otras dos á una dis-
tancia igual a los anteriores. Cuerpo 
escotado sobre una camiseta de t u l 
griego blanco: cuello alto del mismo tu l , 
forrado de una cinta azul como el di-
bujo del vestido: del escoto del vestido 
salen unas grandes solapas que vuel-
ven y le adornan con grandes picos es-
tilo imperio: el corpino está fruncido en 
el pecho y espalda, pero muy ligera-
mente: mangas de globo no muy exa-
geradas sobro cuya parto superior, caen 
los picos de las solapas, bajo las cuales 
cae un encaje fruncido y bastante an-
cho coior marfil: este encaje forma hom-
breras: sombrero cabríolet de paja grue-
sa, adornado con una cinta azul quo 
rodea la copa y se anuda en un lazo 
mariposa. 
Cinturón azul do seda cerrado con 
un broche ó hebilla. 
Algunos corpinos de estos trajes se 
hacen con el corpino ligeramente ple-
gado pero sin adornos, y en este caso 
se llevan con un íichú de linón blanco 
guarnecido en el borde coa un encajo 
blanco bastante ancho: el fichú se pren-
do en la cintura con alfileres cuyas ca-
becitas son perlas ó piedras de color, 




Jja blusa va peidiendo mucho de su 
favor y no es estrauo por el abuso quo 
so ha hecho de ella: sin embargo so lle-
va todavía , sobre todo con las laidas 
de sedas ligeras como íoulard y seda 
lisa: las más elegantes son do linón 
blanco, adornadas de entredoses de en-
caje colocados á lo largo ó al bies: este 
último estilo es el míís elegante: las 
mangas siempre anchas en la parte su-
perior. 
Para huir de la monotonía de la blu-
sa, so ha inventado un corpino muy bo-
nito para recibir: he visto uno de íou-
lard azul salpicado de lunares negros 
que me ba parecido muy bonito: los de-
lanteros so abren sobre un peto do en-
caje blanco, adornado de una doble so-
lapa: cuello valona de encaje blanco: 
mangas muy huecas terminadas por un 
encaje blanco: cinta negra anudada por 
detrás: todos los contornos se adornan 
con un punto do espina hecho con so-
da negra como los dibujos de la tela. 
Las modistas se ocupan sobre todo 
de los trajes para velocipedistas: en el 
campo las muchaehas unís elegantes se 
pasean en velocípedo, lo que no so atre-
vían á hacer cuando aquella máquina 
estaba sostenida por ruedas altas y vo-
luminosas: pero la ligera bicicleta ha 
despertado el gusto de caminar en ella 
al verla tan fácil al parecer de ma-
nejar. 
Diariamente acuden en Pa r í s á los 
picaderos muchas sefioras de la mejor 
sociedad acompañadas de sus hijas, y 
pasan allí horas enteras, recorriendo la 
pista, y lo mismo hacen en Madrid en 
las frondosas arbol.-Mbis de la Casa de 
Campo sitio real á las puertas do la 
Corte. 
La afición, quo solo era naciente, so ha 
hecho mayor con la llegada de Pa r í s de 
algunos velocipedistas, que allí disfru-
tan de gran fama y que han venido en 
las frágiles máquinas desde la gran ca-
pital arrostrando los rigores do la esta-
ción: so les esperaba para que tomasen 
parte eu h i lcermcsse, pero que no pudie-
ron llegar hasta las ocho de la noche, 
dirigiéndose, en vez de ir .4 los jardines, 
al Club de los velocipedistas españoles 
donde fueron muy bien recibidos y muy 
obsequiados por aquellos. 
Muchas veces he oido conversaciones 
en las que se afirmaba quo las damas 
de la buena sociedad madrileña j amás 
adoptarían este ejercicio, siendo tan 
hábiles, tan graciosas y distinguidas 
para la equitación: pero la moda tiene 
encanto y las estrellas de la moda an-
helan de tal suerte llamar la atención, 
que dos de las más atrevidas se lanza-
ron á la pista y luego las han seguido 
otras muchas, 
l í o obstante, en pasando de la ado-
lescencia, es decir, en pasando de los 
diez y ocho aííos, se atreven muy po-
cos á montar en bicicleta, y hay muy 
pocos padres ó maridos quo lo consien-
tan aunque sea grandísimo ol número 
de las alicionadas á lucirse. 
Ha sido preciso, pues, inventar tra-
jes para este wort de nuevo género: 
el do los caballeros ha sido la camiseta 
de franela, calzón bretón sujeto con 
una correa por debajo de la rodilla, 
americana do paño fino, y medias de co-
lor quo suben hasta la rodilla, con bo-
tines de piel amarilla. 
En el trajo do las señoras hay muchas 
variantes: para las jóvenes so hacen 
muchos trajes de pan tostado: panta-
lón hasta las rodillas sujetas con polai-
nas, falda corta redonda, un poco am-
plia, con piegue, huecos de distancia 
en distancia para darlo vuelo sin que 
abulte. Chaleco jersey cerrado por de-
trás, y chaqueta corta cerrada con un 
botón doble y guarnecida de un cuello 
solapa de paño blanco: sombrero de fiel-
to flexible con una pluma de gallo al 
lado izquierdo^ 
Otro modelo es de paño inglés azul, 
muy ligero: calzón zuavo que cae sobre 
unos botines de piel do gamuza: cha-
queta con cuello vuelto y solapas: man-
gas mny huecas; sombrero canotier de 
paja de fantasía, guarnecido de tercio-
pelo y de i)lumas: cinturón muy ancho, 
de piel. 
Cuando las velocipedistas so quitan 
este traje se ponen Jos de piqué blanco 
tan en favor este verano y que son tan 
elegantes. 
En los campos y llanuras que rodean 
á las estaciones do baño, se ven bandas 
numerosas de velocipedistas que hacen 
alarde de su destreza y de su gracia. 
Bs un ejercicio, sin embargo, que no 
acaba de aclimatarse, que se agita sólo 
por ese afán inagotable de diversiones 
que caracteriza, á la vi l la y corte: los 
trajes destituidos á esta diversión á pe-
sar de cuanto se haga para embellecer-
los son muy feos, y no favorecen nada. 
Diré antes de concluir que el encaje 
ancho guarneciendo el cuerpo del ves-
tido, se ha impuesto de una manera ca-
si absoluta: y este adorno que sienta 
muy bien á las sefioras delgadas y á las 
muchachas, que hasta lo 18 años lo son 
casi siempre, no puede admitirse para 
las quo tienen nn busto de formas opu-
lentas. 
Una de las más bonitas variantes de 
estilo, es hltcer un bonito caollo alto de 
enííaj^ y -A derredor de él y en lo par-
te superior un encaje fruncido en for-
ma de vphuite: debajo se pone un pe 
c h i r o del < o!<>¡- que se quiera, siempre 
en armonía con aígmío do los del ves-
tido. 
Los últimos trajes que he visto, tie-
nen las mangas más moderadas que 
las quo pe han llevado hasta hoy: el 
vualo se divide en dos partes, do modo 
quelbnne dos faroles ó bollones cogi-
dos con una cinta que termina en un la-
cito: algunas mangas so dividen en 
tres. 
M A E Í A DET. P I L A K S I N U É S . 
reyerta de la que resultaron ambos con he-
ridas leves en la cabeza las cua1e8 le fueron 
curadas en la Estación Sanitaria de los 
Bomberos Municipales. 
t M " r i ó * w ] E I M.* .L XJ Í JLs JÜ¡L .• 
E S P L É N D I D A P U B L I C A C I Ó N I L U S -
TRADA.—Acabamos do hojear los nú-
meros 25 y 20 de la madri leña I l u s t r a -
c i ó n E s p a ñ o l a y A m e r i G a n a , y podemos 
afirmar que así en la parte literaria co-
mo en la ar t ís t ica superan á los publi-
cados hasta la fecha y nada tienen que 
envidiar á las revistas de la misma ín-
dole que ven la luz en el extranjero. 
Por eso se concibe el número extraor-
dinario de personas que todos los dias 
acude á la Agencia General y Unica— 
Muralla 89—con objeto de renovar sus 
abonos por el segundo semestre del 93, 
ó bien de adquirir números sueltos que 
t a s n b i ó n se facilitan en ol mismo punto. 
Basta leer los sumarios para tener una 
idea aproximada de la importancia de 
ese s e m a n a r i o . 
El numero 25 contiene: ' 'Exposición 
Universal Colombina de Chicago: En-
trada principal del gran palacio do Má-
quinas.—Vista interior de una do las 
galerías del palacio do las Manufactu-
ras.—Alemania: Aspecto do una do las 
principales calles de Berlín al aparecer 
los primeros extraordinarios de los pe-
riódieoá con el resultado do las últ imas 
elecciones.—Estados-Unidos de la A-
mérica del Norte: Los infantes eu í íue-
va York. Visita de SS. A A . ER. á la 
catedral católica de San Patricio, E l 7o 
regimiento do Guardias Nacionales 
desfilando en columna de honor ante el 
hotel Savoy donde se hospedaron SS. 
A A, RU.—-Madrid, / i r m m e celebrada 
en los Jardines del Buen l íe t i ro á be-
neíicio del Asilo de la Asociación pro 
tectora de los Pobresj .Kiosco central 
donde se verificaba la rifa; Despacho 
de flores y cigarros^ Horchater ía . 
"Bellas Artes: C a r r e r a de a t l e t a s , ba-
jo relieve en mármol, por Mariano Ben-
l l inre.—Cabeza de e s t u d i o , por D. Jeró-
nimo Gómez,— U n e s t u d i a n t e , escultura 
por D . Manuel Garuólo.—Madrid: Ex-
posición Il istórico Natural y Etnográ-
tic (. Sala do ant igüedades egipcias.— 
Excmo. Sr. D . Antonio Cándido Ribei-
ro da Costa.—La catástrofe del V i c t o r i a 
en las costas de Siria. Sumersión del 
acorazado inglés con casi todos sus t r i -
pulantes, minutos después do embesti-
do por el Camperdoivn.—Toledo. Lápi-
da de la sepultura que guarda los res-
tos de S. Erna, el cardenal D . Miguel 
P a y á y Rico en la catedral, construida 
en los talleres de D. Federico Masriera, 
do Barcelona." 
He aquí lo quo trae el número 26: 
"Bellas Artes: M a d r i d a n t i g u o , apuntes 
del natural por Mart ín Rico,—De v u e l -
t a d e l t r a b a j o , cuadro de Castro Plasen-
GU\ . — I s a a c y J a c o b , e m i d r o de Gavaerst 
Flink, discípulo de Rembraudt, exis-
tente en el Museode Amsterdam, —Km 
de V i g o , del naturnl, por IX Tomás 
Campuzano.—Tumuljtoa en las calles 
de Tat ís: Entrada de la Bolsa del Tra-
bajo por la calle del Chatean d'Eau,-
Incendio do un ómnibus ante la Escue-
la de Medicina; El hospital do la Cha -
v i t é custodiado por la policía; Una ba-
rricada en el h o u l e v a r d Saint Germain. 
—Retrato de la princesa Victoria Ma-
ría de Teck; Retrato de 8. A . E . el Du-
que de York.—San Sebastian (Guipúz-
coa); La Concha y la ciudad vistas des-
do el alto del Antiguo.—Madrid: Ex-
posión Histórico-Europea. E l arto es-
pañol en los siglos X V y X V I . Platos 
hispano-árabes que so conservan en el 
Museo Arqueológico Nacional.—Chi-
cago. Vista parcial de la ciudad y del 
puerto." 
E N P A Y R E T . — E l interesante drama 
en tres actos, F e l i p e B e r h í a y , será pues-
to en escena esta noche por la Compa-
ñía de Barón , desempeñado en la mis-
ma obra los principales papeles la Sra. 
Calderón, la señorita Neuinger y los 
señores Sánchez Pozo, Roig y el citado 
Buróu. Se cree quo esa Empresa ofre-
cerá la función de despedida el próximo 
domingo. 
A M A T A N Z A S . — N o olvidarse de que 
mañana, domingo, á las ocho d é l a mis-
ma, vapor de las 7 y 50, sale de Regla 
un tren expreso fletado por la Empresa 
' ' E l Fénix," quo con entusiasmo sin 
igual, y sin arredrarle el mal tiempo ni 
la concurrencia do otros trenes, viene 
cumpliendo su propósito de lletar un 
tren á Matanzas todos los domingos. 
Saldrá, de regreso, á las 0 do la tarde. 
Los pasajeros del Aguacate y do Ja-
ruco pueden aprovechar este tren, que 
no tiene rival en exactitud y comodi-
dad. Precios: $2.50 en Ia, y 81.50 en S1} 
viaje doble y .$1.50 en Ia y $ 1 . 0 0 en 3a, 
viaje sencilio. 
C L A I I A - S O L . — E $ t a comedia rica en 
enredos, de movimiento y de gracia, fué 
muy aplaudida el jueves, habiéndose 
estrenado esa noche á beneficio del se-
ñor Buróu. Todos los actores se esme-
raron en el desempeño de sus respecti 
vos papeles,y lasesconasmás culminan-
tes, en que rebosa la naturalidad y el 
donaire, pusieron do buen humor al tan 
numeroso como escogido concurso que 
llenaba el í lamaute coliseo del Dr . Saa-
verio. 
La novedad de esa función la consti-
tuía el juguete L o s M a r t e s de las de Co-
mes, en el que salieron á la escena los 
conocidos jóvenes señores Mazorra, 
Cárdenas (Gabriel y Gonzalo), Aran-
go. Soto, Hernández y Santa Cruz. To-
dos probaron que son actorazos, espe-
cialmente el último quo inventó frases 
deliciosas, terminando por cantar una 
parodia de L o s F r i j o l e s , que tuvo que 
repetir á vivas instancias del público. 
Nuestra enhorabuena al Sr. Burón y á 
los aficionados que le prestaron su va-
lioso concurso. 
P A H A L A S F I E S T A S D E L A A S U N -
C I Ó N . — L a Empresa de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y Almacenes de 
Regla advierte al publico que con mo-
tivo de las indicadas fiestas que tanta 
animación comunican á Guanabacoa el 
15 del corriente mes, la Sociedad "Ban-
co del C o I n e r c i o , ' establecerá eso día 
doble servicio do trenes y do vapores, 
como en años anteriores, que pa r t i r án 
cada veinte minutos do las estaciones 
extremas do Luz y Guanabacoa hasta 
lás doce de la noche, y desde esa hora 
c a d a cuarenta minutos hasta la madru-
gada del siguiente día. 
Visito por la Asunción—la vil la de 
P e p e Antonio;—niño allí, sin reflexión, 
—me l l e v ó una Concepción—camino 
del matrimonio. 
C O N T U A S T E . — 
Las lágr imas do los niños 
Salen pronto y los consuelan; 
Las lágrimas do los hombres 
Tardan en salir y queman. 
A n t o n i o F . G r i l o , 
U N TÓREÍBÓ AEKONÁUTICO.—Se a-
nuncia para el domingo 6, en la Plaza 
de Toros de la calzada de la Infanta un 
espectáculo ''sensacional'', de esos que 
tienen la v i r t ud de atraer á una mu-
chedumbre iutuensa. Se trata de una 
corrida de novillos de "mogiganga á 
la francesa' 
[ffnacio iSorrilla, el cual en seguida 
S U C E S O S . 
R B Y E l l T A Y UEE1DA. 
Dos individuos blancos, residentes en la 
ealle d« 0 ' R e ü l y numero ftl; tuyieroa una 
ofrecida por el espada don 
se 
lanza á loa aires eu su globo "Ciudad 
de Santander'' para descender al poco 
rato en un para-caidas, al estilo de 
Stanley. Orden del espectáculo: 
"Primero. Se l idiarán á la francesa 
dos bravos toros, los que serán capea-
dos, banderilleados y estoqueados. No 
habrá picadores de á caballo, "por no 
causar sensaciones desagradables á las 
señoras y señori tas".—Estos toros que-
dan inutilizados para hacer daño , por-
que l levarán en los pitones unas pun-
tas de pasta, invento del aficionado 
Zorr i l la . 
Cuadrilla: Espada, el aficionado Ig -
nacio Zorri l la . 
Banderilleros: Ju l i án Pena, Manuel 
Pérez , Ignacio Zorri l la y el moreno 
Bembeta. 
Tomará parte en la función el niño 
Miguel Alvarez, de á años de edad. 
Nombres do los toros: 1? Aeronauta-. 
est# toro que tan yaliente es, al ver el 
globo en el medio de la Plaza, cree qne 
es para volar él y como se ha enterado 
de la desgracia do un amigo suyo que 
se mató eu el Norte, se niega á subir 
y muere peleando en la Plaza. 
E l 2? soflama P a r a c a i d a s : esto toro 
coge miedo al paracaidas y provoca un 
duelo á muerte con Zorrilhi , el cual 
le da rá un "salto de garrocha", si el 
animalito lo permite. 
Precios de entradas: Palcos sin en-
tradas $3.—Entrada á sombra, 40 cts. 
—Idem á sol, 30 cts.—Niños y tropas, 
20 cts. 
Notas.—Si el tiempo no se prestare 
á ello, el público no tendrá derecho á 
hacer subir ol globo. Las puertas so 
abr i rán á las 2, la corrida empezará á 
las í y el globo saldrá, á las 5 y media." 
E N ALBISU.—Cundo el entusiasmo 
para asistir al concierto m a t i n é e , quo 
debe efectuar la "Asociación Benéfica 
de Músicos'7 el próximo domingo en el 
teatro de D. Juan Azcue, cedido gra-
tuitamente por su propietario. Ésa. 
tarde oiremos al nuevo pianista señor 
Mañas, al famoso Ignacio Cervantes,-
pero será ol "clon" de la fiesta la aplau-
dida aficionada Srta. Medina, que tan 
excelentes condiciones posee para el 
b e l l c a n t o . 
En el programa de esta noche, sába 
do, figuran la eterna y petrificada Gran 
V í a . Desphés L a C e n c e r r a d a . Y , por 
último, U l T e a t r o N u e v o . En esos j u -
guetes líricos hacen ol gasto las tiples 
Carmena, Ibáfíez y la caractorística 
s o p r a n a Etelviua Rodríguez. 
P A S A J E GIIATIS.—UueK-mpU> de la 
inteligencia práctica de las gallinas que 
comunica M . Bachales de Mclay (Fran-
cia) á la revista científica L a N a t u r e : 
Él paso del rio Loira entro Artai^» y 
Marigny lo verifican viajeros, carrua-
jes y anímalas sobre barcas planas des-
tinadas exclusivamente á este servicio. 
En una de las orillas dei rio se encueir-
tra el pueblecillo del F u e r t o de A r t a i a 
y cubren la orilla opuesta fértiles cam-
pos y praderas. Toda? las mañanas , á 
una hora determinada, se reúnen en la 
primera de dichas orillas cuantas galli-
nas y gallos pueblan los gallineros del 
caserío, esperando la partida de un 
barco de pasajeros: en cuanto éste ama-
rra al embarcadero, se precipitan sobre 
él las aves del corral, que encuentran 
siempre medio de colocarse sin moles 
tar al viajero, pasan á la orilla opuesta 
en busca de alimento y vuelven al caer 
la tarde por el misino procedimiento, 
todas juntas, para distribuirse entre 
los respectivos corrales. Los campesi-
nos están familiarizados con la expedi-
ción diaria, no molestan en nada á las 
inteligentes gallinas y és tas no t i tu -
bean en embarcar consigo á sus pollue-
los en cuanto salen del cascarón. 
Parece ser quo los barqueros propie-
tarios de dichas embarcaciones poseen 
todos ellos cierto número de aves de 
corral que trasportan á la fértil orilla 
con objeto de cebarlas, y las demás ga-
llinas del pueblo, envidiosas do la bue-
na suerte de sus compañeras, copian 
de és tas tan nutritivos viajes sin en-
contrar oposición. 
E L B A I L E . — ( D e Martín.) 
Sé que ext raño á mis creencias 
hay quien con necia po rña 
admite el baile de hoy día 
con todas sus consecuencias. 
Y es que haciendo un mal papel 
le juzgan cándidamente 
do todo punto inocente, 
y ol más inocente es él. 
No dudo, voto á mi nombre, 
de la mujer, testarudo; 
mas siempre en el baile dudo 
de la inocencia del hombre. 
Y al criterio no me ajusto 
del que pienso de otro modo, 
que Adán , inocente y todo, 
nos ha dado el gran disgusto. 
Ecos.—Frutas hermosas, escogidas 
y en sazón pueden encontrarse constan-
temente en F l Anón del Prado, Prado 
110, pues los dueños de ese estableci-
miento ponen empeño en conseguir los 
mejores anones, las más dulces piñas, 
sandías corno azúcar; los mangos de su-
perior calidad, así filipinos como del 
país; higo -, caimitos, etc. Además han 
adquirí le 1 gítima fama los aguacates 
jmnudos que se despachan en aquella 
casa do refrescos, cenas y donde se con-
feccionan riquísimos sorbetes y mante-
cados con leche pura y iVosea. De paso 
diremos que en el depósito de tabacos, 
establecido en el salón principal, hay 
unos biMotes de Lotería quo lo exponen 
á uno á pillar el premio mayúsculo, 
gracias á las combinaciones aigebrái-
oas del Sr. Domínguez. 
L l e g a r - A l A n ó n d e l P/wZo,—empinar-
so un mantecado,—pedir un gfóííiío,alma 
inía;—ver esto quinto premiade—con 
el rjordoal otro día,—y cobrarla lotería: 
—este lance ya ha pasado,—no es, pues, 
una h i s t o r i a mía. 
D E REGrEESO.— Hemos recibido la 
visita de nuestro amigo él capi tán Pi-
nera que liego antier en el vapor-correo 
A l f o n s o X I I I , después do haber reco-
rrido por espacio do 5 meses las repú-
blicas del Sur de América, y últimamen-
te la isla dePuerto-liico, con una Com-
pañía do Especialidades. También ha 
llegado en el mismo vapor, el célebre 
comendador Aldo Martini , y la simpá-
tica bailarina, del rango francés, Miss 
Marión Freemau. Damos la bienveni-
da al activo Piñera, como igualmente á 
ambos conocidos artistas. 
PERDIGONES.— (Po r Edmundo de C. 
Bonet.) 
A Pepe Blanco, Leonor 
adora por que es muy franco, 
y exclama loca de amor: 
—Puestos los ojos eu Blanco 
paso la vida mejor. 
Casino Español de la Habano, 
Debiendo celebrarse el primer drmiago 
del mes de agosto do cada año, según pre-
viene el Eoglarnento, las elecciones de Pre-
sidente, Vicepresidente, veinte vocales y 
diez suplentes quo componen la Junta Di-
rectiva do este Instituto, se convoca á los 
señores socios para la junta general que 
con tal objeto deberá celebrarse el próximo 
domingo Ó, á las doce de la mañana. 
Lo que do orden del Excmo. Sr. Presi-
dente interino so publica para conocimien-
to de los señores socios. 
Habana, Io de agosto de 1893.—El Secre-
tario, M a n u e l Romero. 
P Ga-31 6d-l 
F L O R E R I A . 
M U E A L L A Í T O M 49. 
Participamos á nuestras constantes favorecedoras 
haber recibido la segunda remesa de íombrcrós y ca-
potas de última moda, compradas por la dueña de 
esta casa Mme. Leontina Jaillet, actualmente en 
París. 
LA PRIMAVERA, 
4 9 Mural la num, 
9301 
Telé fono 718 . 
p 8-3 
D I A 5 DTE AÍÍOSTO. 
El Circular está en el Santo Criíto. 
Nuestra Señora de las Nieves y San Etnigdio, obis-
po y mártir. 
Ansiosa siempre la Iglesia católica de rendir á la 
Santúima Virgen el culto que 86¡debo á su augusta 
cualidad de Madre de Dios, mediadGra entre Jesu-
cristo y los hombres, Reina del cielo y do la tierra, 
i'ffajrio de los pecadores y madre de gracia y miseri-
(M.niia.noes pxarayilla que en.todas parteo se vea 
tanta innUítud de templos consagrados á Dios bajo 
la advocaciría v honor de c t̂ái Señorr. Pero como on-
t'.-e todjs las iglcsi.'ts dedicadas en su honor, ninguna 
hay míís sobrecaliente (jue la de Nuestra Señora de 
las Nieves, así por haber mtri-cido su singular elec-
ción c-mo por el milagro que canonizo sufindacií-u 
y fibriua; todos loj áfi s &c celebra la memoria y la 
ilesta de su dodicació-j en e^tc dia. 
i ÍJfeKTAfcí E L DOUIINGO. 
S I T I O I S f ü f f l O . 
Durante la ausencia de Dr. D . Germán Fermíu 
Gonzált/z, inédieo en propiedad de este Centro, des-
empeñará este cargo ñor encargo expreso de la Jun-
ta Directiva, el Dr. I ) . Juan Antigás, que continúa 
a! frente del gabinete de consultas «le dicho Doctor, 
Villegas 68, siendo las horas de consulta para las se-
ñores asociados, de once á una de la tarde y de 6 á 7 
de la noche. . 
Lo que de orden del Sv. Presidente se hace públi-
co para conocimiento general délos señores socios. 
Habana. 1'.'de agosto de 1893.—El Secretario, i* ' . 
F. Santa Hnlal ia . 0 1316 Cd-2 6a-2 
SASTRERÍA Y CÁIÍSSRIA 
U J ± JL1 . f iU l /JU* JE.FJLU 
Ha llegado la segunda remesa de ver-mo. Inmenso 
surtido on casimires, muselinas, alpacas, holandas, 
driles y cordellat, todo de mucha novedad y lautasia. 
Se hacen trajes á precios fabulosos, corte y hechu-
ra esmeradísima. Igual surtido en camisería, medias, 
corbatas, pañuelos y camisetas, haciendo general la 
rebaja de precios á todos los artículos y durará toda 
la temporada de verano. 
D R A G O N E S 46. T E L E F O N O 1.4-87. 
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TOLESIA D E SAN F E L I P E N E R I . E L D O -
,l_m'mpT. próxim'» celebrará la Asociación de la Cuar-P 
dia de Hoi 
Ins sic'oi. 
los asocia l 
clos con ?e 
93 ÍD 
ñor ÓU lienta mensual. La oomunióu será á 
El Santísimo éatará expuesto todo el día, 
ios liarán lávela; por la noche los ejerci-
uuín por un Padre Carmelita. 
3-4 
t í 
T T ! J D . 
Juan nna gorra compró 
á Catalina, y Belén 
un duro falso le dió, 
y al despedirse exclamó: 
—Qne ustedes "lo pasen" bien. 
J L i c i o O U A L . — E n la Audiencia: 
—;Qné edad tiene usted, señor.»? 
—Paso de los veinte años . 
—Es preciso que diga usted la ver-
dad exacta. 
—Entro veinte y treinta 
—Pero ^cuándo tendrá usted los 
treinta años? 
—Mañana, señor Presidente. 
SEÑORAS. ¡Solo so falsifican los produc-tos baoaos! uno en quo más predi-
lección tienen los falsificadores es la C R E -
MA SIMÓX, verdadero secreto do "Hermo-
sura," dando á la piel dé la cara y dé las 
manos "Fuerza," "Suavidad," "Blancura" 
y "Afelpado." Es ol único Gold Cream que 
preserva realmenie. el "Rostro" contra los 
efectos de las teüaperatur^a extremas: Frió 
Rigoroso ó Ardor del Sol y también contra 
las picaduras do mosquitos. 
Deben las señoras eómpíétar la toilette 
d ú i r i a con los "Polvos de arrox" y el JAIÍÓN 
Sntóx. 
Evítense las falsificación es, exigiéüdose 
la firma: J . SIMON, 13 rué Grango Bate-
licre París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
porfamcriap, b:izares y sederías del mundo 
entero. 
Una. do las causas más frecuentes de Jas 
enfo;modados en los países cálidos, es el 
e x t r c ñ i m i e t i t o , pues deteniendo la sangro en 
el intestino, prod acó la dispepsia, la gas-
t r a l g i a , la p a s t r i t i s , la Mnoh t i zón del v i e n -
tre, Va p i t u i t a , n á i í s e c s , gases y otras dolen-
cias desagradables. El remedio más directo 
es uu purgante que no irrite los órganos ab-
dominales, y el más apropósico es la F r u t a 
J u l i m , quo á su acción suave y refrigeran-
te reúne la ventaja de tomarse con facilidad 
y purgar con lentitud y sin molestia algu-
na. 
i l l f i l i . 
ULTIMOS MODELOS DE FABIS Y YIE^ A. 
Desde un centón hay sombreros boni-
tos en L A F A S H I O N B L E . 
Se liquida una gran partida de tiras 
bordadas. 
O B I S P O 119, 
I A F A S H I O N A B L E . 
C1183 alt P '6J1 
E l martes 8 del actual, á las 
ocho de la mañana, se celebra-
n í a en ía iglesia de San Felipe, 
honras íunerales por el eternu 
H descanso de mi esposa 
í María kLÉaiifSáncliez, 
lluego á mis amigos se sirvan 
acompañarme á rogar á Dios 
| l por su alma. 
M Habana, agosto 4 do 1893. 
Vicente Jioscasa. 
Sy Además, se celebrarán miBas. aplicámlolas 
Hl al alma de la fínaüa, los día* «iguiontos: 
¡üa 5, silbido, á las 8 y 8}. 
Dia 7, luues, i las « v 7, 8 r Si-
las 6 y 7. . », martes, 
DE LA HABANA 
No olvidarsej e! domingo 6 de agosto 
de 1893 es la gran corrida. 
Con permiso de la autoridad y si el tiempo lo per-
mite, se dará ol raás grandioso d« los cspoctáculos 
que en la Habana se ha visto. 
E l domingo 6 de «gosto 
corrida d i toros de mojiganga á la francesa con ele-
vación del globo 
C I U D A D B E S A N T A N D E R 
Este globo es el más grande y mils bonito que se 
pueda ver, pues ha aiúo construido cxpresaiacncc por 
ol in<yor fabricante que hny en París, pnra el aficio-
nado matador de toros I(iATACIO ZOIÍKILLA, el 
•jual ancmdcvá y descenderá en su paracaidas. 
A L P I : T B I , X C O . 
SÍÍ ha traído para la explotación del 
a dar unos cuantos paseos por el aire 
se puede ver por los precios de en-
Este globo íji 
pueblo, sino pa 
su dueño, come 
trada. 
O E D E N D E L ESPECTACULO: 
1? Se lidiarán 
Dos bravos toros á la tVíincesa, 
estos toros ¡olo serán capeados, banderilleados y es-
toqueados. No habrá picadero» de á caballo por no 
dar sensaciones desagradables á las señoras y señori-
tas. Jístoó toros quedan inutilizados do poder hacer 
dafnporel motivo de que ilevurán culos pitones 
unas punías de pasta, invento del aficionado Zorrilla. 
CCJADRJLiLi A. 
ESPADA.—El aficionado Ignacio Zorrilla. 
BANDERILLEROS.—Jul ián Peña—Macuel P é -
rez—Ignacio Zorrilla—El moreno .Bembeta. 
Tomará parto el niño Migael Alvarez, de 5 años de 
edad. 
-Komhres de 1 os toros: Io Arconauta, este toro 
que tan valiente es, al ver al globo en medio do la 
plaza, creo que os para volar 61 y como se ha en-era-
do de la desgracia de un amigo suyo que se mató en 
el Norte, se niega á subir y muere peleando en la 
plaza 
El 29 Se llama Paracaidas, este toro tan ligero 
que ha sido, coje miedo al paracaidas y provoca un 
dudo á muerte con Zorrilla, el cual le dará un S A L -
TO D E GAUROCHA si el animalito lo permite. 
í PNECIOS D E ENTRADAS: Palcos sin en-
tradas $3.—Entrada á sombra 40 cts.—Idem á sol 30 
cts.—Nifios y tropa 20 cts. 
NOTAS.—Las entradas se cobran en la puerta.— 
Todo el que se crea con derecho á ella gratis puede 
presentarse que será admitido.—Si el tiempo no se 
prestare á ello, el pííblico no tendrá derecho á hacer 
subir el glo o.— Las puertas se abrirán á las 2, la co-




DepeiiÉBtes M Comercio áe la Haliai 
Seecítíu de Filarmonía y Declíimacídn 
SECRETARIA. 
Kl luneg 7 del mes aotuirl tendrá lugar la apertura 
de las ciases de Solfeo, Piano, Baníhirria y Gui-
(arr-i que sostiene esta Sociedad, dando principio al 
curso de ISOS-M. 
I ; >s señores asociados que deseen matricularse o-
cnrriián :': esta Secretaría de siete y media á nueve 
de la nocliñ de todos ¡os días hábiles, donde previa 
pri-sentación de sus recibos, se les expedirá la corres-
pondiente 7natrícula. 
Las señoritas que deseen asistir á dichas clases, 
tendrán que ser presentadas por un señor asociado, 
c'OB;lo cu. l te íes proveerá de la matrícula que de-
seen. 
Habana, agosto 4 de 1893.—El Secretario, Desi-
derio Abnarza. 9415 i 'a - i 3d-5 
O Ü E O i m 
Ocííiva elección general dcDlrocüva 
IVríoílo social de 185)3 á 1894. 
Ue o r d e n d<l Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que previene, el incido primero del art, 80 de nues-
tro Reglamento, se c o n v o c a á sesión general de elec-
ciones para el domingo próximo, K de agosto; elección 
quo coTnprftnde el nombramiento de la Junta Direc-
t i v a ono h;\bv.'!, de dirigir y administrar los intereses 
sociales durante el 8'.' año s o c i a l . 
A los do;u', en p u n t o del día Y 611 ©1 salón destinado 
al cf.fjto, el Sr. Presidente abrirá la votación, du-
r a n d o es ta , hasta l a s o c h o de la noche, hora en que 
se procederá al escrutinio. 
Para ejercer el derecho electoral, es de rigor que 
el señor asociado concurra provisto del recibo del 
mes de julio. 
Habana 30 de julio de 1893.—El Secretario, F r a n -
cioeo F. Sía. Midalia. - C127a 6a-31 6d-l 
nal 
Impotend z m i -
C 1313 24-2 
ASOC 
-JIMTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
A las siete y media de la noche del domingo (i del 
próximo mes "de Agosto, tendrá lugar en los salones 
del Centro de esta Asociación, la Junta general ordi-
naria dei 4V trimestre del I3V afio social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y cumpliendo 
proscripción rojclamentaria, se hace público para co-
nocimiento de los señores asociados, (pie para tomar 
parte en el acto habrán de estar provistos del recibo 
de la cuoia social del corríante mes. 
Habona, 30 de Julio de 1893.—El Secretario, M-
\ & m w g m , 9134 a7-30 31-31 
Depositario ©n estra. I s l a de los me-
dlcamentos áos imétr icos; do Ch.an-
teaiad y Bur^'g-raevo. 
Bspecialic.aíi en la esperraatorrea, 
iinpotencia, esterilidad, alecciones 
nerviosas y estomacales. 
De doce á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89. 
S295 alt 13-7 
PELETERIA DE PRIMERA CLASE. 
SUS COLEGAS LO DICEN. 
EL PUBLICO LO CONFIRMA. 
SUS DUEÑOS LO CERTIFICAN 
y el surtido inmenso de calzado q u e , ha recibido lo acredita de un modo evidente, puesto q u e 
todo es construido en los talleres de su propia FABRICA de Cindadela dirigida por el socio 
P i r i s , que, como és natural, tiene gran interés en remitir lo meior para que los marchantes 
de esta casa queden complacidos. 
Los tan celebrados botines REFORMISTAS, nueva clase en Cuba y también construidos en 
nuestra fábrica, están ya á la venta. Esta es la OTICA casa que posee calzado con pieles tan 
finas, procedentes de los Estados-Unidos, las que no molestan absolutamente nada los pies. 
En X J - A . Z M I ^ Z E ^ X l S T - i L no hay calor por estar situada en los frescos PORTALES 
DE LUZ, y unido esto á la gran rebaja en los precios, el público presuroso acudirá á esta PE-
LETERIA, por ser una verdadera economía calzar bien, con comodidad y baratura. 
t̂ «KMsww,,!T̂ .., :3o tai 
37 
•«•Ai i 
. D F 0 J O I Í S ' S O N . 
PREPARADO 
COX EL PKIJÍCIPÍO FERÜUíííimSO 
NATUilAL DE LA SASTRE. 
©ss la casa que cuenta con las mejores capas impermeables. 
C 1264 
n p x x o x s m r E Í S T X X J . 
alt 2.1-30 4a-31 
X. 
Compramos on pequeñas y grandes Címtidades. 
O T J I E Í I R / V O I T S O l B X ^ X I s r O B . 





Sanyi t nvruial. Sangre en lattmcínias 
CU K ACION RAPIDA T SEOÜRA PE 
LA ANEMIA. 
ímJispeusaWe en la conyaieceiicfn de 
las (tebres pahMicas y liebre tifoidea, 
D E V E N T A : 
Droguería y F a r m a c i a del Dr. 
Joimson. 
O B I S P O 63. - H A B A F A . 
C 1294 I - A 
D F B e x o a r n 
RAFAEL CHiOÜACEDA Y NAVARRO. 
OOCTOÍI KN CIRUGÍA DENTAL 
del Colegio do Pensylvauia, 6 incorporado á, la Uni -
versidad de la Habana. Consultas do8 á4 . Prado nú-
moro 79 A. C 12S1 27-1 A 
l i l i 
Consultas gcuéraleis, ^ H ^ 8* 
Par:! ¡fcilfFERfflLEDAOES DEL CORAZON 
y de LOS ríILMO^ElS, Jos ¡«artes, jueves y 
sábados. Hornaza 29. 
8910 ' 15-25 J I 
GONZALO P E M I O S O 
A E O G A D Ü . 
Estudio v domicilio: Tejadillo 14. 
9169 28 1 As 
DR. MANUEL GOMEZ DE LA MAZA 
Méd co Cirujano. Consultas de 12 á 2. Especiales 
para Ncúoras los lunes y jueves. TPÍLEFONO J034. 
A M I S T A D 8 1 . 9118 15-SO 
M I . E H A 8 T Ü S W Í L 8 0 N . 
MÉDICO CISUJANO DENTISTA. 
Prado 115. Horas 8 íi 10 y 11 á 4. Honorarios m ó -
dicos y debida consideración de ¡a fortuna de cada 
cliente. C 1191 27-11J1 
i i r . José María á© Ja-areguízRx-. 
MEDÍCO-HÜ - l íEOrATÁ. 
Curación ra-Ucai del hidrouele por un procerlmieiLto 
..eudllv sin »xtraedor del líquido.--Especialidaci ta 
iebre? pa'.^d'caa. óbrapfa —Teiefono 806, 
C1296 l - A 
Dr. Francisco Amyo Ikrcdla. 
e s p e c i a l i s t a e n trastorn'os n e r v i o s o a y c n f e r m e d a d c B 
de m u j e r e s y n i f ios . OTleilly 83. Teléfono 604. 
8338 26-12 
111 
i l l a 
•Miaño i 24, altos, '>.gí> uínaíi B r e g ó m e 
ISspecialist» en eníomeds-dos vo'j.;reo-«iU?'iíM<-.** ? 
i&octonea de la piel. 
Oonsult-J de '¿ A 4. 
T E L E F O N O N. 1.E15. 
C 1297 l - A 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa Je Enajenados.—Recibe aviao 
todos los diaa, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los nieves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C 11R6 1 J 
D B . M . D E L F I K 
Practica reconocimientos para elección de criando-
ms, analizando la lecho por los procedimientes y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 1) á 2. 
Dr. G A S P A R B E T A N C 0 U E T 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Amargura 27, esíiuina á Habana, (antes Aguacate 
108 ) Consultas de 7 á 5. 8154 26-14J1 
M . JUAN N. DAVAL0S, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparilla 34. 
8925 
Teléfono número 102. 
26 25.T 
D r . l i e o r y E o b e i l u . 
í N F E M K D A B E S j>E L A P I E L . 
Jeetís Síaría n . 91, de 12 íS 3 tardo. TeUfonp 737. 
C 1298 l - A 
D E L A Ü K L V E B S I D A D G E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de I á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1185 26-8J1 
11. M. G. LARRAÑAGA, C I R U J A N O - D E N -
tista; vcrilicalas extiacc ones dentarias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes anesté-
sicos, orificaciones, empastaduras y dientes artificia-
les por les procedimientos más modernos de la cien-
cia. Consultas de 8 á 4; Obsapía 56 entro Compostela 
y Agnncate. 9181 4-1 
" BOCTOIí, C A N T E R O G A E C I A . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cur i radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra 6 impotencia principiantes, 
corea, epiplesia, histérico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces do la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas do 9 & 12, Zulueta36. 
8924 26-25J1 
UN PROFESOR E X P E R I M E N T A D O E N L A enseñanza y de acreditada moralidad se ofrece 
para el desempeño de clases á domicilio. Presentará 
mensualmcnte satisfactorios resultados de su trabajo. 
Para informes Colegio Hernández, Galiano 38. 
9350 4-4 
SE OFRECE PARA I NS T R UI R N I Ñ O S E N el campo, un profesor hombre de edad y muy 
práctico cu la enseñanza; también enseñará tenedu-
ría de libros por partida doble (.-on re ribución apar-
te) al qne a^í lo solicitare. Inquisidor 24 entresuelos, 
cuarto inhuero 3 darán razón. 9303 4-3 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E F. HERRERA 
Perito mcrcímtil, profesor de teneduría de libros y de 
aritmética mercantil del Centro de Dependientes y 
del Centro Asturiano, profecor de inglés, etc. Calle 
Nueva del Cristo n. 4. 9215 15-lAg 
i m m m m 
Aritmética Mercantil 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones y 
concluidas con rapidez de uso frecuente en esta pla-
za, la Teneduría de libros de las cuentas corrientes, 
citas legales, etc. La obra consta de 3 partes bella-
mente impresas todas por üolo $1 plata. P e v e n t a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA US LA ANEMIA 
L A HEM0€IL0MMA B I A L I S A B A 
M I E P A E A D A 
por C. MOYA, Químico-farmacéutico. 
G H i m LA PEOPÍEDAD 
territorial de )a isla de Cuba ó sean Mercedes do te-
rrenos concedidos por los Ayuntamientos de Ja Ha-
bana desde el descubrimiento de la Isla hasta que 
por Real orden se prohibió mercedar: esta obra os de 
la mayor utilidad a los señores jueces, abogados y 
procuradores; evita pleitos demostrando quién es an-
tea en tiempo y á los agrimensores Jes dá muchas no-
ticias para las medidas y deslindes. La obra consta de 
un tomo en 4(.,. su precio $1. De venta Salud 23 y 
íscpiuno 121, librerías. C 1?20 4-4 
Esta maravillosa medicación contieno el principio ferruginoso na tu ra l de la sangre ó séase la Gi 
HEJIOCiLOBINA pnra, sustancia que supera en mucho (según Jas infinitas y cnnclnyentos expe- ¿n 
riencias verificadas por Dujardín Beaumetz, Craucher, C. Paul y otros) á la antigua medicación de K 
5j las «ales de Hierro, que prevalecían como uno de los medicamentos más xitiJes para combatir Ja po- £ j 
(jj breza de sangre en el organismo humano. ln j 
En La IUCMOGLOBINA dialisada de T^oya produce sorprendentes re.mJtados en Ja A N E M I A rO ' 
CLOROSIS, D E B I L I D A D D E LOS NIÑOS, C O N V A L E C E N C I A D E LARGAS E N F E R - te! 
MEDADES como íiol>re,8 pahídicas y tilicas, grandes operaciones quirúrgicas, partos laboriosos en ^ ' 
que se experimentan grandes pérdidas de sangro, etc.. etc. [}j 
Eu los desarreglos del período mensU-ual, V A H I D O S , repugnancia á Jos alimentos, trastornos G i l 
nerviosos, debilidad en Jos ancianos po-excesiva edad ó por achaques de antiguas dolencias, produce 
milagrosos resultados la H E M O G L O B I N A D I A L I S A D A D E MOYA. K | 
Es el mejor y más agradable de todos los reconstituyentes conocidos, sus efectos son seguros é i r i 
inofensivos, pues no produce estremimemo ni ennegrece la dentadura como la mavoría de sus simila-
Cariosidades históricas. Contiene multitud de da-
tos sobre la Habana desde sus primitivos tiempós, 
monumentos, hombres célebres, primeros pobJadores, 
terrenos de J:ts muraJIas, templos, castillos, puentes, 
cementerios, etc., origen de Ja propiedad territorial, 
su autoría moraJ é intelectnal y otras muchas cosas 
importantes. La obra se halla ilustrada con un piano 
iluminado y tiene do costo $21 y se dá en $5.30 De 
venta SaJiul 23, librería. C 1321 4-4" 
I T í l L I S SIN MAESTRO 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderJo Jos españoJes; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc.; 1 tomo 60 
centavos plata: de venta Salud n. 23 y Neptuno núm. 
124, librerías. 9151 4-30 
res. En una palabra, Memnre que bava que combatir estados de CANSANCIO, D E B I L I D A D 
L A N G U I D E Z , ENPLAQUECIM1KNTO y A G O T A M I E N T O NERVIOSO, debe tomarse la 
H E M O G L O B I N A D I A L I S A D A DIO MOVA, que los niños y las personas de paladar y de estóma-
go delicado soportan perfectamente. 
Se prepara y vende en la Farmacia L A MODERNA, Dragones 86, esquina á Manrique, y so 
vende en las Droguerías de Sarrá, Lobé y Torralbas, Dr. González Curquejo, Johnson, Rehira y 
Cuesta, Castells y en todas las boticas acreditadas. C1330 15-yA 
t m i í H I U I 
a l 
es un mueble a s e a d í s i m o , cómodo , fresco y de 
larga duración. 
:p3 U n camero $ 4 .50 
"gz! Medio idem . 4 . 0 O 
y »i 
^Personal . . . . . . . . . 3 . 00 
¿ § P a r a n i ñ o s 3 . 2 5 
S u depós i to general en la popular X J O C E H I Ü 
•—•al 
53 . 
wsifrfŴ  car «tm i 
C 1198 




CAESERAS DE CABALLOS E N M A l í l A N A Ú . 
E n las del domingo 6 de agosto, quo príncipiarán á las cuatro de la tarde, 
correrán entra otros atainados caballos, BL.VCÍÍ I I A I I K I O R , R U B I O , P A R A -
C A I D A S , F I G U R Í N , R O C I N A N T E , V A P O R , A G U I L A , C A N D E L A y MA-
J A R E T E . 
PRECIOS. 
Palcos con cuatro entradas 
Entrada á. Glorieta 
Silla en Gloticta 
$ 3 00 
0 50 
0 25 
Entrada á,Grabas $ 0 20 
Caballos con ginete al terreno de Gradas.... 0 30 
I ! . id. al de la Glorieta 0 50 
Coches 0 30 
NOTA.—A la llegada del tren de las tros y media, hab rá ómnibus para 
conducir á los pasajeros á la Pista por 10 cts.—OTRA.-La tarifa de carruajes se-
ñala 25 cts. desde cualquier punto de la población hasta la puerta de la Pista. 
9361 3d-4 la -1 
I S l a l ü B í í M í H d m y é i m m 0 1 1 0 m a í m ú , 
os L A Q A S S E , FarraacéuticocaBurdeos 
Los únicós preparados con la S a v i a d e F i n o obte-
nida por inyección do los troncos. Cuivi Rosfriados, 
Tos , Gr ipe , B r o n q u i t i s , Doioros de Garganta, 
Honqucras^ — P a r í s , 8 , r u é V i v i e n n c , y todas las f a r m a c i a s . 
ó d e l a s 3 M a r c a s 
DOPTADA por todos los médicos, en rasón de su eficacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga, corporal, folia de energía. Sobe-
ranas para detener ol estado febril de uu resfriado ó «na enfer-
medad en su principio. Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar quo las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
sulas. £ n P A R I S , 8, r u ó Vivienne / en todns las Farmacias. 
D E L I C A D O 
AGUA 
F L O R I D A 
siempre .mantiene su popu 
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES 
m D U R A D E R O 
Él JAMBE^CALMÁIÍTE k la 
Oehe usarse siempre para la ¿tantiolon 
tos nlñoa. Ablanda las oncim?,- alivia loa dol»* 
ŝ s, calma p.! nilío, cura el cólico wattMO y 
* WAW CQKIÍVJ'O vmto tas .iteáraisa» 
© @ M ¥ S L S I O K E S ! 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
CIOISrES R A D I C A L -
He dedicado toda la vida a l es-
tudio do la 
Epilepsia, Convulsiones ó 
Gota Cora l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio c u -
r a r á los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
v i a r á g r á t í s á quien la pida v n a -
b o t e l l a de m i R e m e d i o I n f a l i h l e y 
un tratado solare Epilepsia. Nada 
cuesta probar y l a cu rac ión es se-
gura. 
Dr. H. G. ROOT, 183 Pearl St., Nueva York. 
Dirigirsn exprcsamlo 1$ dirocción 
exacta, por una botella grátie A 
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A B E I i A M T A B A Q ¿ P E 
EL GOBEO LE LOS MOMIOS 
-JEIS I P G T b X i -A . O X T I R 
106 , 0 ' E E I X . I / r , 106 . 
S E A , 
C 1315 12-5A 
Este grabado representa una niña pidiendo las 




HACE 1000 AÑOS, 
Que petróleo ó "Aceite de Boca"(una 
^medicina compuesta por el Creador 
|eu las entrañas de la tierra) fnó reco-
f nocido como un remedio cicatrizante 
) maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
' E m u l s i ó n 
d e P e t r ó l e o 
JHIPOFOSFITOS dC Jlll£„ 
^para hacer que este aceite sea toma-
dlo cou facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa 
iladar, alivia con prontitud y es rápi 
'da en su cura. 
i Ey superior a todas las emulsiones 
i de aceite de hígado do bacalao, y es 
u-ecetada por todos los médicos, para 
Toa Cróuica. 
Tisis ó comur.clon. 
Bromiuitis. gft 
Kscró tu laa . i jf 
L a Orlppe y sus efectos» 
Knftaquecimicnto y AnémiA. 
I>ebiiiUad general y £xtemiacIo» . 
fcnfermedades en los intentluoa en lofl 
nmos, y todas las enformedadea de do-
bilidad general. 
Ea especialmente eficaz on consunción, 
bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
niños. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina. 
Si su droguista ño la tiene de venta, que 
la obtenga. 
Circulares do instruccionea, grátis en las 
boticas. 
Angler Chemlca! Co., Boston, E. U. do A. 
t c o C A - l R O N i de & . L L E H , 
El remedio mas eficaz que so conoce para enriquecer la 
sangr© recobrar y vi gorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e cú ra la Deb i i idsd N e r v i o s a , D e b i l i -
d a d S e x u a l y la I m p o t e n c i a . 
A la Wlujer cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e Q a b o z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . • * / -
Están recomendadas por los Módicos y se venden en todas Ida Boticas 
en pomos de so pildoras. T o m a d l a s y o s c o n v e n c e r e i s . 
I Dr. ALLEN, 329 Secok Aveiuie, Kew York, U. S. A. 
I n y e c c i ó n 
j r a r a e f 
Cura de 1 íi 5 (lias la \ i : 
ó 
flujos 
. Blenorragia, í«oHorren, _ 
Espcrniatorrea, ^eiícorAei» 
Blancos y * toda clase de ./ 
por'' antiguos que sean. ' 
jarsmtizado no causar Eslrcchcces. 
U n especifico para toda enfernio-
" mucosa. Libre de veneno, 
venta en todas las ^ l i ^ -
¿parado UBÍcr.n-> í i ; i ' , 
¡Evar.s O . C • ^ ' ^ ^ r ' ( ^ 
C1NCINNATI, O., -Jrff ' 
^ r ? • 
MIÍMITIWI rrriíi"" r iTirF:-1-:--~"—•~~r 
L Í B B B B I A 
Üe José Merino, 
OBISPO 186. HABANA. • 
DOZV; llintoria dolos musuliuaues españoles $.5.(0 ,) 
EL ETBRNO FKMENINO: lomo 19 Casa-
ba ̂  ' 40 ct8-
TÜSQÜKTS: La hembra (UstorUi liombve) B l . 
MBIiOTJNEL: Los ETUosdel Crimen ;3 tomos^1.81» 
LETANG: Los J&ooboa de Auvornial 'orno tUtcts. 
AMADOS DK LOS BIOS! Historiado la Villa y 
Cc» te de Madrid i totoos en folio p»»8la es1)añ<>la *10 
Carta eincronológica de Historia UmverPal de h. 
C. Adama traducida del inglés por Zabala un mapa 
«ielO metros de largo con sus maoubnos y vodiHos 
para dcsamdlarlo y envolverlo.. • • •: 
STIELER: Atlas Geográlioo ó Hmtonoo COuM 
carias irrabadas v coloreadas 1 tomo l'olio.. . . . . . .$(> 
CORTAMBEUT: Atlas menor de Geografía mo-
derna 1 tomo con U mapas --'O cts. 
nlÁESTRE: Mapa geológico de aguas mmeralci; 
ÜÍ' la provínola de Santander v, 
IDELON DECLABD, DERARD, SOUVEI-
RAN, PROKSEAU. V̂ ELPEAÜ y otros autores. 
Hictu-uairc dé Mediolni «u ropcrlouri general des 
ocieucie-. médicales, }!() tomos !. cuero de rusia fr"> 
(; A i ; R [DO: Historia del Keinado del últáuo Hor-
h6u dé EspaJíi). 8 tomón -f58 0̂ ,, 
UONAFOLIX (ARAMIS): Coba 1 tomo tiO cts. 
OUBAS: JAY A h A Y: peloduios literarios.05 cts. 
NunMcHPic: amciioonas poi C&iccdo, l'alma, Me-
dina. I'OSÜ da, etc. 1 tomo . . . .40 i ts. 
I ' M . W t ' A : l'A Moderno l'rostidijitador 1 to-
mo 40 ct8-
RIIRALTA: Bl Sacramontir cspdrw ferítífia seve-
ra del matrimonio rat̂ lioo) 1 tooio 40 cts. 
MEROUVEL: LOB últiuios Korandal y toaa* las 
ivulilicadns por El Cosmos Editorial de Madrid a 60 
centavos el tomo. 
BIBLIOTECA CLASICA: Autores latinos, grie-
gde, alemanes, ingleses, franceses y españoles cada 
tomo empastado ^ 
FERRANDO: Hislovia de los PP. Dominicos de 
la Islas Filipinas (i tomos medio cli $7.50 
I ÍBOULAYE: Hlatorla popular de los listados 
Unidos 2 tomos medió cb. tela ...!j!¡i.70 
1 Ibros do Medicina y Derecho, y texto de 1? y ¡i'.1 
EhaeSanM y de la Universidad. 
O J M S F Í ) 1 3 6 , L A T O E S S A . 
C. 1270 
S E S O L I C I T A 
un muebacbo do 14 á 17 años para aprendiz Infor-
mes botica E l Cristo, Lamparilla 74. 
9407 4-5 
Precios on plata. 
lío venta en la librería ó imprenta de M. 
lücoy, Obispo 8G, Hnbunu. 
MIS BUENOS TIEMPOS, por Raimundo Cabre-
ra, un l"mo de 820 páginas (¡0 centavos, 
Ette libro no es una autobiografía. Con el sencillo 
relato de los ¿ritterós afioS de sü vida, enlaza el autor 
el de los sucesos políticos de que fué teatro la isla dit 
Cuba ilesde IW>S á 1878. Más do un personaje poli-
tico, miísdc un licroc ignorado; muchos episodios do 
la guena <iut'. la generalidad desconoce icviveu cu 
las páginas de esta narración, no obstante no ser eso 
¿i nliiclo primi fdífcl que et autor se propuso. Un 
tomo de 320 páginas con Bi grabados 00 centavos. 
NUEVO METODO pnm aprendtr ú leer, escri-
hir M hablar el ingles en muy corto i i c m p o y sin ne-
cesidad do profesor; ron un sistema de articulación 
basado on ci|uivalcnciits españolas, por el i j c e se ase-
gura una pronunciación correcta, por lí. Hiez de la. 
Cortina, con un prólogo de D. Emilio Castelw y Iw* 
iciiihuonios do Clarín, Núñez de Arco, Fchegaray. 
Valera, Pérez Galdós, Emilia Pardo Us/.án, «eoauo 
v otros. Un tolo lomo 2 posos. 
' DESDE VAHA HASTA EL ZAN.ION. Apunta-
ciones históricas, por Fiiriquo Collazo, un tomo un 
peso. 
TARJETAS DE BAUTIZO. Esta casa recibe con 
itKcha freouonflia, oaíl todas las .emanas, los mode-
los más bonitos y más elegatites que se inventan en 
ESnropa, 
BACEMOS TODA CLASE de trábajós de im-
prenta grandes y pequeOosOon proniilud, perfección 
y economía en los precios. 9072 10-30 
DE LOS REEO.J EROS 
H A L L E G A D O . 
Atenciéo, batallííi l 'H gremia." 
Lo» chambones relojeros lian (Helio que Mr. (¡coi-
ge Newton, el Rey de los relojeros, bahía muerto. 
Pues ello» encontrarán que Mr. Géorge Newton es el 
cadáver más vivo (pie ha bailado en cnalquicr func-
Dando muellísimas gracias y deseando larga \ nía y 
muellísima prosperidad á todo» de . u mtinerosisinui 
clientela de años pasados y al público on general, 
Mr. Newton les participa que él ostil establecido en 
la acceeoria A, Obispo 3 , Habana, donde limpia un 
reloj por 50 centavos y hace todas las demás compos-
turas de relojes igualmeníe bttrhtafl. 
Mr. Ñewtón ha colocado mu. Iio.s imielles de lanas 
en relojes en la Habana, desde el afio do '807, como 
el que colocó ea el gran reloj d¿> oro y astronómico 
del Ex cnio. Sr. D. Josó F rao cisco Vérge/,. si cual-
quiera de est s se halla roto ó si se rompe en el futu-
ro, ól pagar;í una onza de «no al dui ño dftl reloj Olí el 
acto. Loa muelles neobpS del f.imo; .acero de New-
ton nunca rompen, ni los pinotes ni oirás piezas 
tampoco. 
El que lleva un reloj á otro relojero para compo-
nerlo inicnlr.is quo pueila dejarlo con Mr. Qeprgí 
Nê v ton, pierdo la opoilunidad do gozar de dichos 
resultados. 
í í t . Newton roformr. cualquier reloj de llave al sis-
torau remontoir de Newton, mcjorailo, por un ccnien 
y garantiza que nunca se romperá. 
Mr. Gcorgc Newton es el mejor relojero cu la isla 
de Cuba, y no hay necesidad do tostilicarlo con de-
claraciones sobro papel sellado; .pues ól mismo lo 
confesará en Tribunal abierto ó en cualquiera otro 
lugar, y está bien sabido por las personas que llevan 
relojes finos on la isla de Cuba. 
El Sr. Dr. D. Joaquín Tómente, uno de los abo-
gados más entendidos y hábiles de esto país, dice: 
' 'Mr. Gcorgc Newcon, muy señor mió: líelativo á mi 
apreciación del trabajo quo V. hizo el año pasado en 
mi reloj, do Frodsham, que costó $(500, tengo el gus-
to do manifestarle que V. ha enaltecido el valor del 
reloj en más de 100 pesos.—S. S, Q. S. M. B.—Cien-
fuegos 8 do mayo de 18!t3."—Obispo 30, entre Cuba 
y Aguiar, frente de la gran Droguería del Dr. John-
son. 9403 4-5 
•LA C A M E L I A " , SOL N . 04. 
GRAN TALTJEK D E MODAS Y C O R S E T E R I A 
CINTURA REGENTE. 
So confeccionan trajes elegantisimes á la mayor 
•bicvedad para viajes y lulos en 21 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, 
se le facilitan cuantos datos deseen mandando mues-
tras y precios jior correo. Hay además ropa blanca 
fina para scñoi as; un surtido compicto en canastilla y 
preciosos sombreros. 9117 15-5 
G RAN TREN DE CANTINAS, SITUADO E N la calle de los Sitios n. (i!): se despachan cantinas 
á domicilio con muebo aseo, abundancia y equidad 
en los precios: se despacban por meses, quincenas ó 
semanas con su correspendiontc adelanto. 
9380 4-4 
f I iRAHA.IADORIÍS. SE NCES1TAN PARA 
S una f ibrica; dirigirse á la agencia de Manuel Va-
liña, Teniente-Rey n. 100, entre Zulneta y Prado. 
9435 4-5 
MODISTA, DRAGONES NUMERO 40, bajos. Corta y entalla á 50 centavos, vende moldes; se 
adornan sombreros á 50 centavof; se compran mani-
quís y máquinas do buen uso. Se solicitan costureras 
yon la misma se pican vuelos Dragones 40, bajo?. 
9313 4-3 
Gran y uuovo surtido do coronas, cruces 
y demás objotoa, acabado do recibir. Ven-
tas sin compotencia posible, fáompre por el 
socroto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. TELEFONO 535. 
O 1139 j t U 1_J 
Gran Fábricu do Bragueros. 
'/v\yvA/v/> v A A A / W A l 
A . M A E T I N E Z . /o)(o) 
5 3 8 H I C L A 3 8 f 
HABANA. 
Uscnso los braguo" 
—fc^Slros de Marüm z y sê  
^ \ obtendrá im resulta-
Vio Hatisfactor io. 
91 M ' 10-30J1. 
W SliKTIDO DE MULETAS. 
Tren úe cautlaas. Aguacate 00. 
So mandan cantina» á. dtimicilio á precios Varatisi-
mos. Comida abundanto v buena y sobre todo limpia. 
Aguacate HO. entre Muralla v Sol. \)271 4-2 
MUE. ELISA OSVALD l ' t ' N E EN CONOCI-micnto de. sus amigos y del público en general, 
quo en vista do quo en París la moda del plisBé acor-
d6au vuelve á usn so, ha determinado montar su má-
quina para cumplir los encargos quo le tienen hecho, 
'» mismo que bis pcisonas que la quieran favorecer 
con sus pedidos. 9119 G-SO 
« J . ó o L o í z r 
FUNDIDOR DE METALES. 
Fundic ión esfiecial para bronces tic 
m a r i n a r l a y to<la claso do piezas de 
bronco, cobro ú otras ligas. Principo 
Alfonso 218. 8933 16-25 fl 
GRAN T R E N DE CANTINAS DE RAFAEL Domínguez, situado Manrique y Animas n. 30. 
íje ofrece al púldicoon sus moiores servicios con todo 
esmero, aseo y gusto para todo lo concomieuto ai ra-
mo. Precio $8.IiO persona. 8801 i ' j ^ . n 
O U G l f i 
T \ Í S E A COLOCARSK UNA BUENA ÜOGI-
.Arnera peninsular aseada y de toda coi Hauza: ÍO.-
be cuniplir con su óbllgai lóu y tiene poreonas que la 
gíranticen: impondrán Mercaderes ntSni, 4, a't s 
i om> _ t 5 
UN MATBIMOíTIO i- KANCES SIX filJOS desean colocarse ambos de cii.idos de niauo; MUÍ 
activos {• inlc'igei tes y acostuiuliiado, ;i e.-le gervi-
cio: sueldo cinco ecutenci tu» do»! üci en rici moti-
dacionos do la casa donde b,ni ido un afe : Culqi 
eíqninaá O'Reily sbodega darán raidn. 
m t 4^.. 
Se solicita una íiMa de 8 á 12 
para criadita do mano de una seüoi.i (ictiiiéud-ila 
«ea moreniía 6 pardita; no la presen leu sin n.uv l ue 
.nos iulbuiico. Darán razón de 12 ¡i 5. Affuiur£9, 
ÍH31 " , l ó 
S E S O L I C I T A 
una modista para casa par iyui ^ que sepa coitar i 
entallar con perfección. Jesús del Monte 412. 
9127 4 . 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para muy corí.i famUift, hado 
traer buenos informes. Oaliauo 9M. altos. 
9426 4 . 5 
Se solicilíi mm cocinera 
para corta familia y también una criada para mane-
jar un niño de un año y ayudar ¡i los quehaceres. 
Ambas con buenas referencias. Cuba 93, 
9422 4. 
UNA JOFEN DE COLOir 
desfia colocarse de criada de mano en una easa de-
«onte, entiende de costura. Salud 86̂  impondrán. 
UNA RUEN A COCINERA FRANCESA D E -sea colocarse on una buena casa particular, te-
niendo quien responda por olla; no siendo buen suel-
do inútil será que so presenten en la calle do Cuba 
númcro 62. 9434 4-fi 
D~ E S E A tOLOCA'RSE UNA EXCELENTE orimdera, llegada liltiinamcnlo de la Península 
á leche entera y con abundancia: tiene personas que 
la recomienden. Calle del Morro n. 5, tren de coches. 
9408 4-5 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE M A -no 6 portero y una criada para manejadora 6 
criada de mano: los dos tienen personas que garanti-
cen su conducta: informarán Paseo de Tacón, esqui-
na á Infanta, bodega. 9409 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR, A C T I V A E I N -teligente, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora de niños, tiene personas que respondan 
de su conducta: impondrán Apodacal?. 
9411 4-5 
Q E SOLICITA UNA CRIADA RUANCA O DIÍ 
kjcolor para acompañar á la asistencia de una seño-
ra, se desea (¡no tenga quien la recomiende: en la 
misma se solicita un cocinero ó cocinera. Vedado ca-
lle 5? n. 27. 9388 2d-4 2a-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN B L A N -ca para limpiar Ls habitaciones do un matrimonio 
solo ó acompañar á una señora; sabe coser á mano y 
máquina: advierte que no friega suelos ni sale á la 
calle. Monte número 481. 
9381 4-4 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que eniionda de cochero y que tenga 
quien le abone. Angeles número 15. 
9100 4 - 4 
F A R M A C I A . 
Se solicita un aprendiz que sea peninsular, para 
nna botica del campo, dándole sueldo. Informarán 
Dragones n, 102, de nueve á once y de tres á seis. 
9397 4-4 
Costurera de Modista. 
Desea encontrar una casa particular donde coser 
solo para la costura. Luz número 73. 
9359 4-4 
E n Riela a. 74, altos. 
Sesolioli una criada que sea trabajadora, inteli-
gente y con buenas referencias, 
93ti3 4-4 
t A E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDERA Á 
JL/lcche cutera, peninsular, de cinco meses de pa-
rida; es muy abundante de leche: tiene quien la ga-
ranlice per su conducta. Quinta de Lourdes, frente 
al .Tueco de Pelota. C 1318 4-4 
U N ASIATICO COCINERO DESEA Co-locarse, que estuvo en hoteles, restaurante, va-
pores de la costa, fonda y casa particular, y sabe ha-
cer todo cuanto lo pidan: tiene buenas recomendacio-
nes. Calle de Figuras esquina á Tenerife, carnicería, 
Informar fio. 9352 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que presente buenas referencias: 
Informarán Oficios números 1 y 3. 
9398 4-4 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático que entienda perfectamente el 
oficio, con reeoinendacionos de casa donde hubiese 
servido. Dirigirse á Inquisidor número 25. 
9389 4-4 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO Y re-postero, aseado y formal, sabe cocinar bien á la 
francesa 6 inglesa tanto como á la española, desea 
colocarse en casa particular ó cstableoiiniento, tiene 
q-icn responda por su conducta. Reina 35. 
9393 4-4 
Dcpeiuiionto do tarniacia 
Se solicita uno para ol campo: informarán Villegas 
número 61. 9358 4 - 4 
S E S O L I C I T A 
on el Cerro 577, una criada de color que sepa coser 
de modistura y pa ra servir, que tenga buenas reco-
mendaciones de su conducta y trabajo. 
9382 4-4 
Dvten negocio 
Se solicita un socio con 500.$ de capital para cx-
plotiiv un negocio bueno con seguro éxito v no per-
der nunca el dinero; informarán de 1 á 3 en la vi-
driera del hotel Telégrafo. 9383 4-i 
D ESEA COLOCA USE UN COCINERO .10-ven. do color: sabe cumplir con su obligsción y 
llene personas que respondan por él: impondrán Saii 
Isidro 94. 9377 4-4 
5'TNA SEÑORITA FRANCIÍSA DE M E D I A -
i j na edad desea colocarse en una casa de corla fa-
milia, que nn tenga niños para los quebaceres de una 
casa y coser: informarán San Lázaro 114. 
9374 4-4 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A co-locarse de cocinera en una buena casa donde 110 
baya niños. Prefiere dormir n i la colocación; cocina 
á la española y á la criolla, tiene personas que res-
pondan por su conducta. Impondrán cu Aguacate 25. 
931« 
UN COCINERO EN GENERAL Y REPOS-tero, peninsular, desea eclocars»?: tiene quien 
responda por él: informarán Aguila 177, barbería, 
frente á la plaza del Vapor. 
9356 4 - 4 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una peninsular que licué dos meses de parida y está 
aclimatada en el país, es sana, robusta, de buenas 
con.liciones y tiene quien responda por ella: impon-
drán San Lázaro 3X7 9357 4-4 
Ü NA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano en casa de corta fami-
lia ó acompañar á una señora y ayiubir ¡í coser. In-
formarán Induslria 91. 9338 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mano para Galiano 108, tienda do ro-
pas. 9318 4-4 
Q O L I C I T A COLOCACION U N A J O V f . N PE-
lOninsular para criada de mano ó manejar un niño. 
Plaza del Vapor café de los Peces Vivos, por Galia-
no. cuartos 36 y 37. 9355 4-t 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de, mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias: informarán Escobar 96. 
9339 4 . 4 
i ) ESEA COLOCARSE UN COCINERO SEA-para el campo ó bien para la ciudad: tiene 
quien responda por él. Sol 73. 9343 4-4 
TP 
U c 
particular ó para el campo, teniendo quien responda 
por su conducta; informarán Industria 164. 
N ASIATICO DESEA COLOCARSE DE 
cocinero y repostero en establecimiento á casa 
9S92 4-4 
UN EXCELENTE CRIADO DE MANO PE-ninsular, acostumbrado á este servicio, desea co~ 
loca'sc, teniendo personas que garanticen su buen 
comportamiento. Impondrán calle de Bernaza n. 23. 
9333 4 - 3 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para dos niñas, 
formarán. 9337 
Lamparilla n. 22 10-
4 - 3 
ELECTRICISTA. 
Un joven mecánico electricista, práctico, quo ha 
trabajado varios años en los vapores de U Trasatlán-
tica, con ccrtilicados de la Compañía de Electricidad 
de Rarcelona, desea encontrar colocación en un in-
genio. 
Daián razón. Obispo, n. 75, Electro-Balneario. 
9^24 4_3 
Q E DESEA UNA COCINERA 
kjfaiuilia y que quiera ir á los Estados Unidos 
PARA CORTA 
. Se 
le paga el viaje, casa, comida y buen sueldo. Tam-
bién una criada do ni»nos. Han de tener buenus rc~ 
ferenciss. Carlos 111 núm. 211. En la misma se Ven-
den varios nmeb'es. 0295 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que tenga personas qlVo respondan 
por ella. Dragones número 72. 
9304 4 . 3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mono y un cocinero blanco, ambos que 
tengan quien g-rautico su conducta. Jesús del Mon-
te número 140. 
9326 4_2 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos y también una señora para a-
compañav á l a s niñas de la casa. La familia está de 
temporada en Las Puentes. Informarán Virtudes iD. 
9332 4 . 3 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -cargarsc del labado y repasado de una ó dos ca-
sas pariieulares, teniendo en cuenta que se tratará 
bien la ropa. Estrella número 152, 
»307 4 . 3 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar para esta ciudad ó fuera do ella, 
con buena y abundante leche, sana y aclimatada cu 
el país. Calle de la Cárcel número 19. 
9312 4 . 3 
O E DESEA COLOCAR UN GENERAL COCI-
kjnero peninsular en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas que garanticen su conducta. 
Dará razón Salud y San Nicolás, Bodeira. 
9311 4 3 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA A lecho entera una joven que hace cinco meses lle-
gó do la Península: tiene cuatro meses de parida con 
excelente 7 abundantísima leche, según reconoci-
miento facultativo, y solo cuenta veintitrés años, tie-
ne asimismo quien garantice su conducta. Refugio 4. 
Mj5 4-3 
S O L 65, P R I M E R P I S O , 
se bolio|Sta un cocinero que sopa su obligación v pre-
sento, Vuenas referencias. 
P/J l 4 . 3 
| TN I N D I V I D U O GALLEGO DESEA COLO-
carse de portero ó para servicio de hombres so-
los en comercio ó bien sea de criado de mano parti-
eiflari sabe su oldigHcién y tiene personas quo lo ga-
caillh en; darán rftóón San Ignacio esquina á Jesús 
.Mari •, l'odeea á todas leras. 9322 4-3 
T I N MATRIMONIO.SOLO SOLICITA UNA 
l j criada peninsular de mediana edad para lavar y 
imctuar, Kiiüldo 10 p sos. Amarcura 51. altos. 
9323 6-3 
S E S O L I C I T A 
un coebero que sepa su obligación. Maloja 19. 
!.31<i 4 - 3 
A KRHÍNDAR UN A FINCA DE 3 O 4 CABA-Ik'i 1 is j que sea propia para una vaquería. Zan-
i» riltn •H 9242 4-2 
U Ñ A J O V E Ñ P E N I N S U L A R 
De.Ha calocarse de cocinera ó criada de manotiene 
pejrsanas que respondan por ella: vive Industria 134, 
^ süvría 9250 4_2 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que tenca quien la recomien-
de lia de salir sola á la calle: Manrique 26 
9258 1 4 . 2 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse para manejadora criada de mano 
ó para acompañar nna señora. Es cariñosa con los 
niños de mediana edad: tiene quien le garantice su 
buena conducta darán razón San Lázaro 370 Habana 
9255 4_2 
U N A F L O R I S T A 
Quo también sabe hacer cabelleras para santos y 
forrar paraguas solicita trabajos para iglesias 6 cual-
quiera otra aplicación piadosa. Es una pobre que ge 
EZCÜSADOS-mODOEQS, 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 1299 1-A 
S E S O L I C I T A 
al maestro do obras D. Rodolfo Roguin para un tra-
bajo de fabricación. Calle de la Muralla n. 6, altos. 
924» 4-2 
DESEA bu COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad para criada do mano 
le una corta familia ó un matrimonio solo: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referencias: im-
pondrán Zulueta número 73, entresuelos izquierda. 
9243 4-2 
OBISPO NUMERO 67 INTERIOR, TENGO cocineros, porteros, cigarreros, camareros, cria-
dos de mano, criadas blancas de aseo y costura, co-
cinera^ de primera, ayudantes de cocina y 2 jóvenes 
para tienda de 15 á 16 años buenas referencias. 
9247 4-2 
UN E X C E L E N T E CRIADO DE MANO PE-ninsular desea colocarse; está acostumbrado á 
este servicio por haberlo desempeñado en otras ca-
sas teniendo personas que garanticen su buena con-
ducta: impondrán calle de San Nicolás esquina ,4 La-
gunas, carbonería. 9286 4-2 
PONGAN A T E N C I O N A M A N U E L V A L I N A tengo para colocarse con referencias cocineros 
número 1, blancos, chinos y de color; linos criados de 
mano; porteros de confianza, cocheros, jardineros, 
costureras, criadas, niñeras, amas de llaves y todo lo 
que pidan. Teniente-Rey 100, entre Zulueta y Prado 
9273 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero teniendo personas que res-
pondan por su conducta. Darán razón Compostela 
n. 157, soa casa particular ó establecimiento. 
9281 4-2 
ÜNA SEÑORA J O V E N Y S A L U D A B L E D E sea colocarse para criandera á leche entera con 
buena y abundante leche: tiene quien responda por 
tila: en Gloria número 112 informarán. 
9276 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y demás quehaceres de la casa. 
Sol n. 70. 9284 4-2 
\ A TOCINERA PENINSULAR PAl iA tres 
familia; no tiene que hacer mandados. Calle 
de O'Beilly n. 7. 9283 4-2 
J J l * 
S E S O L I C I T A 
una criada americana para cuidar dos niñas, y de 40 
años do edad: que tenga buenas recomendaciones. 
Galiano n. 75 9272 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sonora peninsular do mediana edad de criada de 
mano: Colón 37 darán razón. 9261 
S E S O L I C I T A 
una criada en Ins altos d-l café El Cañón, San N i -
colás esquina á JIontc; entrada por la calle de San 
Nicolás; se preferirá peninsular. 9270 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para servir á una se-ñora sola ó para el 
repaso de la ropa, cose á mano y á muquida: infor-
marán calzada de Vives n. 31. 9265 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano de 50 años de edad, de portero, 
puede preaentar i i forme*-: darán razón café Abeja. 
Oliispo esquina á Villegas. 9262 4-2 
JDrias, Llanes, Poo. desea saber el paradero de don 
Pedro Vega Haces, del mismo pueblo, soltero, de 41 
años de edad, albafiil. para asuntos de familia. D i r i -
girse á la calle do la Zanja núm. 35. Hotel " E l Nue-
vo Bazar." '9210 4-1 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E criado de mano, es de ejemplar conducta y reú-
no las condiciones exigiblcs para dicho servicio; tie-
ne buenos informes. Toaient»'-Rey 69, La Paz do 
Cuba, tienda de ropa. 92¿9 4 -1 
APltENJDICES. 
Se necesitan dos chicos para la imprenta y Itbte-
ria 0-Reilly87. 9221 4-1 
Se desea tomar en alquiler una casa de alto y bajo, de construcción moderna, de, diez onzas mensua-
les aproximadamente y comprendida entre Prado, 
Caiupauaiio, Concordia y San José. Dirigirse para 
referencias á Industria 115 (bajos) de 1 á 3 todos los 
dias. 9231 8-1 
INTERESANTE.—Un individuo formal, con muy buena letra, excelente ortografía y magnílica con -
tabilidad, de-ca ocupar algunas horas al día, ya en el 
comercio ó pariieulares; teñii ndo muy buenas reco-
mendaciones. Informarán Merced 70, altos. 
9326 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca, peninsular, l ien en casa parti-
cular ó estaldeeimiento. Sitios u. 9, altos. 
9180 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha ara criada de mano, 





DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular do criada ilemano ó manejadora; infor-
marán Amargura 43. 9227 4-1 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que tenga buenos informes y en-
tienda algo dé costura. Amargura 49. 
9226 4-1 
1600$ 
se toman con hipoteca 
sobre una casa do mampottería con sala comedor, 
cuartos. Concordia 99 recibe aviso. 
9203 4-1 
Barrenadoras v canteros. 
Se necesitan 8 p ra una liuca cerca de la Habana 
con hUoti tüeldo, Se prefieren gallegos recién llega-
dos ó de poco 1 iempo en la llaban i . Teniente Rey 
n. 1(0 entro Zulueta v Prado, M. Valiña. 
922t 4-1 
S E S O L I C I T A 
una profesora para labore1» y piano, en Luir. 68 á todas 
horas. 9i7i 4-1 
Ü tf PARDO J O V E N Y ACTIVO, S O L I T I -ta una colocación de criado de mano. Gervasio 
núm. 7, informarán* 9165 4-1 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE ninsular para criada de mano: tiene quien respon-
da por ella. Informarán calle ¿c la Maloja n. 138. 
9171 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de c'olor. San Nicolás número 67. 
9205 4.1 
DESEA COLOCARSE UÑA COCINERA DE mediana edad para la cocina <'e una casa de cor-
ta familia: sabe cumplir con su obligación y es muy 
aseada: impondrán calzada de Galiano ñúm. 107, 
cuarto ncin. 22. 9170 4-1 
Sereno interior. 
Se necesita para la Habana, casa particular: hade 
traer carta que responda; y correrá asimismo con las 
luces. Neptuno 2 A, á todas horas. 
9191 4.4 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mediana edad que duerma en el 
acomodo. Peña Pobre 23, bajos. 
9188 4 -1 
MODISTA Y COSTURERA EN GENERAL, corta y entalla por figurín con la mayor perfec-
ción, se coloca en una buena casa particular de mo-
ralidad por mes ó por día no ocupándola más que en 
la coMura; en la misma se hace toda clase de modis-
tura y ropa blanca y se vende la máquina de coser la 
blanca, casi nueva. Obispo 2, cuarto 2, de 11 AS. 
9203 4 -1 
En la Calzada del Monte letra f l ntlm. 2, necesi-
tan una para un matrimonio sin hijosí que scade co-
lor y aseada, puede dormir it'n sn casa si le acomoda. 
9198 4_j 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color y en la misma se alquilan dos 
cuartos altos con frente á la brisa, propios para los 
bañistas, á hombres solos. Trocadero 105, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
. 9199 4 - I 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano de color con referencias, Safa 
José mira. 80, 
9200 4.1 
SE S O L f c Í T A Ü Ñ ^ C R T A Í ^ r P A & D i i s los quehaceres de una casa y que hagi mandados, 
y también un muchaobo de 12 á 14 años para ayudar, 
ambos han de ser cariñasos con los niños; v tener 
quien los garantice; si no tienen estas condiciones 
que no se presenten. Concordia 22. 
9?01 4 -1 
S E S O L I C I T A 
Una excelente cocinera de color si no sabe cocinar 
bien y tiene personas que respondan por ella es inútil 
que se presente Amargura 90 9213 4-1 
Desea colocarse 
un cocinero para establecimiento ó para 




DESEA COLOCARSE PARA E L SERVICIO de criada de mano ó manejadora de niños una 
peniusulac de mediana :dad; sabe cumplir con su o-
bligacióu y tiene personas que respondan de su con-
ducta: impondrán San Miguel esquina á Escobar, al-
macén r|n vívcre-i. E l Globo. 9164 4-1 
DESEA COLOCARSE EN E L CAMPO O ciu-dad un matrimonio peninsular, sin hijos, de me-
diana edad, con buenas referencias; el de portero ó 
para cuidar una finca ó jardín; entiende algo de car-
pintero; ella sabe bien stt obligación de cocinera, 
criad.a de mano 6 manejadora y cose á mano y má-
quina. Teniente-Rey 24, altos informarán. 
91C8 4-1 
UNA SEÑORA D E CUATRO MESES DE PA-rida se ofrece para nodriza con buena y abun-
dante leche; pues disfruta de una robustez incompa-
rable: para pormenores calle de Luz número 87. 
9173 4 -1 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para litografía. Estrella número 73, 
9167 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -vandera en casa particular, teniendo qnien infor-
me de su conducta: Aguila n. 116 informarán: en la 
misma una general cocinera peninsular desea colo-
carse, teniendo quien responda por ella. 
9174 4-1 
SO L I C I T A COLOCACION UN HOMBRE PE-ninsular de 34 años de edad, para criado de 
mano, portero ó camarero ú otro trabajo análogo 
es formal y trabajador y está acostumbrado á tratar 
con personas decentes. O'Reilly 9J, depósito de ta-
bacos. 9223 4-1 
Criado de mano 




UNA CRIANDERA PENINSULAR, J OVEÍÍ con buena y abundante leche desea colocarse de 
criandera á leche entera, teniendo personas que la 
abonen: impondrán calle del Baluarte 2: en la misma 
una criada de mano desea colocarse también. 
9219 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para el Vedado, quo sea formal 
y sepa cuplir con su obligación. Teuientc-Rev n. 26 
darán razón. 9218 4-1 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de bodega para el campo pagándole 
15 pesos plata: informarán Obrapía 13 de 11 á 3, al-
macén do víveres. 9209 4-1 
I 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á lecho entera la 
que lien* buena y abundante y personas que la ga 
rauticen: i m p ^ ^ . » í'íAiWtS > 
•*uiUMBi!B—ii"tmf—•' - •» * m^mamtmmmmmmm 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y uno que entienda algo de 
cocina. Calle de Acosta número 79. 
9208 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano en 
casa de familia decente: referencias á satisfacción: 
informará ella misma en Cuba 58. 
9239 4-1 
ÜNA MODISTA RECIEN LLEGADA DE Eu-ropa, pudiendo encargarse de toda clase de trajes 
do señora y niños, desea colocarse en una casa parti-
cular ganando buen sueldo: dirigirse por carta, Ga-
liano 126, sombrerería, con las iniciales S. A., y pon-
gan el sueldo que han de dar. 9081 6-29 
C U B A N. 121. 
Se solicita una criada de color para la limpieza de 
unas habitaciones. Sueldo dos centenes y ropa l im-
pia. 9095 8-29 
U N F A R M A C E U T I C O 
con cuatro años de práctica solicita hacerse cargo de 
la regencia de una Farmacia. Dirigirse por correo á 
P. O. Z. Aguacate número 56, Habani. 
C—1203 20 12.11 
4000 y $3000 
8 POR CIENTO DE INTERES A L ANO. 
Se desea imponer con hiposeca. Virtudes 22 ó 
Concordia 99 recite aviso. 9131 4 30 
TELEFONO N. 486.—ANIMADO POR E L F A -vor del público, le ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
gar mtidos. Vendo y compro fincas urbanas, Aguiar 
n. 63.—R Gallego. 9153 4-30 
$6000 al 8 por 100 
se dan con hipoteca: calle déla Muralla 61, ó 
bar 94 puede dejar aviso. 9132 4-3 
Esco-
S E S O L I C I T A 
saber el paradero del pardo José Manuel de la Rosa, 
en Concordia 187, se suplica la reproducción en los 
demás periódicos. 9155 4 30 
DE8EACOL< CARSE UNA CRIANDERA PE-niusular recien llegada, con buena v abundan-
te leche para criará leche entera: tiene dos meses de 
parida y personas que respomían de su conducta: im-
pondrán calle de San Pedro u 6, fonda L i Perla. 
9152 4-30 
SE SOLICITA UNA COCINERA J VEN, D E color, para tres personas, que sepa cocinar y una 
muchachita de once á tioce años para ayudar al ser-
vicio, dándole sueldo y calzado. l lábana 65, altos; en 
la misma se alquilan los bajos. 9112 4-30 
SE SOLICITAN LABRADORES, prefiriéndolos _ naturales de Galicia. Cou.ida y sueldo de 15 á 18 
pesos> según su trabajo. Pueden dirigirse diréct»-
mente, al ingenio Central POM'.C. paradero del Coli-
seo, donde preguntarán por D. Juan Várela, que les 
enseñará el ingenio. Tomarán el tren que sale de la 
Babia á las 7 menos 10 minutos, pasaje $2.40 plata. 
. 9083 5 29 
PI D A N CRIADOS EN AGUACATE 54, QUE serán servidos de momento, ofrecemos á las fami-
lias excelentes coeineres blancos y de color, criadas y 
criados, manejadoias, eamaivros, porteros, jardine-
ros v muchachos de 12 á 14 años: ocurran Aguacate 
54. Álvarez y Rodríguez. _ 9^37 4-^0 
C1IN RETRIBUCION. " U N JOVEN DE ÜIEZ 
k^y ocho años, bachiller, con buena letra é intacha -
Ido conducta su padre del comercio desea encontrar 
un bnfete ó escritorio donde pase ocupado el día: in-
formarán Emoedrado número 47. 
9115 ' 4-30 
S E S O L I C I T A 
una ciiandciM á leche entera: informarán Cerro 
número 614. 9109 4-30 
no se solicitan; ambas de mediana edad y con 
referencias Virtudes Í?3, de una á cuatro. 
9156 3-30 
8 POR l O O A L ANO 
No se cobra corretajo y se trata un el interesodo: 
cualquiera cantidad por grande d pequeña que 
se ''á con hipoteca. Concoriüa 87. 9133 4 30 
T ; 
REFERENCIAS 
criados de mano, coeberos, excelentes cocineros, 
honrados porteros manejadoras y criandera», hom-
brrs pura el campo; rendemos y compramos casis, 
establecimientos, muebles linos y pianos Ag-i cía de 
ogoi ios Aguacate n. 58. Telefono 590 Marliuez-y 
Hermano. 9143 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que ayude á la limpieza, b > de tener 
quien la recomiende: imqondrán Aguacate (i0.. 
9,2,5 4 30 
"1131 M Ü ^ H A Í T M O " 
de l í a n o s se solicita para ¡iprendiz y 




Se compran libros 




Q E C( 
kJi^o Pi 
COMPRA UNA BICICLETA DE lJOCO 
jiaru homlii'c, de sU'icbo de goiná maoiz.'t, que 
sea de buen fabricante americano y en pi-ecio módico, 
ó se cambia por un buen pianino, tomando la dife-
renc a. Consulado 122, cuarto bajo n. 5. 
9249 4-2 
A I OS DUEÑOS DE FINCAS.—SE DESEA 
Sí 
ale M', nada por SÜ 11 tingo. La Güira ó A Ionizar. 
InforuteS en Aguacate 11 51, AlVarez y Rodríffue);, 
fJ?80 4-2 
( O M I ' R ^ N CASAS PAGANDOLAS B I E N 
bueno* ( untos, se toman partidas en bi.toícca 
sin in crve.nción de corredor y se liacen cobios ga-
ráni-lzándnlos: informes Jesús Mftila n. 3. 
9-<32 4-1 
SE DEiSEA COMPRAR UNA CASITA POR •Je^ús del Mente tí otro barrio qlic agrade, tilenos 
por S utos Suárt z; su precio que no pase de kete-
cientos pesos libres para el comprador, sin interven-
ción de tercero: darán ra^ón Lagunas 38 á toda» lio-
aas 9172 4-1 
S E C O M P R A N C A S A S 
Desde 1,000$ hasta 50,000, que tengan buenos t i -
tu'os; los señores dueños que deseen vender pueden 
ocurrir á Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez. 
9JS3 4-1 
Se desea comprar una casita 
de poco valor, bien sea por Cayo Hueso, San Lázaro 
ó San Loopoldo: informarán Neptuno 218, letra A. 
VÜiH 8-28 
Alhaja brillante?, pianos, oro, 
y plata vieja y muebles se compran LA ANTIGUA 
AMEUICA, joyería y mucbleiía, Neptuno 39 y 41. 
9012 " ' 8-28 
P i B í M 
di ORO.—HACE PROXIMAMENTE un mes 
v i ' s e extravió un perro grande, como de dos años, 
blanco y negro, y muy brava; al que dé razón ó lo 
entregue en San Miguel 102 se 1c gratificará con $17 
oro, sin entrar en averiguaciones. Entiende dicho 
perro por León. 9340 4-3 
E L DOMINGtO 
se dejó olvidado en un coche de plaza un tomo de 
poesías de Paul Boruguct Ede! ''Les Avena." En la 
calle <le las Animas número 171 e agratitlcará al que 
lo entregue. 9236 4-1 
lÉ lBSfWas , 
CASABE FAMILIA, 
T E N I E N T E REY 15. 
Cuartos y rtepartamentos á precios módicos; baños 
y ducha gratis; ser.ic.io en el restaurant á las horas 
que convengan; rebaja considerable para amigos que 
ocupen el mismo cuarto. Desde el 1'.* de agosto la co-
cina está 4 cargo de uno de los primeros maestros de 
la Habana. 9053 8 28 
PróÉno á los parps y I H Í S áe mar 
en la calle.de Crespo 19, se alquila un hermoso piso 
b. jo de zaguán, con sala de dos vent mas, gran sale-
ta, 5 cuartos, gran patio con arbole b , cocina, caba-
lleiiza y demás necesario. La familia que ocupa el 
alto, informará de precio y condiciones. Horas para 
verlos y trff lar, solo de 7 á 10 de la mañana. 
9118 4 -5 
Chacón mí mero 3 
Se alquilan habitaciones á caballeros solos ó ma-
lí imonio sin hijos con asistencia, se da llavin. 
9138 4 - 5 
S E A L Q U I L A 
un zaguán propio para cualquier giro con todo lo ne-
cesario y en precio módico: en Obrapía 4H, entre 
Habana y Compostela. 9133 4 - 5 
S E A L Q U I L A 
para escritorio 6 depósito una sala grande en Com-
postela número 58, da á la calle y es muy fresca. 
9419 4-5 
Amistad niímero 71 
Se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella. 
Hay una magnífica sala con dos ventanas, zaguán es-
pacioso y caballeriza para dos caballos. 
9429 4 - 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate n. 154, con sala, comedor, seis cuar-
tos, cocina y agua de Vento, en 50 pesos oro. Su due-
fio Obispo n. 56, do ocho á dos y de cuatro á ¡iete de 
la tarde. 93G7 " 4 - 4 
G-aliano 122, altos, 
entre Zanja y Dragones, una muy fresca y espaciosa 
habitación, en casa de familia, á persona sola ó ma-
trimonio sin hijos: que dón buenas referencias. 
9Sf>9 4-4 
VEDADO.—Se alquila una casa, toda ó la mitad, pues se puede dividir, quedando cada una inde-
pendiente de la otra, en la calle 4. Su dueño vive en 
la calle 2, esquina á 15, para más informes. 
C 1313 4 - 4 
Se alquila un entresuelo con sala, dos cnartos y co-medor, con balcones á la calle; una habitación 
alta con balcón á la calle; una accesoria. Compos-
tela número 109, esquina á Muralla. 
C 1326 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Oficios n. 86, frente á la bahía, con her-
mosa sala, piso de mosaico, cuatro habitaciones más, 
cuarto de baño y una hermosa cocina; su precio 2 on-
zas y media oro. Informarán en el escritorio de la fá -
brica de hielo La Tropical, por telefono ó personal-
mente. 9399 4-4 
En el Vedado calle 65 número 100, entre 4 y 6 se alquila por cinao centenes al mes una casa com-
pílese,» de portal, sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y patio. Para más informes Inquisidor 25. 
9390 5-4 
D I E Z C E N T E N E S 
En este precio se alquila la casa Ancha del Norte 
n. 340. La llave en la bodega, su dueño Aguiar 39. 
9376 4 1 
V E D A D O 
En las mejo-es condiciones, el precio más módico, 
se alquila acabada de construir una hermosa casa. 
Informan calle 13 n. 29, entre 2 y 4, Vedado. 
9368 4-4 
Aguacate número 122 se alquila una babitación al-ta muy fresca oon balcón á la calle, á señoras ó 
caballeros soloí ó untrimooio sin hijos, con asisten-
cia ó sin e'la, se deseiU personas de moralidad. 
9?72 4-4 
Se alquilan en Compostela 108 unos altos, com-puestos de tres posesiones y demás etc., frescos ó 
independientes: en 20 pesos, dos me;;es ó fiador á fa-
milia de moralidad. 9373 4-4 
S E A L Q U I L A N 
cuartos á $3. calle de San Salvador n. 10, Cerro, al 
lado de la iglesia; y en la calzada Nueva de Regla 
n. 11 se alquilan -6 habitaciones de varios precios. 
9317 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frfSOOs altos de la casa Obispo nlime-
ro 92. Centro de Bollas Artes impondrán. 
5-4 9343 
Se alquila la bc-rmosa e a s a .Prado Parque de Label la Católic», 113, frente al con altos y bajos, 
arreglados los altos con todo el lujo y comodi ludes 
que reclama la vida modera »; son propios para una 
numerosa familia y los bajos para un gran estableci-
miento. Precio y co diciones Neptuno 114. de 2 á 4. 
9361 12-1A 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA (JASA CON co-modidades para ui.a regular f'tmilía; ha de estar 
en buen estado y no muy lejos del centro comercial: 
avisen por cartas con detalles á 8,667. Apartado del 
Correo n. 005. 9218 4-2 
Se alquila una babitación alta grande, muy ventila-da, y dos bajas jui.tas, una grande y otra más chi-
ca; tienen su los de tabla, otro chica con suelo de ta-
bla para hombre solo: puntQ céntrico y casa do toda 
confianza. No so admiten niño-< ni animales. Em-
pedrado n. 42. 933" 4-3 
3!?, A L Q U I L A N 
en seis onzas oro los hermo os y ventilados altos de 
la casa Dragones número 44. Darán razón en Prado 
número 90, de seis á diez de la mañana. 
9329 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos lindos y frescos entresuelos calle de San Ignacio 
número 30, esquina á O'Reilly, con entrada indepen-
diente. La llave en el café del bajo. 
9328 7-3 
S E A L Q U I L A 
en tres onzas la casa Campanario uúniéro 89. En 
misma informarán. 9327 4 3 
1 3 , P R A D O 
se alquila un cspléuuido piso alio amueblado, con 
balcón corrido á dos calles; hay b i'-itaciones á la ca-
lle tamb én amuebladas, lodo con asistencia ó sin 
ella; se advierte que el servicio es esmerado. 
9310 6-3 
•3x1 A L Q U I L A 
la bon ta y espacios! casa calle Concordia núm. 7 
Ln llave en GaiUup 59, esquina á ''oncordia. Im-
pondráu: El Cátioiiazo, Ooispo42. 
9X15 4 3 
En tres onz s oro se a'quilan los hermosos y fr es-ees entresuelos de la casa número 6 de la calle de 
Sao Pedro, son muy propios para escritorio. En Pra-
do 90 darán razón, de 0 á 10 de la mañana. 
9381 4-3 
O bra pía 66, casa de fa m i I i:i 
se alquila una habita ion A un caballero solo 6 una 
señora también sola paia vivir en fámilia. 
9320 8-3 
S E A L Q U I L A N 
ilos cuartos altos en la otile de la Moloja n. 1, es-
quina á Monte propios para cabnlb ros ó matiimonio 
sui niños; "o-i cu irtos son fresnos y ventilados con 
balcón á la call>: en la mism i impondrán. 
9318 4 3 
Bernaza míniero 33, altos 
se alquila una habitación. 9319 4-3 
Se arrienda una liuca de seis y media cabalierias do tierra, situado en Arrovo Ciar njo, con buena casa 
de vivienda y casa para los tralnj idores, dicha finca 
está dividida en cuartones propi para una vaquería, 
le nasa el rio Almcudares y ádemas tiene tres mil 
cepas de piñi-*: informarán S ilu l77. 
fi2iU ÍÍ-2 
Se alquila la casa Misión 128, acabada de reedificar, tiene sala, comedor, 2 cuartos, cocina y demás 
Bérvidombre, el primer cuarto con veotmas á ík ca-
lle. Ag iila 121, entre Sm José y San Rafael, está la 
llave, c nfnrmarán 9290 4-2 
L 
3 E E S T A N P I N T A N D O 
•ajos de Habana 65 entre O'Reilly y San Juan 
de Dios que alquilan en f'O pesos oro con fiador 
tiene gran sala, comedor 4 cuartos agua y demás ser-
vicios 9256 4-2 
E N P R E C I O S M O D I C O S 
Se alquila una babitación hermosa y fresca con 
suelo de mármol y balcón á la calle, con mueblos y 
comida ó sin ella, á matrimonios sin niños, hombres 
solos ó señora sola. Obiopo, 58 casi esquina á Com-
postela 9259 4-2 
C O L O N N. 35. 
A $12 oro se alquilan espléndidas habitaciones al -
tas y bajas, con Sítelo de mbsáre'Os, baño y entrada á 
todas liorasi ctitl Cs ganga. 9841 10-2 
Z U L U E T A 36. 
En est* hermosa y bien montada casa de morali-
dad, se alquilan dos hermosas habitaciones con toda 
asistencia y comodidades que deseen las familias, son 
las más frescas de la población. 9252 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez 96, acabada ele componer: la llave en 
la bodega próxima; de su precio y demás tratarán 
en Cuba 71, altos.' 9357 6-2 
Interesante al comercio. 
Se alquila el espacioso sótano de Zulueta 26, pro-
pio para depósito de vinos ó de cualquier otra mer-
cancía como también para envases: Informará en 
Zulueta 2(1, el portero á todas horas. 
9i3?8 4-2 
Caliaiio ntíiíiero l'iO 
se alquilan dos habitaciones 
da% con balcón á la calle v 
todas boras. S2S : 
altas, juntas ó separa-
muy frescas, entrada á 
4-2 
S E A L Q U I L A N 
varias habitaciones en el segundo piso de Zulueta 26: 
lo más fresco de la Habana, á hombre^ solos 6 matri-
monios sin niños. Informarán en Zulueta 26, el por-
tero, á todas boras. 9279 4-2 
P E A D O 8 9 . 
Hermosas y frescas habitaciones con balcón la 
calle, espléndidamente amuebladas y con asistencia 
esmerada, á precios sumamente módicos. 
S'.'fi? 4-2 
P E A D O 94 
entre Virtudes y Animas se alquilan habitaciones en 
precios sumamente módicos. 9289 4-2 
V I R T U D E S 4 
entre Prado y Consulado se alquilan habitaciones a-
muebladas con vista á la calle, con toda asistencia y 
sin ella, en preci os sumamente módicos. 
9288 4-2 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos propios para hombres solos, con sie-
te habitaciones, en la calzada del Monte n. 83, entre 
Aguila y Revillagigedo: en la misma, en el café, da-
rán razón. 9139 8-30 
K T E P T T J N O 1 9 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella. Entrada indepen-
piente y á una cuadra del Parque. 
9432 4 - 5 
Se alquilan dos cuartos altos 
corta familia. Salud 49 es-con balcón á la calle á 
quina á Campanario. 
9121 8 - 5 
Empedrado 75. 
Se alquilan magníficas y aseadas habitaciones con 
ó sin asistencia, á hombres solos, matrimonios sin h i -
jos ó señoras solas. Condiciones é informes en la 
misma. 9414 8 - 5 
En casa de toda moralidad se alquilan dos habita-ciones aseadas, á la brisa; una baja en 4 centones 
y otra alta en tres centenes. Ambas amuebladas para 
una ó dos personas, con luz y criado. También con 
comida, según su ajuste. Baño y recibidor. Consula-
do 122, entre Animas y Trocadero. 9412 4-5 
Se arrienda, dándose las mejores garantías, el batey de un ingenio en condiciones de moler, siempre 
que haya probabilidades de conseguir cañas. Infor-
marán Oficios número 76, cuarto número 15. 
9362 4-4 
Obispo n? 113, altos. 
Se alquila una habitación con balcón á la calle. 
9401 4 - 4 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa, nueva y ventilada casa de tres pisos, 
calzada del Monte n. 69, frente al Campo de Marte. 
En la misma impondrán. 
9379 4-4 
M A B I A N A O . 
Muy eerca del paradero, se cede por el resto de la 
temporada ó más si conviene, una casa con portal, 
sala, comedor, 4 cuarÍM S demás ^ÉfiorioSi Jmpoa-
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9? (linea) cutre 6 y 8 n. 93, 
compuesta de vestíbulo, sala, gabinete salón de co-
mer, repostería, cuarto de baño y una habitación en 
la planta baja; salón, 7 cuartos y 4 de toilet en la al-
ta; toda cerrada de persianas, pisos de mosaico, cielos 
razos de yeso y entapizadas las paredes; cocina, lava-
dero, i cuartos para criados y demás comodidades. 
Al fondo calle 11 esquina á 0 está la llave y Campa-
iiHrio 129 informarán. . 9020 8-27 
E S T A B L O 
Se alquila un local para coches de alquiler y de 
Injo, lo mismo caballerizas á precios módicos, buen 
punto. Cienfuegos 9: informarán Cienfuegos n. 1. 
8706 15-20 J l 
MA R I A N A O . — S E VENDE EN PBOPOR-ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, mampostería y tejas, de alto y 
bajo. Podrá verse de diez á cinco de la tarde, y en la 
misma informarán. 9130 10-5 
EN L A C A L L E D E SUAREZ NUMERO 16 SE vende una fonda con bastante crédito y marchan-
tes muchos; el dueño está bastante malo, le recetan 
para la Península, se embarca el 10 del corriente 
agosto. 9437 4^5 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A UN M A G N I F I -CO potrero á ocho leguas de la población, con 30 
caballerías de tierra inmejorables, casa acabada de 
reconstruir, aguadas, represa y tres rios que atravie-
san la finca, con una sitiería segura que da al año 
$1800. Se va por ferrocarril ó por calzada y darán 
razón Carlos I I I número 6 á todas horas. 
9365 6-4 
S E V E N D E N 
Factoría 37 en $2000; otra $600; otra $1000. De sn 
snuste tratarán San Rafael 88, de 10 á 12 y de 5 cu a-
delante. 9387 4-4 
E V E N D E N 36 CASAS D E 2 VENTANASY 1 
ventana; 14 casas de esquina con establecimiento; 
15 casitas; 7 casas cindadelas; 5 casas en el Vedado; 
4 en San Lázaro; bodegas 5 sin rival; cafés con billa-
res 6 fondas; 3 ñucas de campo. Campanario 128. 
9:-53 4-4 
S E V E N D E 
una estancia do labor, próxima á Arroyo Naranjo, 
compuesta de 5 caballerías de tierra, con magnílica 
casa de vivienda, árboles frutales y agua en abun-
dancia. Darán razón en Riela 22. 
9309 8-3 
V E N T A D E C A S A , 
Se vende una casa en la calle de Luz entre Cuba 
y Damas. Tiene sala, saleta y siete cuartos bajos y 
siete altos, agua, dos ventanas y zaguán. Aguiar nú-
mero 61 impondrán. 9334 8-3 
UN CAFE B I L L A R L U N C H MUY BARATO porque su dueño tiene que ocuparse en otro ne-
gocio; hace de venta de $35 .4 40. Una bodega que 
apenas paga alquiler, bien surtida, mucha comodi-
dad paia agregar lo que se quiera, vale el doble de lo 
que pido su dueño. Informarán Salud esquina á Man-
rique, café, á todas hor.is. 9325 4-3 
SE VENDE UNA B O N I T A CASA A 2 CUA-dras de la calzada del Monte, compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos seguidos, cocina, etc. etc. E l 
piso es de tabloncillo nuevo, tiene dos ventanas á la 
calle y produce cerca del 2 por ciento. Aguila 121, 
entre San Rafael y San José está la llave é informa-
rán. 9291 4-2 
Vendo las casas 
Vives 52, en $1600; Lagunas n. 78 en $2250; Zanja 
n. 140 eu $1500. Prado núm. 85, café 
9253 8-2 
SI N INTERVENCION D E CORREDOR SE vende una casa de huéspedes acreditada en $1750, 
deja de utilidad mensual $250. Su dueño se embarca 
para la Península: 8 cafés, 4 bodegas, una confitería 
y una industria en marcha, en $6,500. Casas de todos 
precios. M. Valiña, Teniente-Rey n. 100, entre Zu-
lueta y Prado. 9274 4-2 
Q E V E N D E EN ESTA C I U D A D UNA B O T I -
Oe-1 acreditada y bien surtida, en precio módico. Se 
vendo por tener que ausentarse su dueño á causa do 
hallarse c ifcrmo E i el despacho do anuncios de es-
te periódico darán razón. 9215 4-1 
POTRERO BARATO.—Entre Bejucal y Santiago vendemos 9 y J caballerías superiores con labran-
zas, apero'-, 3 juntas de bueyee, 10 vacas con sus 
crias, 10 yeguas, un burro, gallinas, etc., buenas fá-
bricas tabla y tejas, oercado y dividido eu cuartones; 
para mis informes Aguacate 54, Alvarez y Rodrí-
guez. 9184 4-1 
Ganga posUiyu. 
Un solar que produce do $90 para arriba, en 5,500 
pesos v libre de iodo gravamen; informarán Monte 18 
9178 6 1 
O E V E X D K UNA CASA DE DOS VENTANAS 
ÍOfen el barrio de Colóa, compuesta de sala, saleta y 
5 cuartos, libre de todo gravamen, y con llave de a-
gua, de azotea y teja, cu $5,000. Infonnarán Maloja 
núm. 12». 9161 4-1 
O I N I N T E R V É Í T C I O K D E TERCERO Y SIN 
Opretensioues, se desea vender la espléndida casa 
Aguacate ciento doce (t 12), con 14 varas de frente 
por f>5 de fondo, todo fabricado; puede verse de ocho 
á once y de cuatro á seis. 9217 4 1 
QRES. PARRIA• 'EUTICOS SE V E Ñ D E ' l ' O R 
lOno poderla atender sn dueño una Imana y acredi-
tada faTiuscia en un pueblo de campo, única en 11 lo 
calidad ábarcando una extensa zo\¡a rodeada de liu 
c is y colonia-i. Informará D. Pedro Fina eu su es 
criterio Obrapía 2.>, de 1 á 3. 
913 i " 6-30 
SE V E N D E UNA F A K M A C I A EN E L O E N -tro de esta capital por imposibilidad de poder a-
te.iiderla.su dueño, con un local espacioso para dedi 
car.-c al por mayor ó alquilar parte de él: también se 
admiten pro¡msiciones por el armatoste, medicinas y 
utensilios. Informará el Sr. Sarrá, Droguería " L a 
Reunión." 9)75 10-30 
POR NO PODERLA ATENDER SU D U E Ñ O se vende muy barat > y sin intervención de corre 
dor una carbonería. Informarán, Maloja 48, 
8994 8-27 
01 l i M i L i , 
S E V E N D E N 
tres caba los d* la propiedad de don Ramón de I l e -
rrcra También se vende un landeau. En Prado 90 
darán razón, de 6 á 10 de la mañana. 
9330 4-3 
S E V E N D E 
aballo de monta, mo o azul 
huen ca" inador, 
Bsqumá á Diaria. 
de más 
Infonnarán en 
muy barato un c 
de siete cuelas 
Agui'a n. 281, CÍ 
928r> 
A PICJOÑA DOS.—SI. DESEAIS4 ADMIRAR .«•1 gran surtido do pájaros africanos y mejicanos 
traídos poi pedido especial; á má< hay toda c ai:c c" 
a'dmales raros'; también hay peces de colores á 50 
cts. y pasta para viusonte y nii>eñorcs á 75 centavos 
l;Ua: nna viidia á la pajarería, Aijuacate 54, y baila-
reis mil airaciivos. 9191 4-1 
S E V E N D E 
un caballo criollo de 7 cuartas de alzada, color moro 
melado, de 6 á 7 f-ños de edad. Puede verse en lle-
lascoaín 22 6 itifórnian en Habana 114, altos. 
9230 4-1 
S E V E N D E U K A P O T E A N Q U I T A 
Pequen ta nuevecita sana sin resabio noble como 
una oveja á propósito para un niño se. dá en $21 20 
cts. oro puede, verse calzada Real de los Quemados 
do Mariahao núm. 82 á todas horas 921 .J 4-1 
Q E VENDE ÜNA M AGNIFICA YEGUA"ALA-
Ozüiia de, cuntro años y m^dio y de excelentes cua-
lidades, y un ei.'gante faetón de familia, de Comti 
llier, con portczuel-s á los costados y fuelle corrido 
de quita y pon: informarán en el establo El Louvre, 
S m Rafael entre Ag iila y Galiano. 
9222 6-1 
S E V E N D E N 
dos bu'ros padies y un caballo andaluz de lo mejor 
que vino á la llábana. Aramblíro 8 impondrán. 
86 1" 15-19 Jl 
S E V E N D E 
un tílburi americano de dos y cuatro asientos. San 
IguttCÍo92. 9 3 . 6 4 - 3 
S E V E N D E 
Un tilbury aincri-ano con una limonera, una gua-
giüta de t eis ssientos descubierta con sus cortinas 
barra de guardia y i;:nza para pareja. Se puede ver 
de 5 de la mañana á las 6 de la tarde San Rafael 137 
9260 5 2 
S É VEI-ÍDB 
un tilburí americano en buen estado; r un magnífico 
caballo moro azul, con sus arreos, todo en buen esta-
do, y se da barato por tener que marcharse su dueño. 
Blanco n. 33. 9275 4-2 
S E V E N D E 
una preciosa araña por la mitad de su precio, pro-
pia para pa--eo. Oficios número 33. 
9125 8-30 
l y f U V BARATAS.—SE VENDE UN JUEGO 
ixLde caballerizas inglesas, de hierro, piuladas de 
•ncarnado, con sus dc^art-amenfos para heno, afrecho 
f agua. Teniente-Rey número 25J 
9043 15-28 . í n 
m 0 
LA E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46. 
Juegos de sala á $25, escaparates á 20 y 30, apara-
dores de 5 á 20, peinadores á 25, espejos de 5 á "0: 
relojes y prendas de oro y brillantes al peso. Com-
pramos prendas y mueble-'. Pardo y Fernández. 
9410 8-5 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO DE Pleyel de, muy poco uso y una elegante lámpara 
de cristal Bacarat de cuatro luces y preparada para 
agregar cuatro más. Se cederán en proporción por 
necesitarse desocupar <1 ¡acal. Luz 44. 
9124 5-5 
Se venden varios efectos y cua-
dros en Reina UB, easa particular. 
9405 4-5 
LOIS TRES H E K M A N O S . 
Gran realización de muebles de todas clase?. 
Consulado n. 90, Habana. 
9420 26 5 A 
CAÍAS Di : HTEÍÍEO. 
Se realizan á precio de costo, cajas de hierro nue-
vas, y de segunda mano. Mercaderes 12. 
9136 8-5 
PARA LOS QUE T I E N E N LIBROS SE R E . ' -lizun unas eiegaiites y baratas bibliotecas; hay 
bancos para Colegios y casas particul res y roperos 
para hombres. Sol n. 60, entre Habana y Compos-
tela. 9402 6 5 
SE V E N D E N A PRECIO D E GANGA POR desocupar el local con urgencia varios armatostes, 
mostradores y vidn'er s de la antigua tienda El Re-
creo, en la calzada Real de Marianao n. 182, donde 
pueden verre v t ra ta rá todas horas. 
9314 8 4 
MUEBLES DE LUJO 
CA8A PARTICULAR 
Obispo n. 75 , altos 
Durante seis días á contar desde hoy se realiza un 
gran mobiliario junto ó separado, es de lo mejor que 
se h* recibido de Europa digno de verse. 
Hermoso juego salón tapizado, grandes espejos, 
otomana vis-a-vis, sillas doradas, auxiliares, tapiza-
das y enregilladas. 
Juego de gabinete de capricho. 
Regio juego de comedor. 
Hermosos juegos de cuarto en palisandro y nogal y 
otros varios muebles elegantes y de capricho; no se 
desea tratar con especuladores. Entrada libro 
9396 4 - 4 
UN P I A N O 
Se vende un magnífico piano de Pleyel, de muy 
poco uso. Aguiar 39. 9375 4 - 4 
S E V E N D E 
un bonito armatoste con vidrieras; un gran mostra-
dor de cedro y una magnjaca vidriera de idem. I n -
formarán O'Reilly 21, Taller de encuademación. 
9308 4-3 
S E V E N D E 
una mesa de billar con sus anexidades: se puede ver 
en la casa n. 2 de la callo de Monserrate. cafó El 
Primero de Colón. 9298 8-3 
LA FLOR D E CAMPANARIO, D E GRANA y Bahamonde.—So realizan todas las existencias 
de la casa como son muebles, prendas y ropas á pre-
cios de realización. En la misma casa hay una ima-
gen con su urna de palisandro. Vista hace fó. Cam-
panario 164. 9321 4-3 
A los barberos 
So venden todos los mármoles para una lujosa bar-
bería. Aguacate número 104, marmolería. 
§241 8-2 
Se vende 
una bonita y elegante camita de niña, de lanza; tie-
ne baranda y le puede servir hasta que tenga 6 años, 
casi uneva. Amargura 90. 9214 4-1 
ARANAS Y LA]; i ARAS 
SELECT; -'f;R'i JDO. 
1300 
r 4 9 
l - A 
EXPOSICION DE CHICAGO. 
Vistas en elegantes cuadritos á $0.30 
Albnms de la Exposicón á i 0.50 
112, O ' R E I L L Y , 112. 
Almacén de máquinas de coser de 
JOSE S O P E Ñ A Y COMP. 
C 1280 4-2 
(¿ran ostablecimicnto de joyer ía y 
muebles. 
Esta casa cuenta con un gran surtido do prendeiía 
fin^ que realiza á precios incomparables: además, tie-
ne juegos de cuarto, comedor y de sala, que dá casi 
regalados: en sillería de Viena, Reina-Ana de dife-
rentes clases, y todo lo que se puede necesitar para 
amueblar una casa bien y por muy poco dinero. Ojo, 
el que necesite comprar algo, tanto en prendería co-
mo en muebles, que nos haga una visita antes de ce-
rrar trato en otra CÍ sa, y así podrá apreciar las ven-
tajas que le ofrecemos. ' 
Tenemos dos juegos de mimbres que damos muy 
baratos. Siguen los anillos de oro de 14 k. á $2, idem 
de plata á 50 c!s. 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
8825 
Teléfono 757. 
alt 10-22 J i 
S E V E N D E N 
para casa parricular, no para mueblistas ni cm-
peñistas, un hermoso juego de sala Luis X I V , con 
magnílica luna biselada, y un gran piano de Pleyel, 
todo de muy poco uso. Aguiar 39. 
9266 4-2 
UN M A G N I F I C O P I A N I N O D E P L E Y E L , un juego de sala con espejo, allambray cuadros, 
juego de comedor y de cuarto y demás muebles; loza, 
cristal y demás enseres de la casa también un loro, 
un cochecito do mimbre, una silla cocho y otras frio-
leras baratísimas por marchar la familia. Damas 45, 
y en Escobar 15 hay un juego de sala completo eu 40 
pesos. 9216 " 4 -1 
Compostela 5 7 
Se siguen liquidando muebles á como quieran ofre-
cer; hay camas á $ 6 , jarreros á 7, un juego sala es -
cuitado 30. nna cucuyera cristal 3 luces, una lámpara 
idem baraiísima y otros varios muebles; prendas de 
oro y brillantes al poso. Colegas, aprovechen la oca-
sión. Nota. Hay varios relojes franceses 6 ingleses 
de pió propios para conventos. 
9220 4-1 
Grraii juego de sala 
d > caoba $40, depa'isandro magnífico 60, aparadores 
á 6 y 20. mesas á 17, tinajeros á 7 y 15, es aparatos de 
lunas á, 123, peinadores á 30 y 40, lavabos de depósi-
tos elegantes 30, 40 y 50, canastilleros 17, 25 y 75, de 
nogales tinos, espejos muy bonitos, de 5 á 25, camas 
las más modernas con vistas de la Exposición do 
Chicago, los mejores escritorios de señora y caballe-
ro, bronce y objetos de arte, visiten osla esa que no 
reparán en precios. Relojes y prendas de oro y b r i -
llantes al peso garantizado, La Est ella de Oro. Com-
postela 46, Pardo y Fernández. Compramos prendas 
de oro y brillantes y pagamos á conciencia. 
9041 4-1 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JO^É 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la bume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8660 26-19.11 
OB O r o p e i y Peri i ioTi, 
Elíiir Galrate y Díostíyo 
ANTICTASTBALGICO. 
COCAINA, M CRINA, PEPSINA dosificada 
para adultas.—Vehículo ligeramente alcoholizado. 
Gastralgias, Gastritis, Dispepsias, 
Yómitos <{e los tuberculosos y del E m -
b£razo, Dolores de Estómago, resul-
tantes de las afecciones canctrosas. 
Una ó dos cucharadas grandes, un cuarto de hora 
antes de la» comidas ó al principio de la crisis. 
Do venta on U Farmacia de ^Santo 
Domingo," Obispo 27, Habana. 
0204 4.4 
Motor calorílico para elevar agua 
Se vende uno casi nuevo, muy en proporción ea U 
fotografía de Otero y Colominas. San Rafael número 
32; economiza un ROpor ciento en el combustible, 
9366 4-4 
Motores de gas 
Se venden garantizándolos, 8 motores de gas, de 
poco uso desde i á 2 caballos y varios nuevos luista 
4 caballos do fuerza. Taller de maquinaria Obrapía 
esquina á Cuba. Telefono 868. 
9277 4-2 
Máquina de moler. , 
Se vende una horizontal do Wcsk Poin, en el nn joi 
estado, con sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies trapiche y las mazas treinta pulgadas diániclro. 
Los guijos de diez pulgadas, y el cilindro de doce. La 
catalina v la voladora de diez y ocho pies y cinco do 
golpe.—ÍJna virgen, un guijo y dos camones para la 
catalina, de repuesto.—La tinca en que se encuentra 
tiene chucho hasta el batey.—También se vedden dos 
calderas de dos lluses, de cinco y medio pies diáme-
tro, u ñ a d o ellas casi nueva.—Informará de precio y 
condiciones 1). Carlos Villa, en Cárdenas, calle Real 
esquina á Cossio. 8061 26-6.11 
A ios Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 p és largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos con todos sus accesorias 
Pueden verse eu los Almacenes de Depósito i M a 
Habana é informarán de su ajuste los Sres. Cajigal y 
llufiuel. Oficios 18, ferretería. 
O 1088 i" -2» J» 1 
Molinos de Vicnio. 
Son los motores más baratos para cctnoi el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. Do venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 34(5. Teléfmo 
24i>. Habana. C 1?02 alt -1 A . , 
O t t o X ) . T ^ x o o p * 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumhrSíW 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 •,8-fiJn 
EL PECT0IÍAT7IMNA 
DE EOCAHPTUS 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarro^, toa, 
bronquitis, tosferina y todas las afecciones brouco-
pulmonales. 
{^"Pídase en todas las Boticas y Drog-crías. 
8809 26-22jl 
m m m . 
EN A G U I A R 75 SE V E N D E U N A CARABINA Winchester de lujo; también se vende un aparato 
de fotografía de la fábrica de Scovill, sistema Plain-
mang, tamafio 5 por 8, con sn lente J . S. López y su 
obturador con diafragma Iris. Además se vende un 
buen lente rápido rectilíneo y otro de retrato. El por-
tero informará. 9335 alt 8-3 
Calle de Santa Clara u. 15, 
se venden posturas de café, plátanos J ohnson y ca-
cao. 9305 5-3 
SEMILLAS 
de cebollas y pimientos grandes, recibi-
das por el último vapor, se venden en la 
calle de O'Reilly n0 29, esquina á Habana. 
C 1310 8-3 
M I M O S e i l ram. 
H a c e d . "Vd-s . r n . i s m . 0 3 
•y n r u y e c o n o m i o a m e x i t o 
A G U A M I N E R A L 
ánaloga á la» aguas naturales 
CON nos 
COMPRIMIDOS DE VICHY 
Bobrcsaturados con agua de los manantiales 
Gd9 G r i l l e , C é l e s t i n s , H ó p i t a l 
H a u t e r i v e , S ' - Y o r r e , e t c . 
PARIS - 23, Avenue Victoria - PARIS 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SARRA ; LOBÉy T0RRALBAS. 
ss \g 10 twuií . de CAFEINA 
- - Cucharada de Café 
JIKDICASIENTO A N T I - N S U F I O - A S T É N I C O , T ó n i c o , seciuti so OBL S is tema. JVervioso. 
, ,, í t&ZVZuADOJR. del CORAZ:Í.>:I\ . 
r n ^ ^ i K ne- ^charaailas por dia. M K O L A GRANULA'.'A A S T ? S R estimula las 
meczas tísicas, e intelectuales, descansa el cerebro y los músculos l combate la sofocación. 
Muy útil a los a n é m i c o s , a los convalac-isntes, á los grandes trabajadores, á los rme 
ejecutan prandes marchas a pió, a los velocipedistas y á todos los quo tienen necesidad de 
aumentar las fuerzas. -~ ~~ . 
D E P O S I T O G K N E R A . L : Farmncia ASTIE."?, 72, Avenuo K l é b e r , P a r í s . 
SE VENDK KN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
. ' M A « ap i & m 
/%v| f : % i ^1 ü 
4i*i i Ú k É m ^ ^ s ^ r ^ G ^ r ñ s x m é j s a ^ ^ 
' • JSJ rxxfsjor <;ue .-.{/«f» puetfo (¡tw ht oblnnido l a iztae? ñ l t t t reooxnperiní* m t» 
' í̂>¡í íiecftlido dosde 40 AÑOU UI Francia, en Inglaterra, eu Esparta, en Fortuna!, en el 
W¡iii Brasil y en todas las Rei-iibücas II lsuano-Anvírlcanas, por los p r i m e r o s s c é d l o o » del 
JáipSl m u n d o eotorot coütra las S a f e r m e d a d » » del Pecho , T o » , JPereoi. •• ¿ ¿ M í e » , 
'X'.vVtJ los icrinos» r a q u í t i c o » , Hamoree , 5;rEj>'.!lo3e« ü c l c ú t i s , etc. 
concho mns activo QV« ÍSrrtv.lsianea que contlsnen mitad cíe «fuá, y qut loe a c e i t o » 
Wftjjcoa de JVoraeflra, cuya tpiirtolóh /»» hsia oerriar ona ¿ron ptsría d* sus propiedades curativas. 
. itoit toltraínlí sa fraacoj TfSiAfítU'lARSÍ, — Eii j lrfOtireclKnTohortoelsrüodflaWrilondelOsFabrlcainlcn. 
vjt..o ^RCWSTAIUO : Jt^OCS-CS-, 2 . r u é G a s t i g i i o n a . P A K . Í S , y EW IOUAS LAS FAJUíACUa. 
m s m v í t v ± 
FAL"8 
9- TU1 E T« T T O -« 
a'o Ion ms.» a g r a d a b l e s y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los niños, tiesó» 
¡R erfad de 5 Á.G meses, y sobre todo al momento 
ñ del dosmamamiento. — j F a c i l i t a l a d e n t i c i ó n , 
—r^y«r A ' W í / w t t l a f o v ¡ t u i c i ó n de. l o s h u r s o n . 
p¿*^~tt¿ux~iZ&^ Previene ó corta los dofoctos del crecimiento, 
París. G. Avonue Victoria y princinales Farmacias de Franc ia y del Estrangero 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
P A R I S - 13, H U S D ' S N Q H I E N , 13 — JPA.JRIS 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y f a l s i f i c a c i o n e s f recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás A R T Í C U L O S de TOCADOR, 
el nombre E . C O U D R A Y y la M A R C A de F A B R I C A . 
A M A R Y L L I S ^ J A P O r ^ ^ ^ 
N U E V O P E R F U M E ^ ^ f v O ^ 
Jabón de Amarylis de! Jaoon. ^^efe*^ <5C$S* 
Extracto de Amarylis de! Japón. C P . ^ ^ 
Polvos deArrozdeAmaryllî ^^^p^ ^ ^ 0 ^ * ^ ^ ^ 
VERDADERO ^ y ^ \ ^ C \ ^ 
T A L I S M A N d e ^ ^ u V ^ verdadero 
TALISMAh 
de ( g e l l e z a 
todas ¡as casas honorables del pa 
ezeolentos 
m m m 1 1 
Depositarios en TJO, I l n h a t r n : C. B L A N C H & Ca. 
O S O P H E L I A 
TALISMAN DE BELLEZA* 
De OB PERFÜIÍ DELICIOSO, H» blanqieiri IUTÍZVeieitls 
liiOOBIGANTj Pgrfpaiista aa PARIS 
l í E P t " d e l ^ P í a ! Í ^ I a ¥ a r m a / ; B i e l a 89,; 
